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Señor, dame un nuevo 
corazón para amarlo todo, 
una mano dispuesta para 
compartir y una mente 
abierta para dialogar. Gracias 
por ser el camino, la verdad 
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El departamento de Caldas ha sido considerado por varios años como un 
departamento modelo en muchos aspectos, como son: servicios 
públicos, educación, salud, por la diversidad de clima, por sus grandes 
riquezas naturales, entre otros. Pese a ello, el desarrollo del 
departamento de Caldas se ha llevado a cabo de una forma muy lenta 
en comparación con otros Departamentos del país. 
 
Uno de los puntos básicos que puede dar un indicativo del progreso de 
un determinado Departamento es precisamente el crecimiento de la 
malla vial, para lo cual se hace necesario realizar estudios en cuanto al 
comportamiento de la población desde el punto de vista social, 
económico y, además, desde la perspectiva del tránsito, sus beneficios y 
las posibles dificultades que trae consigo, como pueden ser los 
problemas de accidentalidad. 
 
A comienzos del año 1979, se inició bajo la dirección del Ingeniero 
Sergio Pabón Lozano, perteneciente al departamento de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, lo que más tarde 
se convertiría en una de las líneas de investigación actuales, con la 
ejecución del proyecto de grado titulado "Metodología para el Análisis de 
la Accidentalidad Vial en Colombia”. Los resultados de dicha 
investigación sirvieron como base para la elaboración de diversas 
propuestas de implementación de metodologías para el análisis de la 
accidentalidad a nivel nacional, con el propósito de identificar carreteras 
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y vías urbanas de alta peligrosidad y sus correspondientes “Puntos 
Críticos” o puntos de mayor conflicto desde el punto de vista de la 
seguridad vial. 
 
Dada la importancia de la línea de investigación que surgió a raíz de 
todo lo anterior, en septiembre de 1984 se suscribió el convenio “Unión 
de Aseguradores Colombianos FASECOLDA – UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA”, mediante el cual las partes convienen en investigar 
conjuntamente las causas que originan los accidentes viales urbanos y 
formular las soluciones respectivas. 
 
Años después y, a raíz del creciente interés de muchas entidades del 
estado por el tema de la accidentalidad vial, se crea el denominado 
“Fondo de Prevención Vial Nacional” en mayo de 1995, cumpliendo con 
lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 en su artículo 244 y por el decreto 
1813 de 1994, artículo 13. En la actualidad el fondo es integrado por 20 
compañías. Su objetivo es la realización, en conjunto con las entidades 
estatales, de campañas y programas dirigidos a la prevención de la 
accidentalidad vial en el país y el apoyo a las tareas encaminadas a 
educar a niños y adultos en materia del tránsito y la seguridad vial, 
capacitar a los conductores, hacer más seguras las vías y a mantener en 
buen estado la seguridad de los vehículos. El fondo es administrado por 
las compañías de seguros y para su manejo cuenta con un consejo de 
administración, integrado por cinco delegados principales con sus 
suplentes, elegidos en la junta de aseguradores y por un delegado y 




“Pese a la creación de este fondo, las investigaciones sobre 
accidentalidad aún son incipientes, ya que sólo se cuenta con datos de 
aproximadamente 6 Departamentos y 54 de sus municipios, haciéndose 
necesaria la participación de las entidades de educación superior en las 
cuales existen facultades de Ingeniería Civil y programas relacionados 
con las vías y transportes, en conjunto con las respectivas Secretarías 
de Tránsito y Transporte de cada localidad, para la realización de 
estudios de accidentalidad” 1. 
 
Cabe anotar que ya existen algunos estudios previos sobre la 
accidentalidad en vías urbanas del municipio de Manizales durante el 
periodo de tiempo comprendido entre 1993 y 1996, los cuales 
permitieron dimensionar el problema del municipio que, aunque no 
presenta un grado de desarrollo acelerado, sí ha tratado de mejorar las 
condiciones de su red vial y del tránsito que en ella circula. Pero para el 
departamento de Caldas no se ha realizado ningún tipo de estudio que a 
la fecha pueda dimensionar la gravedad de los accidentes en las 
carreteras departamentales de los diferentes municipios. Mientras que 
para el Municipio de Manizales se han realizado varios estudios a cerca 







1 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL NACIONAL, Estadísticas de Accidentalidad. www.fonprevial.org.co 
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En 1995, el estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, Juan Carlos Llano García, presentó un trabajo 
de grado denominado: “Estudio de Accidentalidad en el Tránsito Urbano 
y Rural en el Municipio de Manizales para el año 1993”, adelantado 
conjuntamente con la Unidad Técnica de la Secretaría Municipal de 
Tránsito y Transporte. Y en el año de 1999, el estudiante de Ingeniería 
Civil Wilfort Alexandro Salazar Carmona presentó un trabajo de grado 
sobre la misma temática, pero realizado para el municipio de 
Dosquebradas-Risaralda. Cabe aclarar que a parte de las investigaciones 
mencionadas, existen otros trabajos que tratan sobre el problema de la 
accidentalidad en Manizales y en otros municipios. 
 
Con lo anterior se demuestra el interés que se ha suscitado en las 
autoridades de varios municipios, por adelantar estudios sobre el tema 
de la accidentalidad. Es de anotar que en la actualidad la Gobernación 
de Caldas, por intermedio de la secretaria de infraestructura, adelanta 
un estudio de accidentalidad de las vías departamentales de todos los 
municipios del departamento de Caldas, la cual cuenta con la asesoría 
de la Universidad Nacional sede Manizales, aunque éste se encuentra en 
una etapa inicial, la meta es obtener un estudio muy completo de los 
accidentes en toda su magnitud. 
 
La idea es proporcionar un documento analítico donde se relacionen 
cifras, situaciones, lugares y demás pautas críticas sobre el tema, que 





2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de los estudios de tránsito existen dos problemas que merecen 
especial atención: los accidentes y el congestionamiento. De ellos, el 
primero es de orden vital y por eso de gran importancia, ya que significa 
grandes bajas entre la población, por el resultado en muertos y heridos, 
además de la pérdida económica. La dificultad para obtener soluciones a 
problemas de seguridad vial, generalmente se encuentra ligada a la falta 
de herramientas, documentos o estudios que permitan plantear 
soluciones basadas en sistemas organizados. 
 
“Para el año de 1994 los accidentes de tránsito en calles y carreteras 
ocasionaban en todo el mundo alrededor de 500.000 víctimas fatales y 
15 millones de personas lesionadas. Entre el 70% y el 90% de estos 
accidentes de tránsito fueron debidos a errores humanos. Es indudable 
entonces, que el mejoramiento de los programas de educación en 
cuanto al comportamiento de los conductores y el sistema vial, basados 
en información actualizada y confiable, puede reducir la ocurrencia de 
tales errores”. 
 
“En Colombia, la accidentalidad vial es un grave problema de salud 
pública, el cual es opacado por la situación de violencia armada que 






1999 murieron 7026 colombianos en accidentes de tránsito (5 veces 
más víctimas que las producidas por el conflicto armado). Además, 
52346 personas resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas de 
incapacidad permanente. Pero lo más dramático del problema es que la 
mitad de las víctimas corresponde al rango de edad comprendido entre 
los 15 y 34 años. La cruda realidad es que se está afectando a la gente 
joven” 2. 
 
“Por otra parte, los peatones fueron los más afectados con el 40% de los 
muertos en accidentes de tránsito en 1999. En la mayoría de las 
ciudades donde existe información sobre accidentes, los motociclistas 
son los usuarios más afectados. Además, los accidentes de tránsito 
continúan siendo mayoritariamente urbanos (sólo el 10% ocurre en 
áreas rurales, pero de mayor gravedad, con 25% del total de los 
muertos y 20% de los heridos). Sin embargo, a pesar de que a partir de 
1996 se revertió la tendencia creciente de las curvas de víctimas en 
accidentes de tránsito, y que además, la cifra de muertos se ha 
reducido, así como también los índices de mortalidad y morbilidad 
relacionados con la población y parque automotor, nuestro país continúa 
ocupando el inalcanzable primer puesto mundial en accidentalidad vial, 
tomando como indicador el índice de mortalidad por 100000 vehículos 





2 Ministerio de Transporte, Boletín de Prensa En Marcha Campaña Nacional de Seguridad Vial y Cinturón de Seguridad, 
Santa fe de Bogotá, diciembre 15 de 1994 
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“Las consecuencias económicas de los accidentes de tránsito son 
igualmente desastrosas. Cada año representan una pérdida cercana a 
los 1100 millones de dólares (equivalente a los recursos de una reforma 
tributaria), tomando en cuenta la pérdida de productividad de las 
víctimas, la atención médica, los costos materiales, etc., recursos que 
ningún país puede darse el lujo de perder, y menos en la situación 
coyuntural de Colombia. Uno de los estudios más importantes de la 
Ingeniería de Tránsito, es el de accidentes. Las soluciones diversas 
aplicadas a través del correcto análisis del problema, pueden rendir muy 
valiosos resultados, salvando muchas vidas y evitando un gran número 
de lesionados, así como el ahorro de grandes pérdidas económicas. Por 
lo tanto, la realización de estudios sobre el tema nos permite disponer 
de información actualizada y organizada, mediante el registro y análisis 
de sucesos, haciendo posible, de esta manera, la generación de 





















Cualquier tipo de problema desde el punto de vista de la accidentalidad 
vehicular es sin lugar a dudas de difícil manejo, sea en Manizales o en 
cualquier otro municipio o departamento de Colombia. 
 
Las consecuencias socioeconómicas por concepto de la gran cantidad de 
accidentes de tránsito que tienen lugar a diario, suponen la necesidad 
de tomar medidas y desarrollar estudios que implican la inversión de 
tiempo y otros recursos, con el fin de hallar soluciones al problema a 
corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, para nadie es un secreto 
que en la actualidad que vive el país, disponer de recursos, sobre todo 
económicos, para hacer investigaciones y estudios, es algo complicado, 
por lo cual se hace necesario desarrollar mecanismos y procedimientos 
que nos permitan llevar a cabo procesos en forma eficiente, optimizando 
la disposición de recursos y así obtener soluciones aplicables a la 
problemática en cuestión. 
 
Por consiguiente, del correcto y adecuado análisis del problema puede 
surgir una buena cantidad de alternativas y estrategias que más 
adelante pueden responder no sólo a la demanda de soluciones 
integrales en cuanto al tránsito, sino que también podrían ser un factor 
determinante en la conservación de la seguridad y la integridad 




Como ya se ha mencionado anteriormente, las autoridades de Manizales 
y del departamento siempre se han preocupado por el bienestar y la 
comodidad de sus habitantes, para lo cual han tratado de flexibilizar el 
flujo vehicular en todos sus corredores viales, mediante la construcción 
de nueva infraestructura: intersecciones, túneles, vías de acceso, entre 
otras obras. A parte de estos aspectos, el desarrollo de estudios de 
accidentalidad y su continua actualización, puede tener muchas 
implicaciones favorables, todas ellas con el propósito de facilitar al 
usuario del sistema vial de la ciudad y del departamento, un 
desplazamiento confortable y seguro. Se debe tener claro que cuando se 
hace referencia a los usuarios de la red vial, se está hablando de los 
conductores y los peatones. 
 
Por todo lo dicho, un estudio de accidentalidad en cualquier localidad, 
sea esta Ciudad, municipio o departamento puede procurar un 
mejoramiento en la calidad de vida, ya que se contará con datos e 
información que permitan modificar los factores causantes de lesiones y 
muertes y así, tener una ciudad con vías seguras, descongestionadas, 
organizadas y donde se pueda respirar tranquilidad, además de 

















4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la accidentalidad en algunas vías a cargo del departamento de 
Caldas, para cinco municipios, durante el período comprendido entre el 
1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ð Determinar los índices que nos permitan hacer comparaciones con 
respecto a la accidentalidad en el departamento de Caldas en el 
período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de 
diciembre de 2001. 
 
ð Determinar los puntos críticos de mayor accidentalidad. 
 
ð Plantear las causas aparentes de los accidentes en las vías a cargo 










5. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
 
Con el desarrollo de este estudio se pretende realizar un análisis 
cuantitativo y cualitativo de la accidentalidad en el tránsito en algunas 
vías del departamento de Caldas, para cinco Municipios, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre 
de 2001. 
 
A su vez, se intenta con el estudio mostrar una relación de los puntos 
críticos. 
 
Se quiere especificar que sólo se consultarán en aquellas regiones del 
departamento de Caldas que cuentan con oficinas de tránsito, de las 
cuales se recopilará la información necesaria. 
 
El estudio en ningún momento pretende abarcar la parte de diseño. De 
igual forma, no harán parte de este estudio las vías de orden nacional, 
vías de centros poblados, vías municipales y las vías vecinales, es decir 










6. MARCO TEORICO 
 
 
El marco teórico del presente trabajo se puede consultar en el anexo I, 
en el cual se desarrolla: estudio de accidentes, causas aparentes y 



























El trabajo en términos generales, consiste en una investigación 
descriptiva y evaluativa, apoyados también en aspectos cualitativos. 
Mediante el proceso de recolección y procesamiento de los datos 
disponibles se pretende dimensionar la magnitud del problema. A través 
del análisis de índices con respecto a la población, al parque vehicular y 
al número de accidentes (incluidos: tipo de vehículo, número de 
víctimas, fecha, causa y hora), se determinarán las causas aparentes y 
se hará el análisis, apoyados en los datos tomados de los informes sobre 
accidentes, de modo que se vaya concentrando la información en forma 
gráfica teniendo en cuenta principalmente su ubicación y saldo. La 
variación de la frecuencia de accidentes (anuales, mensuales, 
semanales, diarios u horarios), a través de un año, permite conocer los 
periodos de tiempo en que se deben incrementar las labores educativas 
y de vigilancia. El análisis de estos accidentes, conociendo los tipos y 
causas que los provocan, permitirá a las autoridades respectivas 
efectuar la labor preventiva correspondiente. 
                   
El procedimiento general que se siguió para el desarrollo de la 
investigación fue el siguiente: 
 
1. Recolección de datos e información necesaria: Para esto fue 
necesario buscar la información (formularios de informe de 
accidentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte), en las 
entidades correspondientes. Cabe anotar que gran parte de los 
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formatos de informe de accidentes de tránsito se encontraron en los 
archivos municipales. 
 
2. Organización de la Información: Dado que los formularios utilizados 
en el estudio se encontraban en desorden, se procedió a organizarlos 
por años, meses y días, para facilitar el procesamiento. 
 
3. Procesamiento de la Información: En este caso, se utilizaron 
programas de computador como el Excel, para la realización de los 
cuadros, tablas y gráficos. 
 
4. Análisis de Resultados: Luego de procesar todos los datos 
disponibles, se obtienen las respectivas tablas de totales y se 
















8. FUENTES PARA LA OBTENCION DE DATOS 
 
 
Nuestro estudio se encuentra soportado por la información obtenida a 
través de las siguientes entidades: 
 
ð Secretarías Municipales de Tránsito y Transporte de los diferentes 
municipios a estudiar. 
 
ð Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
Seccional Manizales. 
 
ð Secretarías Municipales de Planeación de los diferentes municipios a 
analizar.  
 
ð Estudios anteriores con características similares.  
 
ð Documentación del Ministerio de Transporte e INVIAS. 
 











9. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
El presente estudio de accidentalidad está soportado básicamente en la 
información que proveen los informes de accidentes que diligencian los 
guardas y policías de tránsito, que luego son radicados en la Secretaría 
de Tránsito y Transporte de los diferentes municipios escogidos para 
realizar el estudio. Dichos formularios son recopilados y almacenados 
por el archivo municipal o en su defecto en el archivo de la Secretaria de 
Tránsito y Transportes de la localidad. 
 
La información referente al crecimiento de la población urbana de los 
diferentes municipios fue extraída de los archivos del departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, seccional Manizales. 
 
Los datos correspondientes al parque automotor durante el periodo de 
estudio, fueron facilitados por la Oficina Municipal de Tránsito y 












10. UNIVERSO DEL ESTUDIO 
 
 
El estudio comprende las vías departamentales de los municipios de: 
Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría del departamento 
de Caldas, considerando los elementos del tránsito involucrados: 
usuario, vía y vehículo.  
 
La función que cumple la vía en el sistema de transporte, se refleja en: 
las características del tránsito (volumen, composición y velocidades de 
operación), en las características físicas de las vías (sección transversal, 
número de calzadas, número de carriles por calzada, retiros 
urbanísticos, pendientes y geometría), en su funcionalidad 
(accesibilidad, continuidad, visibilidad, distribución del tránsito) y al 















11. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ESTUDIO 
 
 
En un proceso de investigación, es de vital importancia el conocimiento 
de la información que interviene en un estudio de accidentalidad. A 
continuación se nombran los datos fundamentales involucrados en el 
manejo, organización y análisis de los problemas de accidentalidad. 
 
11.1 INFORMES DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
En los reportes de accidentes de tránsito, la información se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: 
 
11.1.1 Información general sobre el accidente 
 
ð Gravedad: sólo daños, con heridos, con muertos. 
 
ð Clase de accidente: Choque, atropello, volcamiento, caída ocupante, 
incendio, otro. 
 
ð Lugar: vía, kilómetro o sitio, dirección y ciudad. 
 
ð Fecha y Hora: día, mes, año, día de la semana, hora de ocurrencia y 
hora de levantamiento (desde las 0:00 hasta las 24:00 horas). 
 
ð Características del Lugar: área, sector, zona, diseño, estado del 
tiempo. 
 
ð Causas Probables. 
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11.1.2  Información sobre las características de las vías 
 
ð Características geométricas: recta, curva, plano, pendiente, con o sin 
aceras. 
 
ð Utilización: un sentido, doble sentido, reversible, ciclovía. 
 
ð Calzadas: una, dos, tres, cuatro, variable. 
 
ð Carriles: uno, dos, tres, cuatro, variable. 
 
ð Material: asfalto, concreto, afirmado, tierra. 
 
ð Estado: bueno, con huecos, en reparación, hundimientos, derrumbes, 
parcheo, rizado, inundada. 
 
ð Condiciones: Seca, húmeda, material suelto, aceite. 
 
ð Iluminación: con, sin, buena, mala. 
 
ð Controles: agente, semáforo, señales, demarcaciones. 
 
ð Visual disminuida por: vehículos estacionados, árbol, vegetación, 
construcción, avisos, vallas, caseta, poste. 
 







ð Gravedad: herido, muerto, ileso. 
 
ð Condición: conductor vehículo, motociclista, ciclista, peatón, 
pasajero. 
 
11.1.4 Información referente a los vehículos 
 
ð Tipo de vehículo: automóvil, bus, buseta, camión o furgón, 
camioneta, campero, microbús, vehículo articulado, volqueta, moto o 
motocarro, maquinaria, tracción animal, bicicleta, otro, no 
identificado. 
 
ð Servicio: oficial, particular, público, diplomático, extranjero. 
 
ð Defectos: frenos, luces, dirección, suspensión, llantas. 
 















12. FUENTES DE ERROR 
 
 
Es indudable que el éxito de cualquier tipo de estudio desde el punto de 
vista de sus resultados, depende de la veracidad y representatividad de 
la información suministrada por las respectivas entidades encargadas. 
En este caso, el principal limitante que se encontró fue el complicado 
acceso a los datos de los informes de accidentes de tránsito, dado que 
no existe una base de datos conformada y organizada. Además, se 
presenta mala coordinación entre el personal y los diversos estamentos 
de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte en los diferentes 
Municipios estudiados. Incluso, una parte de la información requerida 
para la realización de este trabajo tuvo que ser buscada en los depósitos 
del Archivo de la mayoría de los Municipios. En resumen, una parte de 
los datos necesarios se encuentran totalmente perdidos sin que nadie dé 
razón sobre su paradero. Ahora, en cuanto a la manera como se 
diligencian los formularios de informe de accidentes de tránsito, es 
notoria la no uniformidad en el llenado del formato, ya que muchos de 
los agentes de tránsito omiten datos primordiales que redundarán en la 
falta de homogeneidad en la información suministrada por los 
formularios. 
 
Otro problema relevante es el de la falta de comunicación y coordinación 
entre todas las entidades que, de una u otra manera, tienen que ver con 
asuntos relacionados al tránsito, especialmente en cuanto a la 
accidentalidad. Dichas instituciones: Centros Asistenciales, Guardas de 
Tránsito, Policía de Carreteras y la misma Secretaría de Tránsito, 
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manejan canales de información separados que no les permiten unificar 
criterios a la hora de suministrar datos basados en información confiable 
y unificada.  
 
A todo lo anterior se le puede sumar el agravante, que los archivos no 
son lo suficientemente ordenados, ya que, hasta para los mismos 
funcionarios es imposible en muchas ocasiones encontrar un 
determinado documento. Por tal motivo en este estudio se encuentra 
que, para un determinado año solamente se encuentran muy pocos 
accidentes tramitados, y en algunas ocasiones ninguno. Además se le 
puede agregar que en cuatro de los cinco Municipios estudiados el orden 
público es bien complicado de manejar, y para los años 2000 y 2001, los 
agentes de tránsito en ocasiones no realizaban la diligencia del 
levantamiento del accidente por temor de los grupos al margen de la 
ley, de allí que los implicados en los accidentes realizaban por sus 
propios medios las conciliaciones pertinentes sin la presencia de ningún 
tipo de autoridad. 
 
En conclusión, pese a que el acceso a la información necesaria tuvo los 
inconvenientes antes nombrados, se busca que con los datos 









13. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Este punto se encuentra desarrollado en el anexo II, en el cual se hace 
una breve reseña geográfica de los cinco municipios a los cuales se le 
























14. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
 
Este punto se desarrolla en el anexo III, en el cual se realiza un corto 
resumen de la población de los cinco municipios estudiados, es de 
























15. RED VIAL  
 
 
Este punto al igual que el anterior se desarrolla en los anexos, 
específicamente en el anexo IV, en el cual se enuncian en su gran 
mayoría las vías de cada uno de los cinco municipios analizados, en 
el presente documento, además se indica su longitud respectiva, y, el 






















16. PARQUE AUTOMOTOR 
 
 
En cuanto al parque automotor, adscrito a los diferentes municipios a 
estudiar, sus cantidades se pueden leer en las tablas de la 6 a la 10, el 
cual se ha incrementado progresivamente en los últimos años al mismo 
tiempo que se ha dado un aumento en la población del área urbana. 
Dicho fenómeno podría deberse a diversos factores inherentes a las 
condiciones individuales de cada municipio en cuanto al nivel industrial y 
educativo. Se puede citar, como ejemplo, el hecho de que cada año 
llegan a la cabecera municipal una mayor cantidad de estudiantes 
provenientes de las zonas rurales y otras poblaciones cercanas, además 
de la mano de obra  en busca de nuevas oportunidades y mayor ingreso 
económico, lo que genera el auge no sólo del transporte público sino 
también del particular (especialmente motocicletas). 
 
Otro factor que ayuda al aumento del registro de parque automotor en 
los diferentes municipios es la poca tramitomanía para los diferentes 
procesos de papeleo de los vehículos, de allí que muchos de los 
vehículos registrados en los municipios ni siquiera circulan en él, ya que 
pertenecen a personas que viven en otras ciudades. 
 
Lo anterior con lleva a que al estudiar la cantidad de vehículos 
matriculados en un determinado municipio, sea este número tan alto, 
pero los vehículos circulando tan bajo, y el número de accidentes en él 




17. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD EN VÍAS DEPARTAMENTALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, 
SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 – 2001. 
 
 
Mediante la relación de la información suministrada por la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de los diferentes Municipios y el DANE, para 
conocer la población y el número de vehículos registrados en cada uno 
de ellos, cuyos datos se muestran en las tablas de la 1 a la 10, se puede 
conocer, a través de la aplicación de algunas expresiones matemáticas, 
los índices generales que muestren el comportamiento de la 
accidentalidad en las vías departamentales de los municipios de 
Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría. Además, juzgar la 
magnitud del problema a partir de los datos disponibles. Y en la tabla 11 
se puede apreciar el comportamiento de la accidentalidad de los cinco 
municipios estudiados con respecto a la accidentalidad de la capital del 




TABLA 1: PROYECCIONES DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE ANSERMA 
 PARA EL PERIODO 1999 - 2001   
      
      
 AÑO 1999 2000 2001  
 TOTAL POB.       47,098        47,530        47,952   





TABLA 2: PROYECCIONES DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU 
 PARA EL PERIODO 1999 - 2001    
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 TOTAL POB.       18,572        18,793        19,013    
 FUENTE: Datos del Dane, Proyecciones de población 1990 - 2015   
       
       
TABLA 3: PROYECCIONES DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ 
 PARA EL PERIODO 1999 - 2001    
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 TOTAL POB.      74,479       91,324       83,183    
 FUENTE: Datos del Dane, Proyecciones de población 1990 - 2015   
       
       
TABLA 4: PROYECCIONES DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE SALAMINA 
 PARA EL PERIODO 1999 - 2001    
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 TOTAL POB.      27,901       28,192       28,478    
 FUENTE: Datos del Dane, Proyecciones de población 1990 - 2015   
       
       
TABLA 5: PROYECCIONES DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA 
 PARA EL PERIODO 1999 - 2001    
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 TOTAL POB.       43,027        43,902        44,783    






TABLA 6: DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO 
 DE ANSERMA PARA EL PERIODO DE 1999 - 2001   
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 VEHÍCULOS         4,000          4,300          4,800    
 FUENTE: Datos de la Secretaria Municipal de Tránsito    
 
TABLA 7: DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO 
 DE ARANZAZU PARA EL PERIODO DE 1999 - 2001  
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 VEHÍCULOS         3,500          3,750          3,900    
 FUENTE: Datos de la Secretaria Municipal de Tránsito    
       
       
TABLA 8: DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO 
 DE CHINCHINÁ PARA EL PERIODO DE 1999 - 2001  
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 VEHÍCULOS 8,700 9,300 10,000   
 FUENTE: Datos de la Secretaria Municipal de Tránsito    
       
       
TABLA 9: DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO 
 DE SALAMINA PARA EL PERIODO DE 1999 - 2001  
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 VEHÍCULOS         3,700          4,100          4,350    
 FUENTE: Datos de la Secretaria Municipal de Tránsito    
       
       
TABLA 10: DISTRIBUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO 
 DE VILLAMARIA PARA EL PERIODO DE 1999 - 2001  
       
       
 AÑO 1999 2000 2001   
 VEHÍCULOS       13,500        14,300        15,200    
 FUENTE: Datos de la Secretaria Municipal de Tránsito    
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Como se mencionó anteriormente en la tabla 11 se toma como 
referencia los accidentes de la capital del departamento y los ocurridos 
en el total del mismo para conocer que porcentaje de estos se presentan 
en los municipios estudiados. Así analizando esta tabla se encuentra los 
siguientes resultados: 
 
ð Los accidentes ocurridos en los cinco municipios estudiados 
(Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría), se dividen 
en: Accidentes en vías nacionales, departamentales y urbanas, a 
diferencia de los accidentes ocurridos en la ciudad de Manizales, el 
resto del departamento y total departamento, los cuales se toman 
como comparación para los municipios analizados. 
 
ð Los municipios de Aranzazu y Salamina  no presentan vías 
Nacionales, por tal motivo el porcentaje de comparación es cero. 
 
ð Para el municipio de Anserma, el año más crítico fue el 2000 el cual 
presentó un total de 51 accidentes, de los cuales 32 fueron en las 
vías urbanas, pero a su vez el año con menor número de accidentes 
fue 1999 con un total de 23 casos reportados. además de lo anterior 
se puede apreciar como los accidentes reportados en vías nacionales 
representan muy poco porcentaje en comparación con las otras vías. 
 
ð Para el periodo de estudio el municipio de Aranzazu, el año más 
crítico fue 1999 con 31 casos reportados, aunque el comportamiento 
del año 2000 es muy similar con 30 accidentes, es de aclarar que se 
nota una disminución en los accidentes para el año 2001 con 16 
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casos reportados. Analizando los resultados de la tabla 11, se puede 
apreciar que a diferencia de Anserma, Aranzazu presenta mayor 
accidentalidad en las vías urbanas y muy pocas en las vías 
departamentales. 
 
ð El municipio de Chinchiná no presenta mayo fluctuación en el número 
de accidentes, pero si presentó un pequeño aumento en el año de 
1999 con 113 accidentes, en comparación con el año 2000 (104 
casos reportados) y el año 2001 (96 accidentes). de igual forma que 
el municipio de Aranzazu, Chinchiná presenta, para el periodo en 
estudio, un número muy alto de accidentes (195 casos) en las vías 
urbanas en comparación de los accidentes ocurridos en las vías 
departamentales (15 accidentes) o nacionales (103 accidentes). 
 
ð En Salamina se ve una reducción importante en los accidentes, en 
1999 se presentaron 27 casos, en el 2000 con 13 accidentes y en el 
2001 apenas 11 accidentes, esto puede ser por las campañas de la 
oficina en cargada del transporte y por la buena labor ejercida por los 
agentes de tránsito o por la toma de conciencia de los conductores,  
aún así el número mas alto de accidentes se presenta en las vías 
urbanas con un total de 41 accidentes en el periodo de estudio, tres 
años. 
 
ð Analizando el cuadro del municipio de Villamaría, se puede apreciar al 
igual que el municipio de Salamina una reducción en el número de 
accidentes, empezando en 1999 con 108 casos, en el 2000 se 
presentaron 92 accidentes y en el 2001 con 84 accidentes. Pero en 
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las vías urbanas es donde se presentan casi todos los accidentes de 
este municipio, ya que 1999 ocurrieron 100 accidentes, en el 2000 se 
























Nacional 7             0.12 0.14 7             0.13 0.15 2             0.04 0.04 16              0.10 112            0.69         
Deptal 2             0.03 0.04 12            0.22 0.26 18            0.36 0.40 32              0.20
Municipal 14            0.24 0.28 32            0.60 0.68 18            0.36 0.40 64              0.40
Nacional -          0.00 0.00 -          0.00 0.00 -          0.00 0.00 -             0.00 77              0.48         
Deptal 24            0.42 0.47 27            0.50 0.58 15            0.30 0.33 66              0.41
Municipal 7             0.12 0.14 3             0.06 0.06 1             0.02 0.02 11              0.07
Nacional 28            0.48 0.55 40            0.75 0.85 35            0.70 0.78 103            0.64 313            1.94         
Deptal 10            0.17 0.20 4             0.07 0.09 1             0.02 0.02 15              0.09
Municipal 75            1.30 1.48 60            1.12 1.28 60            1.19 1.34 195            1.21
MANIZALES 5,066       87.72 100.00 4,683       87.35 100.00 4,491       89.27 100.00 14,240       88.08 14,240       88.08       
Nacional -          0.00 0.00 -          0.00 0.00 -          0.00 0.00 -             0.00 51              0.32         
Deptal 7             0.12 0.14 3             0.06 0.06 -          0.00 0.00 10              0.06
Municipal 20            0.35 0.39 10            0.19 0.21 11            0.22 0.24 41              0.25
Nacional 8             0.14 0.16 5             0.09 0.11 6             0.12 0.13 19              0.12 274            1.69         
Deptal -          0.00 0.00 -          0.00 0.00 7             0.14 0.16 7                0.04
Municipal 100          1.73 1.97 87            1.62 1.86 61            1.21 1.36 248            1.53
CALCULO DE PORCENTAJES DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA,
SALAMINA Y VILLAMARIA CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y DE LA CIUDAD DE
MANIZALES, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
1,100         
       16,167             -               -   




















































          305 1.21          407 7.05 1.97           388 
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Para el cálculo de los índices es necesario poseer unos determinados 
datos sin los cuales es imposible realizar dichos cálculos. En las tablas 
de la 12 a la 16 se presentan los datos necesarios con los cuales se 
calculan los respectivos índices de accidentalidad, desarrollados para 
cada uno de los municipios analizados. En estas tablas se presentan los 
siguientes valores: total hechos de tránsito, población, total vehículos 
accidentados, parque automotor adscrito, total accidentes con muertos y 
heridos, total accidentes solo daños, número de muertos y número de 
heridos; los anteriores datos e discriminan por año y por municipio. 
 
Es de anotar que los datos de estas tablas fueron suministrados por las 
entidades de tránsito y transportes de cada municipio, en lo que tiene 
que ver con automotores, y la información de la población fue 
suministrada por el DANE regional Caldas, el cual posee unas tablas de 
proyecciones poblacionales de acuerdo al último censo. 
 
Las fórmulas respectivas, para el cálculo de los índices se presentan en 
el numeral 17.2 
 
Los resultados del cálculo de los índices obtenidos se presentan en las 
tablas de la 17 a la 21, en las cuales se obtienen resultados de tasas de 
accidentalidad, riesgo de accidentes, porcentaje de vehículos 
accidentados, tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, tasa de 
accidentalidad solo daños, riesgo de accidentalidad solo daños, riesgo de 
accidentes con muertos y heridos y tasa de accidentalidad con muertos 






Urbanos 14                32                18                
Deptales 2                  12                18                
Población Urbana 47,098          47,530          47,952          
Urbanos 27                59                33                
Deptales 4                  22                30                
Parque Automotor Adscrito 4,000           4,300           4,800           
Urbanos 1                  9                  3                  
Deptales -               2                  8                  
Urbanos 13                23                15                
Deptales 2                  10                10                
Urbanos -               1                  1                  
Deptales -               -               -               
Urbanos 1                  9                  2                  
Deptales 3                  14                
Urbanos 87.50% 72.73% 50.00%
Deptales 12.50% 27.27% 50.00%
Fuente: Datos DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
Total Accidentes solo Daños
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE 
INDICES
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS URBANAS Y DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA EL
PERIODO 1999 - 2001
Total Vehículos Accidentados












Urbanos 7                  3                  1                  
Deptales 24                27                15                
Población Urbana 18,572          18,793          19,013          
Urbanos 14                6                  1                  
Deptales 48                54                30                
Parque Automotor Adscrito 3,500           3,750           3,900           
Urbanos -               1                  -               
Deptales 3                  4                  2                  
Urbanos 7                  2                  1                  
Deptales 21                23                13                
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               1                  -               
Deptales 3                  9                  3                  
Urbanos 22.58% 10.00% 6.25%
Deptales 77.42% 90.00% 93.75%
Fuente: Datos DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS URBANAS Y DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU PARA EL




Total Accidentes con Muertos 
y Heridos




Total Hechos de tránsito

































Urbanos 75                60                60                
Deptales 10                4                  1                  
Población Urbana 74,479          91,324          83,183          
Urbanos 149              119              118              
Deptales 19                8                  2                  
Parque Automotor Adscrito 8,700           9,300           10,000          
Urbanos -               2                  -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 75                58                60                
Deptales 10                4                  1                  
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               4                  -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 88.24% 93.75% 98.36%
Deptales 11.76% 6.25% 1.64%
Fuente: Datos DANE y Secretaria Municipal de Tránsito




Total Accidentes con Muertos 
y Heridos
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS URBANAS Y DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA PARA EL
PERIODO 1999 - 2001










Urbanos 20                10                11                
Deptales 7                  3                  -               
Población Urbana 27,901          28,192          28,478          
Urbanos 39                19                21                
Deptales 13                5                  -               
Parque Automotor Adscrito 3,700           4,100           4,350           
Urbanos 6                  1                  3                  
Deptales 6                  -               -               
Urbanos 14                9                  8                  
Deptales 1                  3                  -           
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 9                  1                  6                  
Deptales 20                -               -               
Urbanos 74.07% 76.92% 100.00%
Deptales 25.93% 23.08% 0.00%
Fuente: Datos DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
AÑO
Total Vehículos Accidentados
Total Accidentes con Muertos 
y Heridos
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS URBANAS Y DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA EL
PERIODO 1999 - 2001
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE 
INDICES
Total Accidentes solo Daños









Urbanos 100              87                61                
Deptales -               -               7                  
Población Urbana 43,027          43,902          44,783          
Urbanos 198              171              117              
Deptales 13                
Parque Automotor Adscrito 13,500          14,300          15,200          
Urbanos 2                  2                  1                  
Deptales -               -               1                  
Urbanos 98                85                60                
Deptales -               -               6                  
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 3                  3                  1                  
Deptales -               -               1                  
Urbanos 100.00% 100.00% 89.71%
Deptales 0.00% 0.00% 10.29%
Fuente: Datos DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE 
INDICES
Total Hechos de tránsito
ITEM
DATOS NECESARIOS PARA EL CALCULO DE INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS URBANAS Y DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA PARA EL
PERIODO 1999 - 2001
AÑO
Total Vehículos Accidentados
Total Accidentes con Muertos 
y Heridos






17.2  INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
TASA DE ACCIDENTALIDAD:
RIESGO DE ACCIDENTES POR VEHICULO
PORCENTAJE DE VEHICULOS ACCIDENTADOS
PROMEDIO DE VEHICULOS POR ACCIDENTE
TASA DE ACCIDENTALIDAD CON MUERTOS Y HERIDOS
RIESGO DE ACCIDENTALIDAD CON MUERTOS Y HERIDOS
Población Urbana
Total de Hechos de Tránsito * 100000 Hab
Total de Hechos de Tránsito * 100 Vehículos
Parque Automotor
Total Accidentes con Muertos y Heridos * 100000 Hab.
Población Urbana
Total Vehículos Accidentados * 100
Parque Automotor
Total Vehículos Accidentados
Total Hechos de Tránsito





TASA DE MORTALIDAD    
      
 Total de Muertos * 100000 Habitantes 
 
 
Población Urbana  
 
 
TASA DE MORBILIDAD    
      
 Total de Heridos * 100000 Habitantes 
 
 
Población Urbana  
      
      
PROMEDIO DE VEHICULOS POR MUERTO   
      
 Parque Automotor 
 
 
Total Muertos  
      
      
PROMEDIO DE VEHICULOS POR HERIDO   
      
 Parque Automotor 
 
 
Total heridos  
      
      
TASA DE ACCIDENTALIDAD SOLO DALOS   
      
 Total Accidentes solo Daños * 100000 Habitantes 
 
 
Población Urbana  
      
      
RIESGO DE ACCIDENTALIDA SOLO DAÑOS   
      
 Total Accidentes solo Daños * 100 Vehículos 
 
 





Con las fórmulas anteriores se realizan los cálculos de los respectivos 
índices, según se especifica en cada una de ellas. Los resultados del 
cálculo de dichos índices se presentan en las tablas de la 17 a la 21. 
 
 
17.3 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD EN VÍAS 
DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS  MUNICIPIOS DE ANSERMA, 
ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA, PARA EL 
PERIODO 1999 - 2001. 
 
 
En las tablas de la 17 a la 21, se presentan los valores de los índices de 
accidentalidad en vías Departamentales y urbanas de los Municipio de 
Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría respectivamente, 
para el periodo de estudio comprendido entre 1999 y 2001.  
  
Se debe tener en cuenta que, dentro de la información suministrada por 
los formularios de accidentes de tránsito, para los años del mismo 
periodo no se cuenta con información a cerca de los accidentes en los 
cuales  hubo muertos.  Ya que dicha información reposa en las oficinas 
de medicina legal o fiscalías, pero resulto infructuosa las solicitudes a 
dichas entidades ya que no suministraron la información requerida, por 
tal razón sólo se trabajo con la información suministrada por la oficina 
de tránsito y transportes. 
 
La tasa de accidentalidad calculada, indica el número de accidentes por 
cada 100000 habitantes. Analizando los resultados obtenidos para el 
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municipio de Anserma, la tabla 17, se puede apreciar como esta tasa es 
mayor para el año 2000 con en valor igual a 29.73, correspondiente a 
las vías urbanas, las cuales son la que tienen el mayor número de 
accidentes. Además se puede apreciar como mientras la tasa de 
accidentalidad va disminuyendo con los años para las vías urbanas, para 
las vías departamentales va incrementando. Consultando la tabla 18, 
resultados del municipio de Aranzazu, se puede apreciar claramente 
como el valor de la tasa tanto en vías urbanas como departamentales es 
cada vez menor, siendo su año más crítico 1999. En la tabla 19, se 
presentan los resultados obtenidos para le municipio de Chinchiná, la 
cual muestra claramente como dicho índice en el año 1999 presenta 
unos valores altos para las vías urbanas, los cuales decrecen para el año 
2000, pero lastimosamente aumentan para el año 2001, caso contrario 
ocurre con la tasa en las vías departamentales, la cual va en 
decremento de año en año. Para el municipio de Salamina, se tienen los 
resultados expresados en la tabla 20, esta tabla nos muestra como 
tanto para las vías urbanas como para las departamentales dichas tasas 
empieza en valores altos para el año 1999 y termina con valores bajos 
para el año 2001, siempre presenta una tendencia a disminuir. 
Analizando los resultados obtenidos en la tabla 21 para el municipio de 
Villamaría, aclarando que no se poseen datos de accidentes en vías 
departamentales para los años 1999 y 2000, se puede apreciar como 
existe una ligera disminución en los valores de la tasa para las vías 
urbanas. 
 
El riesgo de accidentalidad por vehículo, muestra el comportamiento de 
los accidentes según el parque automotor adscrito a cada Municipio, y 
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es el número de accidentes por cada cien vehículos. Como se puede 
observar en la tabla 17, el índice de riesgo de accidentalidad para las vía 
urbanas en el municipio de Anserma tiene un comportamiento de 
campana, ya que para el año 1999 presenta un valor pequeño (0.35), el 
cual se incrementa para el año 2000 (0.74) y decrece para el 2001 
(0.38), mientras que para vías departamentales el valor de este índice 
aumenta con el transcurrir de los años, aumentando considerablemente 
de 1999 al 2000, pero muy poco del 2000 al 2001. Es de aclarar que 
para el año 2001, tanto el riesgo para vías urbanas como para las 
departamentales es el mismo valor 0.38 accidentes por cada 100 
vehículos. Para el municipio de Aranzazu, el riesgo de accidentes, según 
los resultados de la tabla 18, para las vías urbanas presenta un 
decrecimiento empezando con valores de 0.20 para el año 1999 y 
terminando el periodo con 0.03 para el año 2001. Mientras que para las 
vías departamentales presenta un comportamiento de campana 
empezando con valores bajos en 1999, incrementándose un poco para 
el 2000 y disminuyendo nuevamente para el 2001. En la tabla 19 se 
puede apreciar los resultados del riesgo de accidentes para el municipio 
de Chinchiná, aunque es el municipio que presenta mayor cantidad de 
accidentes reportados en el periodo de estudio, los riesgos tanto en vías 
departamentales como urbanas tiene un comportamiento de mas a 
menos, es decir cada año disminuye, aunque esta disminución es más 
notable es la vías departamentales que en las urbanas. Para el municipio 
de Salamina, los resultados del riesgo de accidentes se pueden apreciar 
en la tabla 20, el cual posee un comportamiento similar al riesgo 
calculado para el municipio de Chinchiná, este disminuye de año en año, 
aunque para el 2001 no se tenga valor del riesgo en las vías 
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departamentales. En la tabla 21, se observa el comportamiento del 
riesgo de accidentes para el municipio de Villamaría, el cual nos dice que 
sus valores disminuyen de año en año, valle la pena aclarar que para las 
vías departamentales, sólo se poseen datos para el año 2001. 
 
El porcentaje de vehículos accidentados, indica el porcentaje de 
vehículos involucrados en hechos de tránsito con respecto al parque 
automotor adscrito. Los resultados obtenidos para los municipios de 
Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría, se pueden ver en 
las tablas de la 17 a la 21 respectivamente. Es de aclarar que en todos 
los municipios éstos porcentajes son muy bajos. Los valores que 
sobrepasan el 1% son: Anserma en el 2000 con un 1.37% de vehículos 
accidentados en vías urbanas, Aranzazu en 1999 y 2000 con 1.37% y 
1.44% de vehículos accidentados respectivamente en vías 
departamentales, Chinchiná en 1999 tiene 1.71%, en el 2000 un 1.28% 
y en el 200 un 1.18%, de vehículos accidentados, todos en vías 
urbanas,  en Salamina solo en 1999 se tuvo 1.05% de vehículos 
accidentados y en vías urbanas, para Villamaría de tiene que para 1999 
es un 1.47% y para el 2000 un 1.20% de vehículos accidentados y en 
vías urbanas. 
 
El promedio de vehículos por accidente: este indicador presenta el total 
de vehículos accidentados dividido entre el total de hechos de tránsito. 
Analizando los resultados obtenidos en las tablas de la 17 a la 21, para 
los municipios de Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría, 
el valor de este es indicador es dos, tanto para vías departamentales 
como para las vías urbanas, ya que todos los resultados van valores 
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muy cercanos a 2, a excepción del municipio de Aranzazu que para el 
año 2001 presenta un promedio de 1.  
 
La tasa de accidentalidad con muertos y heridos, mide el número de 
accidentes con muertos y heridos por cada 100000 habitantes pero con 
respecto a la población urbana. Analizando los resultados de estas en las 
tablas de la 17 a la 21, se puede observar  que presentan valores muy 
pequeños en todos los cinco municipios debido a que son muy pocos los 
accidentes que representan en donde se reportan accidentes con 
muertos y heridos. Es decir: para el municipio de Anserma solamente se 
reportaron 23 accidentes con muertos y heridos, en el municipio 
Aranzazu ocurrieron 10 accidentes con muertos y heridos, el municipio 
de Chinchiná solamente se presentaron 2 accidentes con muertos y 
heridos, en Salamina reportaron 16 accidentes con muertos y heridos y 
en Villamaría escasamente 5 accidentes con muertos y heridos, y todos 
fueron para el periodo de tiempo comprendido entre 1999 y 2001, por 
ello los valores son tan bajos o poco significativos. Es de anotar que las 
más altas tasas fueron detectadas en el municipio de Salamina con un 
valor de 21.50 accidentes por cada 100000 habitantes, para el año de 
1999, tanto en vías departamentales como urbanas, seguido por el 
municipio de Aranzazu que presentó una tasa de 21.28 accidentes por 
cada 100000 habitantes para el año 2000. Las demás tasas presentan 
valores muy bajos y en el peor de los casos cero. 
 
El riesgo de accidentalidad con muertos y heridos: es la relación que 
muestra el comportamiento de los accidentes con muertos y heridos 
según el parque automotor adscrito a cada Municipio. De igual forma 
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que la tasa de accidentalidad con muertos y heridos, esta se basa en los 
accidentes en los cuales se presentaron muertos y heridos. Analizando 
las tablas de la 17 a la 21, se pueden ver los resultados obtenidos para 
este  riesgo y para cada uno de los cinco municipios. Este índice tiene el 
mismo comportamiento que la tasa, ya que, como se mencionó 
anteriormente, los accidentes con muertos y heridos son muy pocos, los 
valores del riesgo de accidentalidad con muertos y heridos es muy bajo. 
Es de anotar que influye demasiado en el cálculo de este índice la 
cantidad de parque automotor adscrito a cada municipio. El riesgo más 
alto lo presenta el municipio de Anserma con un 0.21 accidentes por 
cada 100 vehículos adscritos al municipio, seguidos por el municipio de 
Salamina con un 0.16 accidentes por cada 100 vehículos adscritos al 
municipio. 
 
La tasa de mortalidad: se calcula con base en la cantidad total de 
muertos por cada 100000 habitantes. Es de anotar que para los cinco 
municipios estudiados solamente se reportaron accidentes con muertos 
en el municipio de Anserma en los años 2000 y 2001 con un muerto 
cada uno, y uno no es un número comparativo, ya que para una buena 
estadística es necesario poseer un número mayor de datos. Lo anterior 
se puede ver claramente en las tablas de la 17 a la 21. 
 
La tasa de morbilidad: se calcula con base en el número de heridos por 
cada 100000 habitantes. Como se mencionó anteriormente el número 
de heridos reportados en los cinco municipios es muy bajo, por ello 
estos valores no son muy dicientes del verdadero valor de este índice. 
Analizando los resultados obtenidos en las tablas de la 17 a la 21, se 
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puede observar lo siguiente: los valores más altos de la tasa de 
morbilidad lo tienen el municipio de Salamina con un 71.68 accidentes 
con heridos por cada 100000 habitantes, en las vías departamentales 
para el año 1999, seguido por el municipio de Aranzazu con un 47.89 
accidentes por cada 100000 habitantes en el año 2000 y en las vías 
departamentales. Es de anotar que el municipio que presenta mayor 
número de heridos es Salamina con 36 heridos, seguido por Anserma 
con 12 heridos, lo anterior distribuidos en el periodo de estudio tres 
años, los demás municipios presentan muy pocos heridos. 
 
El promedio de vehículos por muerto: para los Municipios de Anserma, 
Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría, este índice no presenta 
valor significativo de análisis, ya que como se mencionó anteriormente, 
los accidentes con muertos fueron muy pocos, pero los resultados 
obtenidos de este índice se puede apreciar en las tablas de al 17 a la 21, 
para cada uno de los cinco municipios. 
 
El promedio de vehículos por herido: como este índice se calcula con 
base en los heridos reportados en los accidentes de tránsito y el parque 
automotor adscrito, el resultado obtenido no es muy significativo ya que 
la cantidad de accidentes que involucraron heridos son muy pocos, lo 
cual no es base de comparación para una muestra estadística, de allí 
que los resultados den números muy altos, pero vale la pena aclarar que 
mientras menos heridos y mayor número de accidentes mayor va hacer 
el promedio de vehículos por herido. Revisando las tablas de la 17 a la 
21, el valor más alto lo presenta el municipio de Villamaría el posee un 
parque automotor al y muy pocos heridos con un valor del índice de 
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15,200 vehículos por herido, para el año 2001 y tanto en las vías 
urbanas como departamentales. Se puede analizar en los resultados 
obtenidos que es más alto el número de vehículos por herido en las vías 
urbanas que en las departamentales. 
 
La tasa de accidentalidad sólo daños: se calcula con base en el total de 
los accidentes solo daños por cada 100000 habitantes. El municipio que 
presenta un mayor índice es Villamaría con un valor de 227.76 
accidentes por cada 100000 habitantes, encontrado en las vías urbanas 
para el año de 1999. Seguido por el mismo Villamaría con un índice de 
196.61 accidentes por cada 100000 habitantes para el año 2000 y en 
las vías urbanas. Otro municipio con índices altos es Aranzazu, con 
valores de 113.07 y 122.39 accidentes por cada 100000 habitantes para 
los años 1999 y 2000 respectivamente, los demás municipios presentan 
valores muy bajos, dichos resultados se pueden apreciar claramente en 
las tablas de la 17 a la 21. Para el municipio de Anserma el 
comportamiento de este índice es para las vía urbanas de crecimiento 
para los dos primeros años mientras que para el último año decrece un 
poco, igual comportamiento poseen las vías departamentales. El 
municipio de Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría presentan 
tanto en las vías urbanas como departamentales una disminución 
importante en el periodo de estudio del valor de este índice, pero 
existen excepciones como Chinchiná en el 2001 presenta un pequeño 
incremento en las vías urbanas, igualmente Salamina en el año 2000. 
 
El riesgo de accidentes sólo daños: con base en los accidentes solo 
daños ocurridos en cada municipio por cada 100 vehículos, se determina 
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el valor de este índice. Al igual que el punto anterior los valores de este 
son muy pequeños, pero algunos municipios presentan valores altos 
como es Chinchiná con un 0.86 accidentes por cada 100 vehículos para 
el año 1999 y se presenta en las vías urbanas. Seguido por el municipio 
Salamina con un 0.73 accidentes por cada 100 vehículos y también en 
1999 en las vías urbanas. Los cálculos realizados y sus resultados se 
pueden analizar en las tablas de la 17 a la 21. El comportamiento de 
este índice es el siguiente: para Anserma tiene un comportamiento 
similar a una campana, para Aranzazu, Chinchiná, Salamina y Villamaría 
es en decremento valores un poco altos en el primer año (1999) y 
presentan valores bajos para el siguiente año (2000) y más bajo aún 








































Urbanos 29.73           67.33           37.54           
Deptales 4.25             25.25           37.54           
Urbanos 0.35             0.74             0.38             
Deptales 0.05             0.28             0.38             
Urbanos 0.68             1.37             0.69             
Deptales 0.10             0.51             0.63             
Urbanos 1.93             1.84             1.83             
Deptales 2.00             1.83             1.67             
Urbanos 2.12             18.94           6.26             
Deptales -               4.21             16.68           
Urbanos 0.03             0.21             0.06             
Deptales -               0.05             0.17             
Urbanos -               2.10             2.09             
Deptales -               -               -               
Urbanos 2.12             18.94           4.17             
Deptales -               6.31             29.20           
Urbanos -               4,300.00       4,800.00       
Deptales -               -               -               
Urbanos 4,000.00       477.78          2,400.00       
Deptales -               1,433.33       342.86          
Urbanos 27.60           48.39           31.28           
Deptales 4.25             21.04           20.85           
Urbanos 0.33             0.53             0.31             
Deptales 0.05             0.23             0.21             
Fuente: Cálculos realziados con datos de DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
Porcentaje de Vehículos Accidentados
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS URBANAS Y
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA EL PERIODO 1999 - 2001
Riesgo de Accidente por Vehículo (Accid. por cada 
100 vehículos) 
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
INDICE
Tasa de Accidentalidad (Accid. por cada 100.000 
hab.) 
Promedio de Vehículos por Accidente
Tasa de Accidentalidad con M-H (Accidentes por 
cada 100.000 hab.) 
Riesgo de Accidente con M-H (Accid. por cada 100 
vehículos) 
Tasa de Mortalidad (muertos por cada 100.000 hab) 
Tasa de Morbilidad (Heridos por cada 100.000 hab) 
Promedio de Vehículos por muerto
Promedio de Vehículos por Herido
Tasa de accidentalidad solo daños (Por cada 
100.000 hab) 





Urbanos 37.69           15.96           5.26             
Deptales 129.23          143.67          78.89           
Urbanos 0.20             0.08             0.03             
Deptales 0.69             0.72             0.38             
Urbanos 0.40             0.16             0.03             
Deptales 1.37             1.44             0.77             
Urbanos 2.00             2.00             1.00             
Deptales 2.00             2.00             2.00             
Urbanos -               5.32             -               
Deptales 16.15           21.28           10.52           
Urbanos -               0.03             -               
Deptales 0.09             0.11             0.05             
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               5.32             -               
Deptales 16.15           47.89           15.78           
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               3,750.00       -               
Deptales 1,166.67       416.67          1,300.00       
Urbanos 37.69           10.64           5.26             
Deptales 113.07          122.39          68.37           
Urbanos 0.20             0.05             0.03             
Deptales 0.60             0.61             0.33             
Fuente: Cálculos realziados con datos de DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
Tasa de Accidentalidad (Accid. por cada 100.000 
hab.) 
Riesgo de Accidente por Vehículo (Accid. por cada 
100 vehículos) 
Porcentaje de Vehículos Accidentados
INDICE
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS URBANAS Y
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU PARA EL PERIODO 1999 -
2001
Promedio de Vehículos por Accidente
Tasa de Accidentalidad con M-H (Accidentes por 
cada 100.000 hab.) 
Riesgo de Accidente con M-H (Accid. por cada 100 
vehículos) 
Tasa de Mortalidad (muertos por cada 100.000 hab) 
Tasa de Morbilidad (Heridos por cada 100.000 hab) 
Promedio de Vehículos por muerto
Promedio de Vehículos por Herido
Tasa de accidentalidad solo daños (Por cada 
100.000 hab) 





Urbanos 100.70          65.70           72.13           
Deptales 13.43           4.38             1.20             
Urbanos 0.86             0.65             0.60             
Deptales 0.11             0.04             0.01             
Urbanos 1.71             1.28             1.18             
Deptales 0.22             0.09             0.02             
Urbanos 1.99             1.98             1.97             
Deptales 1.90             2.00             2.00             
Urbanos -               2.19             -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               0.02             -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               4.38             -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos -               2,325.00       -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 100.70          63.51           72.13           
Deptales 13.43           4.38             1.20             
Urbanos 0.86             0.62             0.60             
Deptales 0.11             0.04             0.01             
Fuente: Cálculos realziados con datos de DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
Tasa de Accidentalidad (Accid. por cada 100.000 
hab.) 
Riesgo de Accidente por Vehículo (Accid. por cada 
100 vehículos) 
Porcentaje de Vehículos Accidentados
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
INDICE
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS URBANAS Y
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA PARA EL PERIODO 1999 -
2001
Promedio de Vehículos por Accidente
Tasa de Accidentalidad con M-H (Accidentes por 
cada 100.000 hab.) 
Riesgo de Accidente con M-H (Accid. por cada 100 
vehículos) 
Tasa de Mortalidad (muertos por cada 100.000 hab) 
Tasa de Morbilidad (Heridos por cada 100.000 hab) 
Promedio de Vehículos por muerto
Promedio de Vehículos por Herido
Tasa de accidentalidad solo daños (Por cada 
100.000 hab) 
















Urbanos 71.68           35.47           38.63           
Deptales 25.09           10.64           -               
Urbanos 0.54             0.24             0.25             
Deptales 0.19             0.07             -               
Urbanos 1.05             0.46             0.48             
Deptales 0.35             0.12             -               
Urbanos 1.95             1.90             1.91             
Deptales 1.86             1.67             -               
Urbanos 21.50           3.55             10.53           
Deptales 21.50           -               -               
Urbanos 0.16             0.02             0.07             
Deptales 0.16             -               -               
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 32.26           3.55             21.07           
Deptales 71.68           -               -               
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 411.11          4,100.00       725.00          
Deptales 185.00          -               -               
Urbanos 50.18           31.92           28.09           
Deptales 3.58             10.64           -               
Urbanos 0.38             0.22             0.18             
Deptales 0.03             0.07             -               
Fuente: Cálculos realziados con datos de DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
Riesgo de Accidente por Vehículo (Accid. por cada 
100 vehículos) 
Tasa de Accidentalidad (Accid. por cada 100.000 
hab.) 
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
INDICE
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS URBANAS Y
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA EL PERIODO 1999 -
2001
Porcentaje de Vehículos Accidentados
Promedio de Vehículos por Accidente
Tasa de Accidentalidad con M-H (Accidentes por 
cada 100.000 hab.) 
Riesgo de Accidente con M-H (Accid. por cada 100 
vehículos) 
Tasa de Mortalidad (muertos por cada 100.000 hab) 
Tasa de Morbilidad (Heridos por cada 100.000 hab) 
Promedio de Vehículos por muerto
Promedio de Vehículos por Herido
Tasa de accidentalidad solo daños (Por cada 
100.000 hab) 





Urbanos 232.41          198.17          136.21          
Deptales -               -               15.63           
Urbanos 0.74             0.61             0.40             
Deptales -               -               0.05             
Urbanos 1.47             1.20             0.77             
Deptales -               -               0.09             
Urbanos 1.98             1.97             1.92             
Deptales -               -               1.86             
Urbanos 4.65             4.56             2.23             
Deptales -               -               2.23             
Urbanos 0.01             0.01             0.01             
Deptales -               -               0.01             
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 6.97             6.83             2.23             
Deptales -               -               2.23             
Urbanos -               -               -               
Deptales -               -               -               
Urbanos 4,500.00       4,766.67       15,200.00     
Deptales -               -               15,200.00     
Urbanos 227.76          193.61          133.98          
Deptales -               -               13.40           
Urbanos 0.73             0.59             0.39             
Deptales -               -               0.04             
Fuente: Cálculos realziados con datos de DANE y Secretaria Municipal de Tránsito
INDICE
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS URBANAS Y
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 -
2001
Tasa de Accidentalidad con M-H (Accidentes por 
cada 100.000 hab.) 
Tasa de Accidentalidad (Accid. por cada 100.000 
hab.) 
INDICES GENERALES DE ACCIDENTALIDAD
Riesgo de Accidente por Vehículo (Accid. por cada 
100 vehículos) 
Tasa de accidentalidad solo daños (Por cada 
100.000 hab) 
Riesgo de Accidentalidad solo daños
Riesgo de Accidente con M-H (Accid. por cada 100 
vehículos) 
Tasa de Mortalidad (muertos por cada 100.000 hab) 
Tasa de Morbilidad (Heridos por cada 100.000 hab) 
Promedio de Vehículos por muerto
Porcentaje de Vehículos Accidentados
Promedio de Vehículos por Herido






























18.1 ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VÍAS 
DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, 
ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARÍA PARA EL PERIODO 
1999 – 2001. 
 
De acuerdo con la información de las tablas de la 22 a la 31, analizando 
estas tablas se puede observar como el año de mayor accidentalidad es 
1999 con un total de 259 accidentes (vías departamentales más vías 
urbanas de los cinco municipios), el año 2000 presenta una leve 
disminución con 238 accidentes y en el año 2001 se registraron 192 
accidentes. Además se puede ver como Villamaría es el municipio que 
presenta mayor accidentalidad con 100 casos en 1999, seguido por  el 
mismo Villamaría que registra 87 casos también en el 2000 y en tercer 
lugar se encuentra Chinchiná con 85 accidentes. Lo más diciente de 
éstas tablas son ver como es marcada una tendencia a disminuir los 
accidentes en todos los municipios, aunque existen algunas excepciones, 
las cuales se pueden apreciar claramente en las tablas enunciadas 
anteriormente. 
 
Además de lo anterior se puede ver también como las vías con mayor 
número de accidentes son las urbanas, este punto predomina en todos 
los municipios. Mientras que en las vías departamentales el número de 
accidentes es muy bajo y ocasiones son de cero. 
 
En ocasiones los accidentes de las vías urbanas puede duplicar en varias 
veces la cantidad de accidentes de las vías departamentales. 
 
TABLA 22:





Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 1: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA 





























Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFCIO 2: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO, DE ARANZAZU PARA 































Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
TABLA 3: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHICHINA, PARA 
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TABLA 25:





Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
TABLA 4: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA 
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TABLA 26:





Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
TABLA 5: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, 
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TABLA 27:





Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 6: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL 




























Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFCIO 7: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO, DE ARANZAZU PARA EL 





























Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 8: ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS F
URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHICHINA, PARA EL 































Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
gÇ    GRAFICO 9: ACCIDENTALIDAD POR AÑO EN LAS VIAS        
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 




























Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR AÑO, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL 
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g     GRAFICO 10: ACCIDENTALIDAD POR AÑO EN LAS VIAS       
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18.2  ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VÍAS 
DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, 
ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARÍA PARA EL PERIODO 
1999 - 2001 
 
Analizando el información suministrada por las tablas de la 32 a la 36 
para vías departamentales y de la 37 a la 41 para las vías urbanas, se 
puede concluir: para el municipio de Anserma los meses de mayor 
accidentalidad son febrero y agosto con 13 accidentes cada uno, 
seguidos por abril, enero y mayo con 12, 11 y 11 accidentes 
respectivamente. Ahora discrimando por años el mes de mayor 
accidentalidad es agosto con 10 accidentes en el 2000, seguido por abril 
con 8 accidentes también en 2000, luego vienen febrero con 6 
accidentes para el 2000, enero y mayo también con 6 accidentes cada 
uno pero en el 2001. En cuanto a las vías departamentales los meses de 
mayor accidentalidad fueron agosto y octubre con 5 accidentes cada uno 
y en cuanto a las vías urbanas los meses con mayor accidentalidad 
fueron febrero y abril con 10 y 9 accidentes respectivamente, seguidos 
por enero y agosto con 8 accidentes cada uno.  
 
El municipio de Aranzazu, primeramente se aclara que los accidentes de 
las vías urbanas son tan pocos que no se justifica un análisis ya que no 
son muestra suficiente para ello, esto se puede apreciar en la tabla 38. 
Se hará un análisis para los accidentes ocurridos en las vías 
departamentales, cuya información se puede apreciar en la tabla 33, el 
mes que presenta el mayor número de accidentes es diciembre con 10 
accidentes, seguido por los meses de enero y febrero con 8 accidentes 
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cada uno, luego vienen abril y septiembre con 7 accidentes cada uno. 
Ahora por mes y por año el mes de mayor accidentalidad es diciembre 
con 6 accidentes en el año 2000, seguido por febrero del mismo año con 
5 accidentes y enero de 1999 con 4 accidentes. 
 
Para el municipio de Chinchiná si se analizan los resultados de la tabla 
34 y 38, se puede ver como para las vías departamentales de los años 
2000 y 2001 no se tiene información suficiente para realizar un análisis 
estadístico por tal motivo no se discrimina, pero el año 1999 en la vías 
departamentales y en la vías urbanas todo el periodo de estudio si se 
analizará. Para las vías departamentales en 1999 el mes con mayor 
accidentalidad fue julio y octubre con solamente 2 accidentes, los otros 
meses que reportan accidentes presentan escasamente 1 accidente. En 
cuanto a los totales en las vías urbanas los meses que mayor 
accidentalidad presentan son febrero y diciembre con 22 accidentes 
cada uno, seguidos por enero y julio con 21 y 19 accidentes 
respectivamente. Por años  el mes de mayor accidentalidad es febrero 
de 1999 con 13 accidentes, en segundo lugar se encuentran enero y 
diciembre del 2001 con 12 accidentes cada uno y en tercer lugar se 
encuentran junio y julio del 2000 con 10 accidentes cada uno. 
 
En el municipio de Salamina se puede apreciar la baja accidentalidad 
para las vías departamentales y para todo el periodo de estudio, ya que 
los meses de mayor accidentalidad son abril y mayo de 1999 con enero, 
abril y mayo del 2000 con 2 accidentes cada uno, lo anterior significa 
que un número tan bajo de accidentes no es muestra para un análisis 
estadístico, por tal motivo se obvia en esta parte pero el resultado de la 
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investigación se presenta en la tabla 35. En la tabla 40 se presentan los 
resultados obtenidos de los accidentes en vías urbanas del municipio, de 
allí se puede deducir que el mes con mayor accidentalidad es abril con 7 
accidentes, seguido por septiembre con 5 accidentes y en tercer lugar 
enero, octubre y noviembre con 4 accidentes. Por año y por mes, el mes 
que mayor accidentes presenta es abril de 1999 con 5 accidentes, luego 
se encuentran enero y septiembre de 1999 seguidos por mayo y octubre 
del 2001 con 3 accidentes cada uno. 
 
Analizando las tablas 36 y 41 correspondientes al municipio de 
Villamaría para vías departamentales y urbanas respectivamente, se 
puede apreciar como los accidentes en vías departamentales son 
mínimos por tal motivo y como se ha explicado con anterioridad no se 
realizará el respectivo análisis pero la tabla 36 se encuentra más 
adelante para su consulta. Observando la tabla 41 de puede deducir: 
que los meses con mayor accidentalidad son enero, junio, marzo, 
noviembre con 35, 26, 25 y 24 accidentes respectivamente. Si el 
análisis se realiza por año se tiene que los meses con mayor 
accidentalidad son enero del 2001, marzo de 1999, junio del 2000 con 
14,13 y 13 accidentes cada uno y es de anotar que el mes con menor 
accidentalidad es abril del 2001 con 2 accidentes. 
  
La distribución con mejor claridad se puede apreciar en los gráficos de la 





Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero -          -          -          -          3.00        16.67      3.00        9.38        
Febrero -          -          3.00        25.00      -          -          3.00        9.38        
Marzo 1.00        50.00      1.00        8.33        1.00        5.56        3.00        9.38        
Abril -          -          1.00        8.33        2.00        11.11      3.00        9.38        
Mayo -          -          1.00        8.33        3.00        16.67      4.00        12.50      
Junio -          -          1.00        8.33        -          -          1.00        3.13        
Julio -          -          -          -          -          -          -          -          
Agosto -          -          3.00        25.00      2.00        11.11      5.00        15.63      
Septiembre -          -          -          -          4.00        22.22      4.00        12.50      
Octubre -          -          2.00        16.68      3.00        16.66      5.00        15.59      
Noviembre -          -          -          -          -          -          -          -          
Diciembre 1.00        50.00      -          -          -          -          1.00        3.13        
Total 2.00        100.00    12.00      100.00    18.00      100.00    32.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA,
PARA EL PERIODO 1999 - 2001
2000
GRAFICA 11: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 









































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 4.00        16.67      3.00        11.11      1.00        6.67        8.00        12.12      
Febrero 2.00        8.33        5.00        18.52      1.00        6.67        8.00        12.12      
Marzo 1.00        4.17        -          -          -          -          1.00        1.52        
Abril 2.00        8.33        2.00        7.41        3.00        20.00      7.00        10.61      
Mayo 2.00        8.33        2.00        7.41        1.00        6.67        5.00        7.58        
Junio 2.00        8.33        -          -          2.00        13.33      4.00        6.06        
Julio 2.00        8.33        2.00        7.41        1.00        6.67        5.00        7.58        
Agosto -          -          2.00        7.41        -          -          2.00        3.03        
Septiembre 3.00        12.50      1.00        3.70        3.00        19.98      7.00        10.61      
Octubre 2.00        8.33        2.00        7.41        1.00        6.67        5.00        7.58        
Noviembre 1.00        4.17        2.00        7.41        1.00        6.67        4.00        6.06        
Diciembre 3.00        12.51      6.00        22.21      1.00        6.67        10.00      15.13      
Total 24.00      100.00    27.00      100.00    15.00      100.00    66.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICA 12: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL 







































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 1.00        10.00      -          -          -          -          1.00        6.67        
Febrero -          -          -          -          -          -          -          -          
Marzo -          -          -          -          -          -          -          -          
Abril -          -          -          -          -          -          -          -          
Mayo 1.00        10.00      -          -          1.00        100.00    2.00        13.33      
Junio 1.00        10.00      -          -          -          -          1.00        6.67        
Julio 2.00        20.00      2.00        50.00      -          -          4.00        26.67      
Agosto 1.00        10.00      1.00        25.00      -          -          2.00        13.33      
Septiembre 1.00        10.00      -          -          -          -          1.00        6.67        
Octubre 2.00        20.00      -          -          -          -          2.00        13.33      
Noviembre 1.00        10.00      -          -          -          -          1.00        6.67        
Diciembre -          -          1.00        25.00      -          -          1.00        6.66        
Total 10.00      100.00    4.00        100.00    1.00        100.00    15.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
2000 2001
GRAFICA 13: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL 








































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 1.00        14.29      1.00        33.33      -          -          2.00        20.00      
Febrero -          -          -          -          -          -          -          -          
Marzo -          -          1.00        33.33      -          -          1.00        10.00      
Abril 2.00        28.57      -          -          -          -          2.00        20.00      
Mayo 2.00        28.57      -          -          -          -          2.00        20.00      
Junio -          -          -          -          -          -          -          -          
Julio 1.00        14.29      -          -          -          -          1.00        10.00      
Agosto -          -          -          -          -          -          -          -          
Septiembre -          -          -          -          -          -          -          -          
Octubre -          -          -          -          -          -          -          -          
Noviembre 1.00        14.28      -          -          -          -          1.00        10.00      
Diciembre -          -          1.00        33.34      -          -          1.00        10.00      
Total 7.00        100.00    3.00        100.00    -         -         10.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICA 14: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 










































































Nº Accid. % Nº Accid. % Nº Accid. % Nº Accid %
Enero -          -          -          -          -          -          -          -          
Febrero -          -          -          -          -          -          -          -          
Marzo -          -          -          -          1.00        14.29      1.00        14.29      
Abril -          -          -          -          -          -          -          -          
Mayo -          -          -          -          1.00        14.29      1.00        14.29      
Junio -          -          -          -          -          -          -          -          
Julio -          -          -          -          -          -          -          -          
Agosto -          -          -          -          -          -          -          -          
Septiembre -          -          -          -          -          -          -          -          
Octubre -          -          -          -          -          -          -          -          
Noviembre -          -          -          -          2.00        28.57      2.00        28.57      
Diciembre -          -          -          -          3.00        42.85      3.00        42.85      
Total -         -         -         -         7.00        100.00    7.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 15: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL 











































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 4.00        28.57      1.00        3.13        3.00        16.67      8.00        12.50      
Febrero 3.00        21.43      3.00        9.38        4.00        22.22      10.00      15.63      
Marzo 4.00        28.57      -          -          -          -          4.00        6.25        
Abril -          -          7.00        21.88      2.00        11.11      9.00        14.06      
Mayo -          -          4.00        12.50      3.00        16.67      7.00        10.94      
Junio -          -          1.00        3.13        -          -          1.00        1.56        
Julio -          -          -          -          2.00        11.11      2.00        3.13        
Agosto -          -          7.00        21.88      1.00        5.56        8.00        12.50      
Septiembre -          -          4.00        12.50      -          -          4.00        6.25        
Octubre 1.00        7.14        3.00        9.38        1.00        5.56        5.00        7.81        
Noviembre -          -          -          -          2.00        11.10      2.00        3.13        
Diciembre 2.00        14.29      2.00        6.22        -          -          4.00        6.24        
Total 14.00      100.00    32.00      100.00    18.00      100.00    64.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL




GRAFICA 16: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS 









































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero -          -          -          -          1.00        100.00    1.00        9.09        
Febrero 2.00        28.57      -          -          -          -          2.00        18.18      
Marzo -          -          -          -          -          -          -          -          
Abril 2.00        28.57      1.00        33.33      -          -          3.00        27.28      
Mayo -          -          -          -          -          -          -          -          
Junio -          -          -          -          -          -          -          -          
Julio 1.00        14.29      -          -          -          -          1.00        9.09        
Agosto -          -          -          -          -          -          -          -          
Septiembre 1.00        14.29      -          -          -          -          1.00        9.09        
Octubre 1.00        14.28      -          -          -          -          1.00        9.09        
Noviembre -          -          1.00        33.33      -          -          1.00        9.09        
Diciembre -          -          1.00        33.34      -          -          1.00        9.09        
Total 7.00        100.00    3.00        100.00    1.00        100.00    11.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL




GRAFICA 17: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS 








































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 7.00        9.33        2.00        3.33        12.00      20.00      21.00      10.77      
Febrero 13.00      17.33      5.00        8.33        4.00        6.67        22.00      11.28      
Marzo 8.00        10.67      1.00        1.67        4.00        6.67        13.00      6.67        
Abril 6.00        8.00        4.00        6.67        8.00        13.33      18.00      9.23        
Mayo 9.00        12.00      5.00        8.33        3.00        5.00        17.00      8.72        
Junio 2.00        2.67        10.00      16.67      2.00        3.33        14.00      7.18        
Julio 9.00        12.00      10.00      16.67      -          -          19.00      9.74        
Agosto 2.00        2.67        7.00        11.67      2.00        3.33        11.00      5.64        
Septiembre 4.00        5.33        3.00        4.99        1.00        1.67        8.00        4.10        
Octubre 3.00        4.00        4.00        6.67        8.00        13.33      15.00      7.70        
Noviembre 6.00        8.00        5.00        8.33        4.00        6.67        15.00      7.69        
Diciembre 6.00        8.00        4.00        6.67        12.00      20.00      22.00      11.28      
Total 75.00      100.00    60.00      100.00    60.00      100.00    195.00    100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LSA VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA




GRAFICA 18: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS 







































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Enero 3.00        15.00      1.00        10.00      -          -          4.00        9.76        
Febrero 1.00        5.00        -          -          -          -          1.00        2.44        
Marzo 1.00        5.00        1.00        10.00      -          -          2.00        4.88        
Abril 5.00        25.00      2.00        20.00      -          -          7.00        17.07      
Mayo -          -          1.00        10.00      3.00        27.27      4.00        9.76        
Junio 1.00        5.00        1.00        10.00      1.00        9.09        3.00        7.32        
Julio 1.00        5.00        1.00        10.00      1.00        9.09        3.00        7.32        
Agosto 1.00        5.00        1.00        10.00      -          -          2.00        4.88        
Septiembre 3.00        15.00      -          -          2.00        18.19      5.00        12.20      
Octubre 1.00        5.00        -          -          3.00        27.27      4.00        9.76        
Noviembre 3.00        15.00      -          -          1.00        9.09        4.00        9.76        
Diciembre -          -          2.00        20.00      -          -          2.00        4.85        
Total 20.00      100.00    10.00      100.00    11.00      100.00    41.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL




GRAFICA 19: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS 








































































Nº Accid. % Nº Accid. % Nº Accid. % Nº Accid %
Enero 11.00      11.00      10.00      11.49      14.00      22.95      35.00      14.11      
Febrero 8.00        8.00        7.00        8.05        5.00        8.20        20.00      8.06        
Marzo 13.00      13.00      7.00        8.05        5.00        8.20        25.00      10.08      
Abril 8.00        8.00        7.00        8.05        2.00        3.28        17.00      6.85        
Mayo 5.00        5.00        5.00        5.75        4.00        6.56        14.00      5.65        
Junio 9.00        9.00        13.00      14.94      4.00        6.56        26.00      10.48      
Julio 9.00        9.00        3.00        3.45        6.00        9.84        18.00      7.26        
Agosto 4.00        4.00        11.00      12.64      3.00        4.92        18.00      7.26        
Septiembre 9.00        9.00        4.00        4.60        3.00        4.92        16.00      6.45        
Octubre 6.00        6.00        5.00        5.75        6.00        9.84        17.00      6.85        
Noviembre 11.00      11.00      9.00        10.34      4.00        6.53        24.00      9.69        
Diciembre 7.00        7.00        6.00        6.89        5.00        8.20        18.00      7.26        
Total 100.00    100.00    87.00      100.00    61.00      100.00    248.00    100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA
EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 20: ACCIDENTALIDAD POR MES, EN LAS VIAS URBANAS 








































































18.3 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE 
ACCIDENTE, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y 
VILLAMARÍA PARA EL PERIODO 1999 – 2001 
 
La información procesada en las tablas de la 42 a la 51, muestra que 
mientras para el municipio de Anserma en vías departamentales el 
84,38% del total de accidentes son por choque, en vías urbanas es el 
98.44% el choque. En Aranzazu se presenta el 100% como clase de 
accidente el choque tanto en vías departamentales como urbanas. En 
Chinchiná se tiene que el en las vías departamentales el choque es el 
100% de los accidentes mientras que en las vías urbanas el choque es 
el 98.97%. Ahora bien para Salamina el choque representa un 80% en 
las vías departamentales y en la urbanas un 95.12%, y por último en 
Villamaría en las vías departamentales el choque cubre el 100% de los 
accidentes mientras que en las vías urbanas es el 98.79%. 
 
Otra clase de accidente es el volcamiento que representa muy poco ya 
que para los cinco municipios y en todo el periodo comprendido entre 
1999 y el 2001 apenas se presentaron 10 accidentes de volcamiento, 
mientras que el atropello se presentó solamente 1 vez.  
 
Para el municipio de Anserma el año que presentó más choques fue el 
2000 con 42 casos, Aranzazu presentó los máximos en 1999 con 31 
casos, Chinchiná con 85 choques también en 1999, Salamina con 24 
choques en 1999 y Villamaría con 97 choques en 1999 tuvo la máxima 
cantidad de accidentes de esta clase. 
 
 82 
Es de anotar que Villamaría en los años 1999 y 2000 no presenta ningún 
tipo de accidentes en las vías departamentales, de igual forma existen 
algunos años, en ciertos municipios que la cantidad de accidentes es tan 
poca que no es justificable hacerle un análisis estadístico, aunque las 
tablas y sus respectivos gráficos se encuentren debidamente 
diligenciados y procesados.  
 
TABLA 42:
Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 2.00        100.00    11.00      91.67      14.00      77.78      27.00      84.38      
Atropello -         -         -         -         -         -         -         -         
Volcamiento -         -         1.00        8.33        4.00        22.22      5.00        15.62      
Caida Ocupante -         -         -         -         -         -         -         -         
Incendio -         -         -         -         -         -         -         -         
Otro -         -         -         -         -         -         -         -         
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 2.00 100.00 12.00 100.00 18.00 100.00 32.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES




GRAFICO 21: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 24.00      100.00    27.00      100.00    15.00      100.00    66.00      100.00    
Atropello -         -         -         -         -         -         -         -         
Volcamiento -         -         -         -         -         -         -         -         
Caida Ocupante -         -         -         -         -         -         -         -         
Incendio -         -         -         -         -         -         -         -         
Otro -         -         -         -         -         -         -         -         
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 24.00 100.00 27.00 100.00 15.00 100.00 66.00 100.00




ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 22: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 10.00      100.00    4.00        100.00    1.00        100.00    15.00      100.00    
Atropello -         -         -         -         -         -         -         -         
Volcamiento -         -         -         -         -         -         -         -         
Caida Ocupante -         -         -         -         -         -         -         -         
Incendio -         -         -         -         -         -         -         -         
Otro -         -         -         -         -         -         -         -         
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 10.00 100.00 4.00 100.00 1.00 100.00 15.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES




GRAFICO 23: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 5.00        71.43      3.00        100.00    -         -         8.00        80.00      
Atropello -         -         -         -         -         -         -         -         
Volcamiento 2.00        28.57      -         -         -         -         2.00        20.00      
Caida Ocupante -         -         -         -         -         -         -         -         
Incendio -         -         -         -         -         -         -         -         
Otro -         -         -         -         -         -         -         -         
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 7.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 10.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
2000 2001CLASE DE 
ACCIDENTE
1999
GRAFICO 24: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque -         -         -         -         7.00        100.00    7.00        100.00    
Atropello -         -         -         -         -         -         -         -         
Volcamiento -         -         -         -         -         -         -         -         
Caida Ocupante -         -         -         -         -         -         -         -         
Incendio -         -         -         -         -         -         -         -         
Otro -         -         -         -         -         -         -         -         
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total -         -         -         -         7.00 100.00 7.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CLASE DE 
ACCIDENTE
1999 2000 2001 TOTAL
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 25: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 14.00      100.00    31.00      96.88      18.00      100.00    63.00      98.44      
Atropello -          -          1.00        3.12        -         -         1.00        1.56        
Volcamiento -          -          -         -          -         -         -         -         
Caida Ocupante -          -          -         -          -         -         -         -         
Incendio -          -          -         -          -         -         -         -         
Otro -          -          -         -          -         -         -         -         
Sin Información -          -          -         -          -         -         -         -         
Total 14.00 100.00 32.00 100.00 18.00 100.00 64.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CLASE DE 
ACCIDENTE
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 26: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 7.00        100.00    3.00        100.00    1.00        100.00    11.00      100.00    
Atropello -          -          -         -          -         -         -         -         
Volcamiento -          -          -         -          -         -         -         -         
Caida Ocupante -          -          -         -          -         -         -         -         
Incendio -          -          -         -          -         -         -         -         
Otro -          -          -         -          -         -         -         -         
Sin Información -          -          -         -          -         -         -         -         
Total 7.00 100.00 3.00 100.00 1.00 100.00 11.00 100.00




ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 27: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 74.00      98.67      60.00      100.00    59.00      98.33      193.00    98.97      
Atropello -          -          -         -          -         -         -         -         
Volcamiento 1.00        1.33        -         -          -         -         1.00        0.51        
Caida Ocupante -          -          -         -          -         -         -         -         
Incendio -          -          -         -          -         -         -         -         
Otro -          -          -         -          1.00        1.67        1.00        0.52        
Sin Información -          -          -         -          -         -         -         -         
Total 75.00 100.00 60.00 100.00 60.00 100.00 195.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 28: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL 






























































   90 
TABLA 50:
Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 19.00      95.00      10.00      100.00    10.00      90.91 39.00      95.12      
Atropello -          -          -         0.00 -         -         
Volcamiento 1.00        5.00        -          -         0.00 1.00        2.44        
Caida Ocupante -          -          -         0.00 -         -         
Incendio -          -          -         0.00 -         -         
Otro -          -          1.00        9.09 1.00        2.44        
Sin Información -          -          -         0.00 -         -         
Total 20.00 100.00 10.00 100.00 11.00 100.00 41.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
TOTAL
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS URBANAS DEL




GRAFICO 29: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 
































































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Choque 97.00      97.00      87.00      100.00    61.00      100.00    245.00    98.79      
Atropello -          -          -         -          -         -         -         -         
Volcamiento 1.00        1.00        -         -          -         -         1.00        0.40        
Caida Ocupante -          -          -         -          -         -         -         -         
Incendio -          -          -         -          -         -         -         -         
Otro -          -          -         -          -         -         -         -         
Sin Información 2.00        2.00        -         -          -         -         2.00        0.81        
Total 100.00    100.00    87.00     100.00    61.00 100.00 248.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA CLASE DE ACCIDENTE, EN LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CLASE DE 
ACCIDENTE
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 30: ACCIDENTALIDAD SEGUN CLASE DE ACCIDENTE, EN 
LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL 

































































18.4 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA, SALAMINA Y 
VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 - 2001 
 
Las tablas de la 52 a la 61, proporciona información sobre accidentes 
con muertos, con heridos y sólo daños para los cinco municipios y en el 
periodo de tiempo a estudiar de tres años (1999 al 2001). Para el 
municipio de Anserma en las vías departamentales el 59.38% de los 
accidentes fueron solo daños, mientras que para las vías urbanas el 
82.81% de los accidentes fueron solo daños. En el municipio de 
Aranzazu par la vías departamentales el 86.36% fueron accidentes solo 
daños y para las vías urbana la gravedad solo daños se presentó en el 
90.91% de los accidentes registrados. En el municipio de Chinchiná 
ocurrió de igual forma que en el municipio de Aranzazu, el 100% de los 
accidentes para las vías departamentales fueron solo daños, mientras 
que para las vías urbanas se presenta el 98.97% de los accidentes como 
solo daños. Para el municipio de Salamina se presenta el 60% de los 
accidentes solo daños para las vías departamentales y el 75.61% para 
las vías urbanas de accidentes solo daños. Ahora para el municipio de 
Villamaría se presentó que para las vías departamentales el 85.71% de 
los accidentes son solo daños mientras que en las vías urbanas son 
93.95% de los accidentes. Además para Anserma, Aranzazu  el año que 
presentan mayor accidentalidad con gravedad solo daños es el 2000 con 
34 y 25 accidentes respectivamente, mientras que Chinchiná, Salamina 
y Villamaría presentan en 1999 el mayor número de accidentes solo 
daños con 85, 15 y 93 accidentes respectivamente. Los accidentes 
 
 94 
reportados con heridos son para Anserma 23 accidentes, para Aranzazu 
10 accidentes, para Chinchiná 2 accidentes, para Salamina 16 

























Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos -         -         2.00        16.67      8.00        44.44      10.00      31.25      
Solo daños 2.00        100.00    9.00        75.00      8.00        44.44      19.00      59.38      
Sin Información -         -         1.00        8.33        2.00        11.12      3.00        9.37        
Total 2.00 100.00 12.00 100.00 18.00 100.00 32.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE, EN LAS VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 31: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL 



















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos 3.00        12.50      4.00        14.81      2.00        13.33      9.00        13.64      
Solo daños 21.00      87.50      23.00      85.19      13.00      86.67      57.00      86.36      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 24.00 100.00 27.00 100.00 15.00 100.00 66.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 32: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL 























































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos -         -         -         -         -         -         -         -         
Solo daños 10.00      100.00    4.00        100.00    1.00        100.00    15.00      100.00    
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 10.00 100.00 4.00 100.00 1.00 100.00 15.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 33: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL 




















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos 6.00        85.71      -         -         -         -         6.00        60.00      
Solo daños 1.00        14.29      3.00        100.00    -         -         4.00        40.00      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 7.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 10.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 34: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 



















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos -         -         -         -         1.00        14.29      1.00        14.29      
Solo daños -         -         -         -         6.00        85.71      6.00        85.71      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 100.00 7.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 35: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA , PARA EL 






















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         1.00        3.13        1.00        5.56        2.00        3.13        
Con heridos 1.00        7.14        8.00        25.00      2.00        11.11      11.00      17.19      
Solo daños 13.00      92.86      23.00      71.87      15.00      83.33      51.00      79.68      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 14.00 100.00 32.00 100.00 18.00 100.00 64.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE, EN LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 36: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
























































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos -         -         1.00        33.33      -         -         1.00        9.09        
Solo daños 7.00        100.00    2.00        66.67      1.00        100.00    10.00      90.91      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 7.00 100.00 3.00 100.00 1.00 100.00 11.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 37: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 




















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos -         -         2.00        3.33        -         -         2.00        1.03        
Solo daños 75.00      100.00    58.00      96.67      60.00      100.00    193.00    98.97      
Sin Información -         -         -         -         -         -         -         -         
Total 75.00 100.00 60.00 100.00 60.00 100.00 195.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 38: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 





















































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         0.00 -         -         
Con heridos 6.00        30.00      1.00        10.00      3.00        27.27 10.00      24.39      
Solo daños 14.00      70.00      9.00        90.00      8.00        72.73 31.00      75.61      
Sin Información -         -         -         -         -         0.00 -         -         
Total 20.00 100.00 10.00 100.00 11.00 100.00 41.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAVEDAD
1999 2000 2001 TOTAL
GRAFICO 39: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 
























































Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid % Nº Accid %
Con muertos -         -         -         -         -         -         -         -         
Con heridos 2.00        2.00        2.00        2.30        2.00        3.28        6.00        2.42        
Solo daños 93.00      93.00      84.00      96.55      56.00      91.80      233.00    93.95      
Sin Información 5.00        5.00        1.00        1.15        3.00        4.92        9.00        3.63        
Total 100.00 100.00 87.00 100.00 61.00 100.00 248.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA GRAVEDAD, EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 40: ACIDENTALIDAD SEGUN GRAVEDAD, EN LAS VIAS 





















































18.5 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, 
EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL 
PERIODO 1999 - 2001 
 
Las tablas de la 62 a la 71, muestra información sobre la accidentalidad 
teniendo en cuenta el día de la semana, tanto para las vías 
departamentales como las urbanas. Para el municipio de Anserma se 
puede apreciar como los días martes jueves y viernes son los que 
presentan mayor accidentalidad con un número de 17 accidentes cada 
uno durante el periodo de análisis. En Aranzazu los días que se 
presentan mayor accidentalidad son los miércoles, lunes y sábado con 
15, 13 y 13 accidentes cada uno. En el municipio de Chinchiná son los 
días sábado, viernes y jueves con 57, 31 y 31 accidentes 
respectivamente. Para Salamina los días sábado y domingo con 16 y 11 
cada uno son los días que se presentan más accidentes. Y por último el 
municipio de Villamaría presenta sus días de mayor accidentalidad así 
con 46 accidentes se encuentran los días sábado y domingo, con 42 
accidentes el día lunes, y el viernes con 38 accidentes. Vale la pena 
aclarar que los gráficos del 41 al 50 muestran por medio de barras el 
comportamiento de los accidentes para los diferentes municipios y por 







N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -          -          2.00        16.67      1.00        5.56        
Martes -          -          2.00        16.67      4.00        22.22      
Miercoles -          -          1.00        8.33        4.00        22.22      
Jueves -          -          3.00        25.00      4.00        22.22      
Viernes 1.00        50.00      1.00        8.33        3.00        16.67      
Sábado 1.00        50.00      1.00        8.33        -          -          
Domingo -          -          2.00        16.67      2.00        11.11      
TOTAL 2.00        100.00    12.00      100.00    18.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES, DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
1999 2000 2001
GRAFICO 41: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 2.00        8.33        5.00        18.52      3.00        20.00      
Martes 4.00        16.67      3.00        11.11      -          -          
Miercoles 2.00        8.33        10.00      37.04      3.00        20.00      
Jueves 4.00        16.67      3.00        11.11      1.00        6.67        
Viernes 3.00        12.50      3.00        11.11      1.00        6.67        
Sábado 6.00        25.00      1.00        3.70        4.00        26.66      
Domingo 3.00        12.50      2.00        7.41        3.00        20.00      
TOTAL 24.00      100.00    27.00      100.00    15.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES, DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIDO 1999 - 2001
1999 2000 2001
GRAFICO 42: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 3.00        30.00      -          -          -          -          
Martes 1.00        10.00      -          -          -          -          
Miercoles -          -          1.00        25.00      -          -          
Jueves 2.00        20.00      -          -          1.00        100.00    
Viernes 1.00        10.00      -          -          -          -          
Sábado 2.00        20.00      2.00        50.00      -          -          
Domingo 1.00        10.00      1.00        25.00      -          -          
TOTAL 10 100.00 4 100.00 1 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES, DEL




GRAFICO 43: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -          -          1.00        33.33      -          -          
Martes 1.00        14.29      -          -          -          -          
Miercoles -          -          -          -          -          -          
Jueves -          -          -          -          -          -          
Viernes 1.00        14.29      1.00        33.33      -          -          
Sábado 3.00        42.86      1.00        33.34      -          -          
Domingo 2.00        28.56      -          -          -          -          
TOTAL 7.00        100.00    3.00        100.00    0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES, DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 44: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 
























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -          -          -          -          -          
Martes -          -          -          -          -          
Miercoles -          -          -          -          2.00        28.57      
Jueves -          -          -          -          1.00        14.29      
Viernes -          -          -          -          1.00        14.29      
Sábado -          -          -          -          2.00        28.57      
Domingo -          -          -          -          1.00        14.28      
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
1999 2000 2001
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES, DEL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 45: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -          -          4.00        12.50      2.00        11.11      
Martes 3.00        21.43      5.00        15.63      3.00        16.67      
Miercoles 1.00        7.14        3.00        9.38        3.00        16.67      
Jueves 2.00        14.29      3.00        9.38        5.00        27.78      
Viernes 4.00        28.57      5.00        15.63      3.00        16.67      
Sábado 1.00        7.14        6.00        18.75      -          -          
Domingo 3.00        21.43      6.00        18.73      2.00        11.10      
TOTAL 14.00      100.00    32.00      100.00    18.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
1999 2000 2001
GRAFICO 46: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 2.00        28.57      1.00        33.33      -          -          
Martes -          -          -          -          -          -          
Miercoles -          -          -          -          -          -          
Jueves 3.00        42.85      -          -          -          -          
Viernes -          -          1.00        33.33      -          -          
Sábado 1.00        14.29      -          -          1.00        100.00    
Domingo 1.00        14.29      1.00        33.34      -          -          
TOTAL 7.00        100.00    3.00        100.00    1.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIDO 1999 - 2001
1999 2000 2001
GRAFICO 47: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 9.00        12.00      2.00        3.33        7.00        11.67      
Martes 6.00        8.00        6.00        10.00      9.00        15.00      
Miercoles 7.00        9.33        5.00        8.33        9.00        15.00      
Jueves 10.00      13.33      12.00      20.00      6.00        10.00      
Viernes 14.00      18.67      10.00      16.67      6.00        10.00      
Sábado 20.00      26.67      17.00      28.33      16.00      26.67      
Domingo 9.00        12.00      8.00        13.34      7.00        11.66      
TOTAL 75 100.00 60 100.00 60 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL




GRAFICO 48: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 3.00        15.00      3.00        30.00      -          -          
Martes 3.00        15.00      1.00        10.00      1.00        9.09        
Miercoles 1.00        5.00        -          -          2.00        18.18      
Jueves 1.00        5.00        -          -          1.00        9.09        
Viernes 1.00        5.00        2.00        20.00      1.00        9.09        
Sábado 6.00        30.00      2.00        20.00      4.00        36.36      
Domingo 5.00        25.00      2.00        20.00      2.00        18.19      
TOTAL 20.00      100.00    10.00      100.00    11.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 49: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 11.00      11.00      21.00      24.14      10.00      16.39      
Martes 14.00      14.00      8.00        9.20        7.00        11.48      
Miercoles 12.00      12.00      9.00        10.34      7.00        11.48      
Jueves 8.00        8.00        10.00      11.49      5.00        8.20        
Viernes 16.00      16.00      14.00      16.09      7.00        11.48      
Sábado 22.00      22.00      10.00      11.49      12.00      19.67      
Domingo 17.00      17.00      15.00      17.25      13.00      21.30      
TOTAL 100.00    100.00    87.00      100.00    61.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
1999 2000 2001
ACCIDENTALIDAD SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 50: ACCIDENTALIDAD SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 





















































18.6 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL 
TIEMPO, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y 
VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 - 2001 
 
Con la información contenida en las tablas de la 72 a la 81, se aprecia 
que el tiempo predominante en la ocurrencia de los accidentes de 
tránsito se encuentra distribuido de la siguiente forma: en tiempo 
normal ocurrió el mayor porcentaje de los accidentes con un  76.54% 
del total de los accidentes, el 10.88 del total de los accidentes ocurrió en 
tiempo de lluvia, el 8.10% del total de los accidentes no poseen 
información y el 4.48% del total de los accidentes ocurrieron en otros 
tipos de tiempo. En los municipios los accidentes ocurrieron así: en 
Anserma el 73.95%, en Aranzazu el 55.48%, en Chinchiná el 81.48%, 
en Salamina el 82.35% y en Villamaría el 80.78% de los accidentes 
ocurrieron en tiempo normal.  
 
La distribución muy detallada por municipio, por año y por tipo de vía 
(departamental o urbana) se encuentra en las tablas de la 72 a 81 y 
este comportamiento se puede apreciar muy claramente en los gráficos 








N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 2.00        100.00    8.00        66.67      10.00      55.56      
Lluvia -          -          4.00        33.33      5.00        27.77      
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          1.00        5.56        
Sin inf. -          -          -          -          2.00        11.11      
TOTAL 2.00        100.00    12.00      100.00    18.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 51: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 












































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 10.00      41.67      18.00      66.67      7.00        46.67      
Lluvia 2.00        8.33        5.00        18.52      5.00        33.33      
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. 12.00      50.00      4.00        14.81      3.00        20.00      
TOTAL 24.00      100.00    27.00      100.00    15.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 52: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 














































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 7.00        70.00      3.00        75.00      -          -          
Lluvia 2.00        20.00      1.00        25.00      -          -          
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. 1.00        10.00      -          -          1.00        100.00    
TOTAL 10.00      100.00    4.00        100.00    1.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 53: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 












































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 6.00        85.71      2.00        66.67      -          -          
Lluvia 1.00        14.29      -          -          -          -          
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. -          -          1.00        33.33      -          -          
TOTAL 7.00        100.00    3.00        100.00    0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 54: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal -          -          -          -          6.00        85.71      
Lluvia -          -          -          -          -          -          
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. -          -          -          -          1.00        14.29      
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL




GRAFICO 55: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 8.00        57.14      28.00      87.50      15.00      83.32      
Lluvia 6.00        42.86      2.00        6.24        1.00        5.56        
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          1.00        3.13        1.00        5.56        
Sin inf. -          -          1.00        3.13        1.00        5.56        
TOTAL 14.00      100.00    32.00      100.00    18.00      100.00    




ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 56: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA 
















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 5.00        71.43      2.00        66.67      1.00        100.00    
Lluvia -          -          -          -          -          -          
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. 2.00        28.57      1.00        33.33      -          -          
TOTAL 7.00        100.00    3.00        100.00    1.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 57: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 












































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 68.00      90.67      47.00      78.34      46.00      76.67      
Lluvia 5.00        6.67        5.00        8.33        8.00        13.33      
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla 1.00        1.33        -          -          -          -          
Sin inf. 1.00        1.33        8.00        13.33      6.00        10.00      
TOTAL 75.00      100.00    60.00      100.00    60.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 58: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 17.00      85.00      8.00        80.00      9.00        81.82      
Lluvia 2.00        10.00      2.00        20.00      -          -          
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. 1.00        5.00        -          -          2.00        18.18      
TOTAL 20.00      100.00    10.00      100.00    11.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 59: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Normal 82.00      82.00      68.00      78.16      50.00      81.97      
Lluvia 10.00      10.00      17.00      19.54      7.00        11.48      
Viento -          -          -          -          -          -          
Niebla -          -          -          -          -          -          
Sin inf. 8.00        8.00        2.00        2.30        4.00        6.55        
TOTAL 100.00    100.00    87.00      100.00    61.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN EL ESTADO DEL TIEMPO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE




GRAFICO 60: ACCIDENTALIDAD SEGUN ESTADO DEL 
TIEMPO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
















































18.7 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN LAS VÍAS 
DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, 
ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL PERIODO 
1999 - 2001 
 
Se aprecia en las tablas de la 82 a la 91, como se distribuyen los 
accidentes en las vías departamentales y urbanas de los municipios 
estudiados, en las cuales se observa un comportamiento de los 
accidentes según la hora de la siguiente forma: en las vías 
departamentales se tiene un periodo de tiempo que va desde la 8:00 
a.m. hasta las 10:00 a.m. en el cual se presentan la mayor parte de los 
accidentes, mientras que para las vías urbanas el periodo de tiempo es 
más extenso va desde las 8:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. como se 
puede apreciar en los gráficos del 61 al 70. Pero además se puede 
analizar que en este lapso de tiempo se presentan el 67.35% de todos 
los accidentes de los cinco municipios, ahora si se observan las tablas 
para vías urbanas, también en el mismo lapso de tiempo, en estas vías 
se presentan el mayor porcentaje (52.62% de accidentes) en 
comparación con los accidentes ocurridos en las vías departamentales 
(14.72%), reiterando, para el mismo lapso de tiempo. 
 
Es de anotar que observando los gráficos pertenecientes a las vías 
urbanas (del 66 al 70) se puede ver claramente como el 
comportamiento de los accidentes es similar a una distribución normal 
donde en la mañana se presentan pocos accidentes luego se tiene un 
incremento en las horas del medio día con poca prolongación hacia la 
tarde para llegar a muy pocos accidentes en las horas de la y la noche. 
Tabla 82:
N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          1.00        5.56        
02 - 04 -          -          -          -          1.00        5.56        
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 -          -          -          -          3.00        16.67      
08 - 10 1.00        50.00      4.00        33.33      3.00        16.67      
10 - 12 -          -          -          -          2.00        11.08      
12 - 14 -          -          3.00        25.00      -          -          
14 - 16 -          -          2.00        16.67      3.00        16.67      
16 - 18 -          -          2.00        16.67      3.00        16.67      
18 - 20 1.00        50.00      -          -          1.00        5.56        
20 - 22 -          -          1.00        8.33        1.00        5.56        
22 - 24 -          -          -          -          -          -          
TOTAL 2.00        100.00    12.00      100.00    18.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO
DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 61: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 1.00        4.17        4.00        14.81      1.00        6.67        
08 - 10 2.00        8.33        4.00        14.81      -          -          
10 - 12 5.00        20.83      4.00        14.81      2.00        13.33      
12 - 14 3.00        12.50      1.00        3.70        3.00        20.00      
14 - 16 6.00        25.00      7.00        25.93      2.00        13.33      
16 - 18 6.00        25.00      6.00        22.22      6.00        40.00      
18 - 20 1.00        4.17        1.00        3.72        1.00        6.67        
20 - 22 -          -          -          -          -          -          
22 - 24 -          -          -          -          -          -          
TOTAL 24.00      100.00    27.00      100.00    15.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO
DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 62: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL 












































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 1.00        10.00      -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 -          -          -          -          1.00        100.00    
08 - 10 2.00        20.00      1.00        25.00      -          -          
10 - 12 3.00        30.00      2.00        50.00      -          -          
12 - 14 1.00        10.00      1.00        25.00      -          -          
14 - 16 1.00        10.00      -          -          -          -          
16 - 18 1.00        10.00      -          -          -          -          
18 - 20 -          -          -          -          -          -          
20 - 22 1.00        10.00      -          -          -          -          
22 - 24 -          -          -          -          -          -          
TOTAL 10.00      100.00    4.00        100.00    1.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO
DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 63: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 1.00        14.29      1.00        33.33      -          -          
08 - 10 1.00        14.29      1.00        33.33      -          -          
10 - 12 1.00        14.29      1.00        33.34      -          -          
12 - 14 -          -          -          -          -          -          
14 - 16 1.00        14.29      -          -          -          -          
16 - 18 3.00        42.84      -          -          -          -          
18 - 20 -          -          -          -          -          -          
20 - 22 -          -          -          -          -          -          
22 - 24 -          -          -          -          -          -          
TOTAL 7.00        100.00    3.00        100.00    0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 64: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 












































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          1.00        14.29      
06 - 08 -          -          -          -          1.00        14.29      
08 - 10 -          -          -          -          3.00        42.84      
10 - 12 -          -          -          -          -          -          
12 - 14 -          -          -          -          -          -          
14 - 16 -          -          -          -          -          -          
16 - 18 -          -          -          -          -          -          
18 - 20 -          -          -          -          1.00        14.29      
20 - 22 -          -          -          -          -          -          
22 - 24 -          -          -          -          1.00        14.29      
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO
DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 65: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL 












































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          1.00        3.13        1.00        5.56        
02 - 04 -          -          2.00        6.25        2.00        11.11      
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 1.00        7.14        2.00        6.25        -          -          
08 - 10 2.00        14.29      1.00        3.13        3.00        16.67      
10 - 12 2.00        14.29      6.00        18.75      1.00        5.56        
12 - 14 2.00        14.29      9.00        28.13      4.00        22.22      
14 - 16 2.00        14.29      4.00        12.50      2.00        11.11      
16 - 18 3.00        21.41      5.00        15.60      2.00        11.11      
18 - 20 2.00        14.29      1.00        3.13        1.00        5.55        
20 - 22 -          -          1.00        3.13        -          -          
22 - 24 -          -          -          -          2.00        11.11      
TOTAL 14.00      100.00    32.00      100.00    18.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 66: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 










































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 -          -          1.00        33.33      -          -          
08 - 10 1.00        14.29      -          -          -          -          
10 - 12 -          -          1.00        33.33      -          -          
12 - 14 1.00        14.29      -          -          1.00        100.00    
14 - 16 2.00        28.57      1.00        33.34      -          -          
16 - 18 1.00        14.29      -          -          -          -          
18 - 20 2.00        28.57      -          -          -          -          
20 - 22 -          -          -          -          -          -          
22 - 24 -          -          -          -          -          -          
TOTAL 7.00        100.01    3.00        100.00    1.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 67: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 










































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          5.00        8.33        2.00        3.33        
02 - 04 1.00        1.33        2.00        3.33        2.00        3.33        
04 - 06 4.00        5.33        1.00        1.67        2.00        3.33        
06 - 08 6.00        8.00        4.00        6.67        2.00        3.33        
08 - 10 11.00      14.67      5.00        8.33        9.00        15.00      
10 - 12 9.00        12.00      11.00      18.33      12.00      20.00      
12 - 14 6.00        8.00        8.00        13.33      4.00        6.67        
14 - 16 13.00      17.33      9.00        15.00      10.00      16.67      
16 - 18 7.00        9.33        4.00        6.67        7.00        11.67      
18 - 20 8.00        10.67      6.00        10.00      6.00        10.00      
20 - 22 7.00        9.33        5.00        8.34        4.00        6.67        
22 - 24 3.00        4.01        -          -          -          -          
TOTAL 75.00      100.00    60.00      100.00    60.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 68: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 -          -          -          -          -          -          
02 - 04 -          -          -          -          -          -          
04 - 06 -          -          -          -          -          -          
06 - 08 1.00        5.00        1.00        10.00      -          -          
08 - 10 2.00        10.00      2.00        20.00      -          -          
10 - 12 6.00        30.00      2.00        20.00      3.00        27.27      
12 - 14 1.00        5.00        1.00        10.00      3.00        27.27      
14 - 16 4.00        20.00      3.00        30.00      2.00        18.18      
16 - 18 3.00        15.00      1.00        10.00      1.00        9.09        
18 - 20 1.00        5.00        -          -          2.00        18.19      
20 - 22 1.00        5.00        -          -          -          -          
22 - 24 1.00        5.00        -          -          -          -          
TOTAL 20.00      100.00    10.00      100.00    11.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 69: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 











































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
00 - 02 2.00        2.00        2.00        2.30        2.00        3.28        
02 - 04 -          -          3.00        3.45        3.00        4.92        
04 - 06 1.00        1.00        5.00        5.75        2.00        3.28        
06 - 08 7.00        7.00        7.00        8.05        4.00        6.56        
08 - 10 6.00        6.00        10.00      11.49      6.00        9.84        
10 - 12 12.00      12.00      11.00      12.64      8.00        13.11      
12 - 14 11.00      11.00      13.00      14.94      3.00        4.92        
14 - 16 16.00      16.00      8.00        9.20        13.00      21.31      
16 - 18 14.00      14.00      9.00        10.34      6.00        9.84        
18 - 20 13.00      13.00      9.00        10.34      7.00        11.46      
20 - 22 9.00        9.00        6.00        6.90        4.00        6.56        
22 - 24 9.00        9.00        4.00        4.60        3.00        4.92        
TOTAL 100.00    100.00    87.00      100.00    61.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
ACCIDENTALIDAD SEGÚN LA HORA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
HORA
1999 2000 2001
GRAFICA 70: ACCIDENTALIDAD SEGUN LA HORA, EN VIAS 










































































18.8 ANÁLISIS DE MUERTOS EN ACIDENTES DE TRANSITO POR MES, 
SEGÚN LA EDAD, SEGÚN EL GENERO, SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, 
EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA, PARA EL 
PERIODO 1999 - 2001 
 
En el periodo en estudio y para los cinco municipios analizados, y, tanto 
para las vías departamentales como municipales, no se encontraron 
reportes de accidentes en los cuales se involucraran muertos, a 
excepción del municipio de Anserma el cual reportó un accidente con  un 
muerto ocurrido en el mes de diciembre para el año 2000 y otro 
accidente también con un muerto pero en el mes de enero del 2001, 
ambos muertos de sexo masculino, pero es bueno aclarar que las tablas 
y los gráficos correspondientes a un solo muerto se presentan así: 
tablas de la 92 a la 95 y gráficos del 71 al 74, aunque un solo dato no 













N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero 0.00 0.00 -          0.00 1.00        100.00
Febrero 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Marzo 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Abril 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Mayo 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Junio 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Julio 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Agosto 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Septiembre 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Octubre 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Noviembre 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Diciembre 0.00 0.00 1.00        100.00 -          0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
MUERTOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 71: MUERTOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN VIAS 













































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
5 - 14 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
15 - 24 0.00 0.00 1.00        100.00 -          0.00
25 - 34 0.00 0.00 -          0.00 1.00        100.00
35 - 44 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
45 - 59 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
> 59 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
Sin inf. 0.00 0.00 -          0.00 -          0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
MUERTOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 72: MUERTOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PAR EL 
























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 0.00 0.00 1.00         100.00 1.00         100.00
Femenino 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
Sin inf. 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
MUERTOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 73: MUERTOS EN ACCIDENTES SEGUN EL GENERO, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA EL 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 0.00 0.00 -           0.00 1.00         100.00
Martes 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
Miercoles 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
Jueves 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
Viernes 0.00 0.00 1.00         100.00 -           0.00
Sábado 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
Domingo 0.00 0.00 -           0.00 -           0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
MUERTOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 74: MUERTOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA 



















































18.9 ANÁLISIS DE HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SEGÚN EL 
MES, LA EDAD, EL GÉNERO, EL DIA DE LA SEMANA, LA CONDICION EN 
LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL 
PERIODO 1999 – 2001 
 
Para los heridos reportados en los formatos de accidentes de los 
diferentes municipios estudiados, y clasificados según: el mes en el cual 
ocurrió el accidente, la edad del herido, el día de la semana en el cual 
ocurrió el accidente, el género del herido (masculino o femenino), la 
condición del herido (ciclista, conductor, motociclista, pasajero, peatón); 
no se realizará ningún tipo de análisis ya que el número de heridos no 
es representativo para hacer una comparación estadística. 
 
Pero es bueno aclarar que el número de heridos totales, en el periodo de 
estudio, reportados para cada uno de los cinco municipios es el 
siguiente:  
 
Anserma reporta 29 heridos de los cuales 17 se presentaron en las vías 
departamentales y 12 en vías urbanas. Aranzazu reporto 28 heridos, con 
27 en vías departamentales y un solo en las vías urbanas, Chinchiná 
reportó 4 heridos todos ellos en las vías departamentales, Salamina 
reportó 36 heridos donde 20 de ellos sucedieron en las vías 
departamentales el resto fue en las vías urbanas (16 casos) y para 




Los demás análisis se pueden observar tanto en tablas como en las 
gráficas correspondientes a cada municipio clasificado por vía urbana o 
departamental y por año, las tablas son de la 96 a la 135 y los gráficos 
del 75 al 114. 
 
Reiterando la aclaración del análisis y tomando como ejemplo el 
municipio que reportó mayor número de heridos es Salamina con 36 
casos, resultado para un periodo de 3 años, lo que significa que se tiene 
un promedio de 1 herido por mes, esta cifra es muy pequeña para un 
análisis, por ende no se realiza, pero si se construyeron las tablas y 
gráficas respectivas para que se observe con mayor claridad estos 
comentarios. 
Tabla 96:
N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero -          -          -          -          1.00        7.14        
Febrero -          -          1.00        33.33      -          -          
Marzo -          -          -          -          -          -          
Abril -          -          -          -          2.00        14.29      
Mayo -          -          -          -          1.00        7.14        
Junio -          -          -          -          -          -          
Julio -          -          -          -          -          -          
Agosto -          -          2.00        66.67      3.00        21.43      
Septiembre -          -          -          -          4.00        28.57      
Octubre -          -          -          -          3.00        21.43      
Noviembre -          -          -          -          -          -          
Diciembre -          -          -          -          -          -          
TOTAL 0.00 0.00 3.00 100.00 14.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA LE PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 75: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero -          -          -          -          1.00        6.67        
Febrero 1.00        33.33      1.00        11.11      1.00        6.67        
Marzo -          -          -          -          -          -          
Abril -          -          -          -          3.00        19.99      
Mayo -          -          3.00        33.33      1.00        6.67        
Junio -          -          -          -          2.00        13.33      
Julio 2.00        66.67      -          -          1.00        6.67        
Agosto -          -          -          -          -          -          
Septiembre -          -          -          -          3.00        19.99      
Octubre -          -          -          -          1.00        6.67        
Noviembre -          -          -          -          1.00        6.67        
Diciembre -          -          5.00        55.56      1.00        6.67        
TOTAL 3.00        100.00    9.00        100.00    15.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 76:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA 










































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero 1.00        5.00        -          -          -          -          
Febrero -          -          -          -          -          -          
Marzo -          -          -          -          -          -          
Abril 2.00        10.00      -          -          -          -          
Mayo 13.00      65.00      -          -          -          -          
Junio -          -          -          -          -          -          
Julio 4.00        20.00      -          -          -          -          
Agosto -          -          -          -          -          -          
Septiembre -          -          -          -          -          -          
Octubre -          -          -          -          -          -          
Noviembre -          -          -          -          -          -          
Diciembre -          -          -          -          -          -          
TOTAL 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 77:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA 












































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero -          0.00 2.00        22.22      1.00        50.00      
Febrero -          0.00 1.00        11.11      1.00        50.00      
Marzo 1.00        100.00 -          -          -          -          
Abril -          0.00 2.00        22.22      -          -          
Mayo -          0.00 -          -          -          -          
Junio -          0.00 -          -          -          -          
Julio -          0.00 -          -          -          -          
Agosto -          0.00 1.00        11.11      -          -          
Septiembre -          0.00 1.00        11.11      -          -          
Octubre -          0.00 -          -          -          -          
Noviembre -          0.00 -          -          -          -          
Diciembre -          0.00 2.00        22.23      -          -          
TOTAL 1.00 100.00 9.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 78: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN VIAS 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Abril 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Julio 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00 1.00        100.00    0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00        100.00    0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 79:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL 









































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 3.00        75.00 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Julio 0.00 0.00 1.00        25.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 4.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 80:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL 










































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero 2.00        22.22      -          0.00 -          0.00
Febrero -          -          0.00 -          0.00
Marzo -          -          0.00 -          0.00
Abril 2.00        22.22      -          0.00 -          0.00
Mayo -          1.00        100.00 1.00        16.67
Junio -          -          0.00 -          0.00
Julio 4.00        44.44      -          0.00 -          0.00
Agosto -          -          0.00 -          0.00
Septiembre -          -          0.00 -          0.00
Octubre 1.00        11.12      -          0.00 5.00        83.33
Noviembre -          -          0.00 -          0.00
Diciembre -          -          0.00 -          0.00
TOTAL 9.00 100.00 1.00 100.00 6.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 81:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL 








































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Enero -          -          -          0.00 3.00        100.00
Febrero -          -          -          0.00 -          0.00
Marzo 1.00        33.33      -          0.00 -          0.00
Abril -          -          -          0.00 -          0.00
Mayo -          -          2.00        66.67 -          0.00
Junio -          -          1.00        33.33 -          0.00
Julio -          -          -          0.00 -          0.00
Agosto -          -          -          0.00 -          0.00
Septiembre -          -          -          0.00 -          0.00
Octubre -          -          -          0.00 -          0.00
Noviembre -          -          -          0.00 -          0.00
Diciembre 2.00        66.67      -          0.00 -          0
TOTAL 3.00 100.00 3.00 100.00 3.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL MES, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
MES
1999 2000 2001
GRAFICA 82:  HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL MES, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL 






































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 -          -          1.00        33.33      4.00        28.57      
25 - 34 -          -          -          -          5.00        35.71      
35 - 44 -          -          1.00        33.33      3.00        21.44      
45 - 59 -          -          -          -          1.00        7.14        
> 59 -          -          1.00        33.34      1.00        7.14        
Sin inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 0.00 0.00 3.00 100.00 14.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 83: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, 
EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          1.00        11.11      -          -          
5 - 14 -          -          -          -          1.00        6.67        
15 - 24 -          -          -          -          2.00        13.33      
25 - 34 -          -          2.00        22.22      5.00        33.33      
35 - 44 -          -          -          -          3.00        19.99      
45 - 59 2.00        66.67      3.00        33.34      1.00        6.68        
> 59 -          -          1.00        11.11      1.00        6.67        
Sin inf. 1.00        33.33      2.00        22.22      2.00        13.33      
TOTAL 3.00 100.00 9.00 100.00 15.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 84: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PAR 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 1.00        5.00        -          -          -          -          
5 - 14 2.00        10.00      -          -          -          -          
15 - 24 7.00        35.00      -          -          -          -          
25 - 34 7.00        35.00      -          -          -          -          
35 - 44 1.00        5.00        -          -          -          -          
45 - 59 1.00        5.00        -          -          -          -          
> 59 1.00        5.00        -          -          -          -          
Sin inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 85: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PAR 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          0.00 1.00        11.11      -          -          
5 - 14 -          0.00 -          -          -          -          
15 - 24 1.00        100.00 4.00        44.44      -          -          
25 - 34 -          0.00 2.00        22.22      1.00        50.00      
35 - 44 -          0.00 1.00        11.11      -          -          
45 - 59 -          0.00 1.00        11.12      -          -          
> 59 -          0.00 -          -          -          -          
Sin inf. -          0.00 -          -          1.00        50.00      
TOTAL 1.00 100.00 9.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 86: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PAR EL 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
5 - 14 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
15 - 24 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
25 - 34 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
35 - 44 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
45 - 59 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
> 59 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Sin inf. 0.00 0.00 1.00        100.00    0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 87: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PAR EL 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
5 - 14 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
15 - 24 0.00 0.00 4.00        100.00 0.00 0.00
25 - 34 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
35 - 44 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
45 - 59 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
> 59 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
Sin inf. 0.00 0.00 -          0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 4.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 88: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PAR EL 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          0.00 2.00        33.33
5 - 14 -          -          0.00 1.00        16.67
15 - 24 4.00        44.44      -          0.00 2.00        33.33
25 - 34 3.00        33.33      -          0.00 1.00        16.67
35 - 44 -          -          0.00 -          0.00
45 - 59 1.00        11.11      -          0.00 -          0.00
> 59 1.00        11.12      1.00        100.00 -          0.00
Sin inf. -          -          0.00 -          0.00
TOTAL 9.00 100.00 1.00 100.00 6.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 89: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PAR EL 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          0.00 -          0.00 -          0.00
5 - 14 1.00        33.33 -          0.00 -          0.00
15 - 24 2.00        66.67 -          0.00 3.00        100.00
25 - 34 -          0.00 3.00        100.00 -          0.00
35 - 44 -          0.00 -          0.00 -          0.00
45 - 59 -          0.00 -          0.00 -          0.00
> 59 -          0.00 -          0.00 -          0.00
Sin inf. -          0.00 -          0 -          0.00
TOTAL 3.00 100.00 3.00 100.00 3.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 90: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA EDAD, EN 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA PARA EL 



















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino -           -           3.00         100.00     9.00         64.29       
Femenino -           -           -           -           5.00         35.71       
Sin inf. -           -           -           -           -           -           
TOTAL 0.00 0.00 3 100.00 14 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 91: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL GENERO, 
EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 2.00         66.67       5.00         55.56       12.00       80.00       
Femenino 1.00         33.33       4.00         44.44       3.00         20.00       
Sin inf. -           -           -           -           -           
TOTAL 3.00 100.00 9.00 100.00 15.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000
GRAFICO 92: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 










































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 15.00       75.00       -           -           -           -           
Femenino 5.00         25.00       -           -           -           -           
Sin inf. -           -           -           -           -           -           
TOTAL 20 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 93: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 


















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 1.00         100.00 7.00         77.78       1.00         50.00       
Femenino -           0.00 2.00         22.22       1.00         50.00       
Sin inf. -           0.00 -           -           -           -           
TOTAL 1.00 100.00 9.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 94: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL GENERO, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA PARA EL 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 0.00 0.00 1.00         100.00     0.00 0.00
Femenino 0.00 0.00 -           -           0.00 0.00
Sin inf. 0.00 0.00 -           0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000
GRAFICO 95: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 0.00 0.00 4.00         100.00 0.00 0.00
Femenino 0.00 0.00 -           0.00 0.00 0.00
Sin inf. 0.00 0.00 -           0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 4.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 96: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 7.00         77.78       1.00         100.00 1.00         16.67
Femenino 2.00         22.22       -           0.00 5.00         83.33
Sin inf. -           -           0.00 -           0.00
TOTAL 9 100.00 1.00 100.00 6.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 97: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Masculino 2.00         66.67 3.00         100.00 3.00         100.00
Femenino 1.00         33.33 -           0.00 -           0.00
Sin inf. -           0.00 -           0.00 -           0.00
TOTAL 3.00 100.00 3.00 100.00 3.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GENERO
1999 2000 2001
GRAFICO 98: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN EL 
GENERO, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 





































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -           -           2.00         66.67       -           -           
Martes -           -           -           -           1.00         7.14         
Miercoles -           -           -           -           1.00         7.14         
Jueves -           -           1.00         33.33       4.00         28.57       
Viernes -           -           -           -           2.00         14.29       
Sábado -           -           -           -           -           -           
Domingo -           -           -           -           6.00         42.86       
TOTAL 0.00 0.00 3.00 100.00 14.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
1999 2000 2001
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 99: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -           -           1.00         11.11       2.00         15.38       
Martes 1.00         33.33       3.00         33.33       -           -           
Miercoles -           -           2.00         22.22       1.00         7.69         
Jueves 1.00         33.33       3.00         33.34       1.00         7.69         
Viernes -           -           -           -           4.00         30.78       
Sábado 1.00         33.34       -           -           3.00         23.08       
Domingo -           -           -           -           2.00         15.38       
TOTAL 3.00 100.00 9.00 100.00 13.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES,
DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIDO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 100: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -           -           -           -           -           -           
Martes -           -           -           -           -           -           
Miercoles -           -           -           -           -           -           
Jueves -           -           -           -           -           -           
Viernes 1.00         5.00         -           -           -           -           
Sábado 6.00         30.00       -           -           -           -           
Domingo 13.00       65.00       -           -           -           -           
TOTAL 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 101: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -           0.00 -           -           -           -           
Martes -           0.00 3.00         33.33       -           -           
Miercoles -           0.00 2.00         22.22       1.00         50.00       
Jueves 1.00         100.00 -           -           1.00         50.00       
Viernes -           0.00 -           -           -           -           
Sábado -           0.00 2.00         22.22       -           -           
Domingo -           0.00 2.00         22.23       -           -           
TOTAL 1.00 100.00 9.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
DIA
1999 2000 2001
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 102: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
Martes 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
Miercoles 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
Jueves 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
Viernes 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00         100.00     
Sábado 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
Domingo 0.00 0.00 0.00 0.00 -           -           
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS, DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIDO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 103: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 0.00 0.00 0.00 0.00 -           0.00
Martes 0.00 0.00 0.00 0.00 -           0.00
Miercoles 0.00 0.00 0.00 0.00 -           0.00
Jueves 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00         75.00
Viernes 0.00 0.00 0.00 0.00 -           0.00
Sábado 0.00 0.00 0.00 0.00 -           0.00
Domingo 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00         25.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 104: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes 2.00         22.22       -           0.00 -           0.00
Martes -           -           1.00         100.00 -           0.00
Miercoles -           -           -           0.00 3.00         50.00
Jueves -           -           -           0.00 -           0.00
Viernes 1.00         11.11       -           0.00 -           0.00
Sábado 5.00         55.56       -           0.00 3.00         50.00
Domingo 1.00         11.11       -           0.00 -           0.00
TOTAL 9.00 100.00 1.00 100.00 6.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 105: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Lunes -           0.00 1.00         33.33 -           0.00
Martes 1.00         33.33 -           0.00 -           0.00
Miercoles -           0.00 -           0.00 -           0.00
Jueves 2.00         66.67 -           0.00 2.00         66.67
Viernes -           0.00 1.00         33.33 -           0.00
Sábado -           0.00 1.00         33.34 1.00         33.33
Domingo -           0.00 -           0.00 -           0.00
TOTAL 3.00 100.00 3.00 100.00 3.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN EL DIA DE LA SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
DIA
1999 2000 2001
GRAFICO 106: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN DIA DE LA 
SEMANA, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 




















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista -          -          -          -          -          -          
Conductor -          -          2.00        66.67      6.00        42.86      
Motociclista -          -          -          -          -          -          
Pasajero -          -          1.00        33.33      8.00        57.14      
Peaton -          -          -          -          -          -          
TOTAL 0.00 0.00 3.00 100.00 14.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 107: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA 
CONDICION, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 

















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista -          -          -          -          -          -          
Conductor 1.00        33.33      3.00        33.33      5.00        33.33      
Motociclista -          -          -          -          3.00        20.00      
Pasajero 2.00        66.67      6.00        66.67      7.00        46.67      
Peaton -          -          -          -          -          -          
TOTAL 3.00        100.00    9.00        100.00    15.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 108: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA 
CONDICION, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 

















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista -          -          -          -          -          
Conductor 5.00        25.00      -          -          -          -          
Motociclista -          -          -          -          -          
Pasajero 15.00      75.00      -          -          -          -          
Peaton -          -          -          -          -          
TOTAL 20.00      100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS DEPARTAMENTALES
DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 109: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA CONDICION, 
EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA 

















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista -          0.00 -          -          -          -          
Conductor -          0.00 -          -          -          -          
Motociclista -          0.00 4.00        44.44      1.00        50.00      
Pasajero 1.00        100.00 5.00        55.56      1.00        50.00      
Peaton -          0.00 -          -          -          -          
TOTAL 1.00 100.00 9.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 110: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA 
CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Conductor 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Motociclista 0.00 0.00 1.00        100.00    0.00 0.00
Pasajero 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
Peaton 0.00 0.00 -          -          0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 1.00        100.00    0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 111: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA 
CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista 0.00 0.00 0.00 0.00 -          0.00
Conductor 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00        25.00
Motociclista 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00        25.00
Pasajero 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00        50.00
Peaton 0.00 0.00 0.00 0.00 -          0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 112: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA 
CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista 2.00        22.22      -          0.00 -          0.00
Conductor 2.00        22.22      -          0.00 -          0.00
Motociclista 2.00        22.22      1.00        100.00 1.00        16.67
Pasajero 3.00        33.34      -          0.00 5.00        83.33
Peaton -          -          -          0.00 -          0
TOTAL 9.00        100.00 1.00 100.00 6.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
GRAFICO 113: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA CONDICION, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA PARA EL 















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Ciclista -          0.00 1.00        33.33 -          0.00
Conductor 1.00        33.33 -          0.00 1.00        33.33
Motociclista -          0.00 1.00        33.33 -          0.00
Pasajero 2.00        66.67 1.00        33.34 2.00        66.67
Peaton -          0.00 -          0 -          0.00
TOTAL 3.00 100.00 3.00 100.00 3.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
HERIDOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CONDICION, EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
CONDICION
1999 2000 2001
GRAFICO 114: HERIDOS EN ACCIDENTES SEGUN LA CONDICION, 
EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA PARA EL 


















































18.10 CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA 
EDAD, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS 
MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA, SALAMINA Y 
VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 – 2001. 
 
Para este caso, las tablas de la 136 a la 145, presenta información sobre 
las edades de los conductores involucrados en hechos de tránsito. Para 
las vías departamentales y urbanas. 
 
El mayor número de conductores involucrados, para el periodo de 
análisis y para los cinco municipios tenían edades que oscilaban en el 
intervalo de 15 a 59 años, repartidos así: entre los 15 – 24 años se 
comprometieron en accidentes un total de 207 conductores los cuales 
representan el 15.46% del total, entre los 25 – 34 años se vieron 
involucrados en accidentes 383 conductores que son el 28.60% del 
total, entre los 35 – 44 años existieron 341 conductores accidentados 
los cuales son el 25.47% del total y para el rango entre 45 – 59 años se 
involucraron 182 conductores que significan el 13.59% del total. Pero se 
presenta una gran duda en cuanto a los conductores de los cuales no se 
posee información que son un número alto con 166 casos que 
representan un 12.40% del total. 
 
De lo anterior se puede extractar que las edades de las personas que 
mas se accidentan se encuentran en el rango entre los 25 y los 45 años 





Los análisis más detallados por edad discrimados por año y por vía se 
puede leer en las tablas de la 136 a la 145 y sus resultados apreciarlos 


























N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 -          -          6.00        27.27      2.00        6.67        
25 - 34 2.00        50.00      6.00        27.27      7.00        23.33      
35 - 44 1.00        25.00      5.00        22.73      11.00      36.67      
45 - 59 -          -          2.00        9.09        8.00        26.66      
> 59 1.00        25.00      1.00        4.55        2.00        6.67        
Sin inf. -          -          2.00        9.09        -          -          
TOTAL 4.00 100.00 22.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 115: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 4.00        8.33        5.00        9.26        1.00        3.33        
25 - 34 10.00      20.83      8.00        14.81      11.00      36.67      
35 - 44 6.00        12.50      14.00      25.93      4.00        13.33      
45 - 59 8.00        16.67      11.00      20.37      4.00        13.33      
> 59 1.00        2.08        4.00        7.41        -          -          
Sin inf. 19.00      39.59      12.00      22.22      10.00      33.34      
TOTAL 48.00      100.00    54.00      100.00    30.00      100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 116: CONDUCTORES INVOLUCAROS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 
























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 1.00        5.26        1.00        12.50      -          -          
25 - 34 9.00        47.37      1.00        12.50      -          -          
35 - 44 8.00        42.11      1.00        12.50      -          -          
45 - 59 1.00        5.26        2.00        25.00      -          -          
> 59 -          -          1.00        12.50      1.00        50.00      
Sin inf. -          -          2.00        25.00      1.00        50.00      
TOTAL 19.00 100.00 8.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHNCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 117: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 1.00        8.33        -          -          -          -          
15 - 24 1.00        8.33        3.00        60.00      -          -          
25 - 34 5.00        41.67      1.00        20.00      -          -          
35 - 44 4.00        33.34      1.00        20.00      -          -          
45 - 59 1.00        8.33        -          -          -          -          
> 59 -          -          -          -          -          -          
Sin inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 12.00 100.00 5.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 118: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 -          -          -          -          2.00        15.38      
25 - 34 -          -          -          -          5.00        38.46      
35 - 44 -          -          -          -          3.00        23.08      
45 - 59 -          -          -          -          2.00        15.38      
> 59 -          -          -          -          1.00        7.70        
Sin inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 119: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD,EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO 


























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          1.00        1.69        -          -          
15 - 24 9.00        33.33      16.00      27.12      5.00        15.15      
25 - 34 6.00        22.22      13.00      22.03      9.00        27.27      
35 - 44 9.00        33.35      18.00      30.51      9.00        27.27      
45 - 59 1.00        3.70        6.00        10.17      6.00        18.18      
> 59 1.00        3.70        1.00        1.69        -          -          
Sin inf. 1.00        3.70        4.00        6.79        4.00        12.13      
TOTAL 27.00 100.00 59.00 100.00 33.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 120: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 2.00        14.29      -          -          -          -          
25 - 34 2.00        14.29      1.00        16.67      -          -          
35 - 44 2.00        14.29      -          -          -          -          
45 - 59 -          -          1.00        16.67      -          -          
> 59 8.00        57.13      -          -          -          -          
Sin inf. -          -          4.00        66.66      2.00        100.00    
TOTAL 14.00      100.00    6.00        100.00    2.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 121: CONDUCTORES INVOLUCAROS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          -          
5 - 14 -          -          -          -          -          -          
15 - 24 28.00      18.79      13.00      10.92      17.00      14.41      
25 - 34 48.00      32.21      45.00      37.82      41.00      34.75      
35 - 44 39.00      26.17      21.00      17.65      24.00      20.34      
45 - 59 28.00      18.81      27.00      22.69      19.00      16.10      
> 59 3.00        2.01        4.00        3.36        5.00        4.24        
Sin inf. 3.00        2.01        9.00        7.56        12.00      10.16      
TOTAL 149.00 100.00 119.00 100.00 118.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHNCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 122: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          -          -          -          -          0.00
5 - 14 2.00        5.13        -          -          -          0.00
15 - 24 8.00        20.51      6.00        31.58      1.00        4.76
25 - 34 7.00        17.95      7.00        36.84      7.00        33.33
35 - 44 10.00      25.64      3.00        15.79      5.00        23.81
45 - 59 5.00        12.82      1.00        5.26        5.00        23.81
> 59 6.00        15.38      1.00        5.26        1.00        4.76
Sin inf. 1.00        2.57        1.00        5.27        2.00        9.53
TOTAL 39.00 100.00 19.00 100.00 21.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 123: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
< 5 -          0.00 -          0.00 -          -          
5 - 14 -          0.00 -          0.00 -          -          
15 - 24 19.00      9.60 32.00      18.71 25.00      21.37      
25 - 34 55.00      27.78 51.00      29.82 26.00      22.22      
35 - 44 63.00      31.82 45.00      26.32 35.00      29.91      
45 - 59 20.00      10.10 15.00      8.77 9.00        7.69        
> 59 6.00        3.03 2.00        1.17 6.00        5.13        
Sin inf. 35.00      17.67 26.00      15.21 16.00      13.68      
TOTAL 198.00 100.00 171.00 100.00 117.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA EDAD, EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
EDAD
1999 2000 2001
GRAFICO 124: CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGUN LA EDAD,EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 





















































18.11 CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGÚN LA CLASE DE SERVICIO, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y 
URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA, 
SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 – 2001. 
 
La información presentada en las tablas de la 146 a la 155, muestra el 
comportamiento de los conductores según la clase de servicio del 
vehículo.  
 
Para las vías departamentales y para el periodo de estudio 
contabilizando los cinco municipios, de acuerdo con los totales 
obtenidos, el mayor porcentaje de conductores involucrados 
corresponde a aquellos que conducen vehículos de servicio particular 
con un total de 115 conductores que representan un 57.79% del total 
de los conductores involucrados en accidentes, en segundo lugar se 
encuentran los conductores que maneja vehículos de servicio público 
con un total de 67 conductores que son el 33.67% del total de los 
conductores accidentados. 
 
Analizando las vías urbanas se tiene que su comportamiento es igual al 
de las vías departamentales, la gran mayoría de los conductores 
accidentados corresponden a vehículos particulares con un total de 630 
conductores que son equivalentes al 55.26% del total de conductores 
accidentados, y también en estas vías el segundo lugar lo ocupan los 
conductores de servicio público con un total igual a 442 conductores 




Los análisis detallados y graficados se muestran en las tablas de la 146 
a la 155 con sus respectivas gráficas de que van de la 125 a la 134, en 
las cuales se puede apreciare muy claramente como es el 
comportamiento de los conductores y vehículos según la clase de 
servicio, es muy importante aclarar que estos detalles se encuentran 







































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial -           -           -           -           -           -           
Particular 2.00         50.00       9.00         40.91       15.00       50.00       
Publico 2.00         50.00       10.00       45.45       11.00       36.67       
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. -           -           3.00         13.64       4.00         13.33       
TOTAL 4.00 100.00 22.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE
SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL




GRAFICO 125: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PAR EL 





















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial 2.00         4.17         1.00         1.85         -           -           
Particular 26.00       54.17       31.00       57.41       23.00       76.67       
Publico 18.00       37.50       20.00       37.04       7.00         23.33       
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. 2.00         4.16         2.00         3.70         -           -           
TOTAL 48.00 100.00 54.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE
SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL




GRAFICO 126: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PAR EL 


























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial 2.00         10.53       -           -           -           -           
Particular 11.00       57.89       5.00         62.50       -           -           
Publico 6.00         31.58       3.00         37.50       -           -           
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. -           -           -           -           2.00         100.00     
TOTAL 19.00       100.00     8.00         100.00     2.00         100.00     
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE
SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL




GRAFICO 127: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PAR EL 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial -           -           -           -           -           -           
Particular 6.00         50.00       2.00         40.00       -           -           
Publico 6.00         50.00       1.00         20.00       -           -           
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. -           -           2.00         40.00       -           -           
TOTAL 12 100.00 5 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE
SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL




GRAFICO 128: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PAR EL 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial -           -           -           -           -           -           
Particular -           -           -           -           13.00       100.00     
Publico -           -           -           -           -           -           
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. -           -           -           -           -           -           
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE
SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL




GRAFICO 129: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PAR EL 






















































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial 1.00         3.70         1.00         1.69         -           -           
Particular 10.00       37.04       28.00       47.46       23.00       69.70       
Publico 16.00       59.26       28.00       47.46       10.00       30.30       
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. -           -           2.00         3.39         -           -           
TOTAL 27.00 100.00 59.00 100.00 33.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE





GRAFICO 130: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial 1.00         7.14         -           -           -           -           
Particular 8.00         57.14       5.00         83.33       1.00         50.00       
Publico 3.00         21.43       1.00         16.67       1.00         50.00       
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. 2.00         14.29       -           -           -           -           
TOTAL 14.00 100.00 6.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE





GRAFICO 131: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 


























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial -           -           2.00         1.68         1.00         0.85         
Particular 85.00       57.05       71.00       59.67       72.00       61.01       
Publico 61.00       40.94       44.00       36.97       36.00       30.51       
Diplomático -           -           -           -           -           -           
Extranjero -           -           -           -           -           -           
Sin inf. 3.00         2.01         2.00         1.68         9.00         7.63         
TOTAL 149.00     100.00     119.00     100.00     118.00     100.00     
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE





GRAFICO 132: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial -           -           -           -           -           0.00
Particular 23.00       58.97       11.00       57.90       12.00       57.14
Publico 14.00       35.90       7.00         36.84       9.00         42.86
Diplomático -           -           -           -           -           0.00
Extranjero -           -           -           -           -           0.00
Sin inf. 2.00         5.13         1.00         5.26         -           0
TOTAL 39.00 100.00 19.00 100.00 21.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE





GRAFICO 133: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 
























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Oficial 3.00         1.52 4.00         2.34 4.00         3.42         
Particular 115.00     58.08 92.00       53.80 46.00       39.32       
Publico 68.00       34.34 61.00       35.67 66.00       56.41       
Diplomático -           0.00 -           0.00 -           -           
Extranjero -           0.00 -           0.00 -           -           
Sin inf. 12.00       6.06 14.00       8.19 1.00         0.85         
TOTAL 198.00 100.00 171.00 100.00 117.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN LA CLASE DE





GRAFICO 134: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS 
EN ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 























































18.12 CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
SEGÚN EL TIPO DE VEHICULO, EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y 
URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA, 
SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL PERIODO 1999 – 2001. 
 
En las tablas de la 156 a la 165, se puede apreciar información referente 
a los conductores involucrados según el tipo de vehículo que conducen 
tanto para vías departamentales como para vías urbanas, de igual forma 
se puede apreciar en las gráficas que van de la 135 a la 144 el 
comportamiento de los mismos. 
 
Ahora analizando los totales de los vehículos accidentados en el periodo 
de diseño y para los cinco municipios se puede ver claramente en las 
tablas como los vehículos más accidentados son los automóviles con 539 
casos, seguidos por los camperos y las camionetas con 189 y 175 casos 
respectivamente. 
 
Ahora bien también se puede ver como en las vías departamentales el 
automóvil se encuentra en primer lugar de accidentalidad, lo mismo 
ocurre en las vías urbanas.  
 
Un punto que llama la atención es el alto grado de accidentes por parte 
de las motocicletas. 
 
 Es de aclarar que dentro de los automóviles analizados se encuentran 




Como se ha reflejado en puntos anteriores, es muy numerosa la 
accidentalidad en las vías urbanas en comparación con las vías 
departamentales, y, este descriptor es muy diciente al respecto en sus 
gráficas y tablas 
 
Un punto positivo es el reflejado al momento de realizar la lectura de los 
formatos de accidentes, que en comparación con otros numerales del 
mismo, este se presenta muy bien diligenciado ya que apenas el 0.75% 
del total de los accidentes registrados se encuentran sin información 









N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 1.00        25.00      3.00        13.64      7.00        23.33      
Bus 1.00        25.00      -          -          -          -          
Buseta -          -          1.00        4.55        2.00        6.67        
Camion 2.00        50.00      7.00        31.82      6.00        20.00      
Camioneta -          -          1.00        4.55        4.00        13.33      
Campero -          -          6.00        27.27      4.00        13.33      
Microbus -          -          1.00        4.55        1.00        3.33        
Volqueta -          -          1.00        4.55        1.00        3.33        
Moto -          -          2.00        9.07        4.00        13.33      
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          1.00        3.35        
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 4.00 100.00 22.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE
VEHICULO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL




GRAFICO 135: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 17.00      35.42      19.00      35.19      15.00      50.00      
Bus -          -          1.00        1.85        -          -          
Buseta 2.00        4.17        1.00        1.85        -          -          
Camion 6.00        12.50      6.00        11.11      5.00        16.67      
Camioneta 9.00        18.75      13.00      24.07      3.00        10.00      
Campero 10.00      20.83      9.00        16.67      5.00        16.67      
Microbus 3.00        6.25        2.00        3.70        1.00        3.33        
Volqueta 1.00        2.08        2.00        3.70        -          -          
Moto -          -          1.00        1.86        1.00        3.33        
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          -          -          
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 48.00 100.00 54.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE
VEHICULO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL




GRAFICO 136: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 3.00        15.79      3.00        37.50      -          -          
Bus -          -          -          -          -          -          
Buseta -          -          -          -          -          -          
Camion 1.00        5.26        -          -          -          -          
Camioneta 4.00        21.05      1.00        12.50      -          -          
Campero 9.00        47.37      3.00        37.50      -          -          
Microbus -          -          -          -          -          
Volqueta 1.00        5.26        1.00        12.50      -          -          
Moto 1.00        5.27        -          -          -          -          
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          -          -          
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          2.00        100.00    
TOTAL 19.00      100.00    8.00        100.00    2.00        100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE
VEHICULO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL




GRAFICO 137: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 


























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 2.00        16.67      1.00        20.00      -          -          
Bus -          -          1.00        20.00      -          -          
Buseta 1.00        8.33        -          -          -          -          
Camion -          -          -          -          -          -          
Camioneta 2.00        16.67      1.00        20.00      -          -          
Campero 4.00        33.33      2.00        40.00      -          -          
Microbus -          -          -          -          -          -          
Volqueta -          -          -          -          -          -          
Moto 1.00        8.33        -          -          -          -          
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta 2.00        16.67      -          -          -          -          
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 12 100.00 5.00 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE
VEHICULO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL




GRAFICO 138: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS DEPARTAMENTALES 




























































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil -          -          -          -          7.00        53.85      
Bus -          -          -          -          -          -          
Buseta -          -          -          -          -          -          
Camion -          -          -          -          1.00        7.69        
Camioneta -          -          -          -          1.00        7.69        
Campero -          -          -          -          2.00        15.38      
Microbus -          -          -          -          -          -          
Volqueta -          -          -          -          -          -          
Moto -          -          -          -          2.00        15.39      
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          -          -          
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE
VEHICULO, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL




GRAFICO 139: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS 


























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 10.00      37.04      20.00      33.90      15.00      45.45      
Bus -          -          -          -          -          -          
Buseta -          -          3.00        5.08        1.00        3.03        
Camion 4.00        14.81      2.00        3.39        4.00        12.12      
Camioneta 3.00        11.11      3.00        5.08        5.00        15.15      
Campero 4.00        14.81      9.00        15.25      2.00        6.06        
Microbus 3.00        11.11      10.00      16.95      2.00        6.06        
Volqueta -          -          -          -          -          -          
Moto 2.00        7.42        12.00      20.35      3.00        9.10        
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          1.00        3.03        
Otro 1.00        3.70        -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 27.00 100.00 59.00 100.00 33.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE





GRAFICO 140: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS URBANAS 




























































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 4.00        28.57      3.00        49.99      1.00        50.00      
Bus -          -          -          -          -          -          
Buseta -          -          1.00        16.67      -          -          
Camion 1.00        7.14        -          -          1.00        50.00      
Camioneta 3.00        21.43      1.00        16.67      -          -          
Campero 5.00        35.72      -          -          -          -          
Microbus -          -          -          -          -          -          
Volqueta 1.00        7.14        -          -          -          -          
Moto -          -          1.00        16.67      -          -          
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          -          -          -          -          
Otro -          -          -          -          -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          -          -          
TOTAL 14.00 100.00 6.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE





GRAFICO 141: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS URBANAS 
























































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 63.00      42.28      52.00      43.70      55.00      46.61      
Bus 2.00        1.34        3.00        2.52        2.00        1.69        
Buseta 2.00        1.34        2.00        1.68        -          -          
Camion 16.00      10.74      8.00        6.72        10.00      8.47        
Camioneta 23.00      15.44      13.00      10.92      15.00      12.71      
Campero 22.00      14.77      23.00      19.34      19.00      16.12      
Microbus 3.00        2.01        2.00        1.68        2.00        1.69        
Volqueta 4.00        2.68        1.00        0.84        1.00        0.85        
Moto 8.00        5.37        12.00      10.08      12.00      10.17      
Maquinaria -          -          -          -          -          -          
Tracción animal -          -          -          -          -          -          
Bicicleta -          -          1.00        0.84        -          -          
Otro 6.00        4.03        2.00        1.68        -          -          
Sin Inf. -          -          -          -          2.00        1.69        
TOTAL 149.00    100.00    119.00    100.00    118.00    100.00    
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE





GRAFICO 142: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS URBANAS 




























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 15.00      38.46      6.00        31.58      7.00        33.33
Bus -          -          1.00        5.26        -          0.00
Buseta -          -          -          -          -          0.00
Camion 2.00        5.13        -          -          2.00        9.52
Camioneta 5.00        12.82      2.00        10.53      4.00        19.05
Campero 11.00      28.21      5.00        26.32      1.00        4.76
Microbus 1.00        2.56        1.00        5.26        3.00        14.29
Volqueta -          -          -          -          -          0.00
Moto 2.00        5.13        3.00        15.79      4.00        19.05
Maquinaria -          -          -          -          -          0.00
Tracción animal -          -          -          -          -          0.00
Bicicleta 2.00        5.13        -          -          -          0.00
Otro 1.00        2.56        1.00        5.26        -          0.00
Sin Inf. -          -          -          -          -          0.00
TOTAL 39.00 100.00 19.00 100.00 21.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
2001
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE





GRAFICO 143: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS URBANAS 





















































































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Automovil 82.00      41.41 73.00      42.69 55.00      47.01      
Bus 9.00        4.55 5.00        2.92 3.00        2.56        
Buseta 15.00      7.58 12.00      7.02 5.00        4.27        
Camion 14.00      7.07 3.00        1.75 7.00        5.98        
Camioneta 21.00      10.61 22.00      12.87 16.00      13.68      
Campero 11.00      5.56 12.00      7.02 11.00      9.40        
Microbus 12.00      6.06 10.00      5.85 6.00        5.13        
Volqueta 3.00        1.52 2.00        1.17 2.00        1.71        
Moto 21.00      10.61 28.00      16.37 10.00      8.55        
Maquinaria -          0.00 -          0.00 2.00        1.71        
Tracción animal -          0.00 -          0.00 -          -          
Bicicleta -          0.00 2.00        1.17 -          -          
Otro 4.00        2.02 2.00        1.17 -          -          
Sin Inf. 6.00        3.01 -          0.00 -          -          
TOTAL 198.00 100.00 171.00 100.00 117.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES SEGÚN TIPO DE





GRAFICO 144: CONDUCTORES Y VEHICULOS INVOLUCRADOS EN 
ACCIDENTES SEGUN LA CLASE DE SERVICIO, EN VIAS URBANAS 




























































































18.13 VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, 
EN LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA, SALAMINA Y VILLAMARIA PARA EL 
PERIODO 1999 – 2001. 
 
En las tablas de la 166 a la 171, se aprecia la información sobre los 
vehículos con o sin SOAT. Se debe aclarar que, cuando se habla de 
vehículos “con SOAT” se refiere a aquellos que portan el documento 
vigente y, “sin SOAT” aquellos cuyo documento de seguro obligatorio se 
encuentra vencido o no lo portaban en el momento del accidente. 
 
Analizando los resultados obtenidos se puede apreciar como un alto 
porcentajes de vehículos portaban su documento SOAT en regla 
(89.32% del total de los conductores accidentados en los cinco 
municipios y para el periodo de estudio), mientras que los conductores 
que portaban dicho documento es un porcentaje muy bajo apenas el 
2.09% del total, pero es muy diciente que en los formatos de accidentes 
aparezcan el 8.59 de todos los vehículos sin información acerca si 
poseen o no este documento. 
 
Las tablas de la 166 a la 175 y los gráficos del 145 al 154 presentan una 
descripción muy explícita de cómo los vehículos accidentados portaban o 
no el documento SOAT, con clasificación muy detallada por año, por 


































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 4.00         100.00     21.00       95.45       28.00       93.34       
Sin SOAT -           -           1.00         4.55         1.00         3.33         
Sin Inf. -           -           -           -           1.00         3.33         
TOTAL 4.00 100.00 22.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 145: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O 
SIN SOAT, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, 

























































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 44.00       91.67       48.00       88.89       26.00       86.67       
Sin SOAT -           -           -           -           1.00         3.33         
Sin Inf. 4.00         8.33         6.00         11.11       3.00         10.00       
TOTAL 48.00 100.00 54.00 100.00 30.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 146: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN 
SOAT, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PAR 













































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 16.00       84.21       6.00         75.00       1.00         50.00       
Sin SOAT 1.00         5.26         -           -           -           -           
Sin Inf. 2.00         10.53       2.00         25.00       1.00         50.00       
TOTAL 19.00       100.00     8.00         100.00     2.00         100.00     
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 147: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN 
SOAT, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PAR 












































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 9.00         75.00       5.00         100.00     -           -           
Sin SOAT -           -           -           -           -           -           
Sin Inf. * 3.00         25.00       -           -           -           -           
TOTAL 12 100.00 5 100.00 0.00 0.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
* Dos de los vehiculos accidentados son bicicletas, por tal motivo se colocan 
en esta fila
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 148: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN 
SOAT, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PAR 









































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT -           -           -           -           12.00       92.31       
Sin SOAT -           -           -           -           -           -           
Sin Inf. -           -           -           -           1.00         7.69         
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS
DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 149: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN 
SOAT, EN VIAS DEPARTAMENTALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PAR 













































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 25.00       92.60       53.00       89.83       29.00       87.88       
Sin SOAT 1.00         3.70         6.00         10.17       3.00         9.09         
Sin Inf. 1.00         3.70         -           -           1.00         3.03         
TOTAL 27.00 100.00 59.00 100.00 33.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ANSERMA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 150: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 













































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 13.00       92.86       6.00         100.00     2.00         100.00     
Sin SOAT -           -           -           -           -           -           
Sin Inf. 1.00         7.14         -           -           -           -           
TOTAL 14.00 100.00 6.00 100.00 2.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 151: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 









































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 139.00     93.29       107.00     89.92       99.00       83.90       
Sin SOAT 1.00         0.67         -           -           2.00         1.69         
Sin Inf. 9.00         6.04         12.00       10.08       17.00       14.41       
TOTAL 149.00     100.00     119.00     100.00     118.00     100.00     
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 152: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 













































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 35.00       89.75       16.00       84.21       21.00       100.00
Sin SOAT 1.00         2.56         1.00         5.26         -           0.00
Sin Inf. * 3.00         7.69         2.00         10.53       -           0.00
TOTAL 39.00 100.00 19.00 100.00 21.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
* Dos de los vehiculos accidentados son bicicletas, por tal motivo se colocan 
en esta fila
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 153: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 









































N° ACC. % N° ACC. % N° ACC. %
Con SAOT 171.00     86.36 153.00     89.47 107.00     91.45       
Sin SOAT 1.00         0.51 6.00         3.51 2.00         1.71         
Sin Inf. 26.00       13.13 12.00       7.02 8.00         6.84         
TOTAL 198.00 100.00 171.00 100.00 117.00 100.00
Fuente: Secretaria Municipal de Tránsito
VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS
DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, PARA EL PERIODO 1999 - 2001
SOAT
1999 2000 2001
GRAFICO 154: VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES 
CON O SIN SOAT, EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 












































19. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN VÍAS 
DEPARTAMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, 
CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMARIA, PARA EL AÑO 2000 
 
Para la ubicación de los puntos críticos dentro de las diferentes vías 
departamentales de los municipios en estudio, se hará uso de los 
Índices de Severidad y Peligrosidad, dándoles prioridad al Índice de 
Severidad. Para el cálculo de los índices se utilizan las siguientes 
expresiones: 
 
19.1 ÍNDICE DE SEVERIDAD (I.Sev) 
 
I.Sev = (A.Simp + 1.5*A.Sev + 9*A.Fat)*106 
365 * T.P.D. 
 
19.2 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD (I.Pat) 
 
I.Pat =     N * 10 6. 




A.Simp: Accidentes Simples 
A.Sev: Accidentes Severos (Con Heridos) 
A.Fat: Accidentes Fatales (Con Muertos) 
N: Número de Accidentes 
T.P.D.: Tránsito Promedio Diario 
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Los volúmenes vehiculares de cada vía a analizar (T.P.D.) y la tasa 
anual de crecimiento se obtuvieron en la mayoría de los casos de los 
conteos del INVIAS, y de los datos obtenidos por medio de las oficinas 
de tránsito y transportes de cada localidad.  
 
Los resultados obtenidos de calcular los índices de severidad y de 
peligrosidad de cada una de las vías en las cuales se presentaron 
accidentes, de los municipios estudiados, se presentan en una tabla en 
los anexos, debidamente discrimados por municipio. 
 
El cálculo de los índices de severidad y peligrosidad se realizó tomando 
el total de los accidentes ocurridos durante el último periodo de estudio, 
de igual forma el T.P.D. se tomo el del último año, que para este caso 
en particular es el del 2000, el cual es el año que reportó mayor número 
de accidentes y para el municipio de Villamaría el año 2001. 
 
Los resultados obtenidos se pueden apreciar más claramente en la tabla 


















MUNICIPIO T.P.D. A. SIMP. A. SEV. A. FATA. T. ACCI I. SEVER I. PAT.
1,972     1.00       1.00       2.08       1.39       
1,972     1.00       1.00       1.39       1.39       
768        1.00       1.00       3.57       3.57       
1,972     2.00       2.00       2.78       2.78       
300        2.00       2.00       18.26     18.26     
791        1.00       1.00       3.46       3.46       
1,972     1.00       1.00       1.39       1.39       
1,972     1.00       1.00       2.08       1.39       
1,972     1.00       1.00       1.39       1.39       
768        1.00       1.00       3.57       3.57       
MUNICIPIO T.P.D. A. SIMP. A. SEV. A. FATA. T. ACCI I. SEVER I. PAT.
793        3.00       1.00       4.00       15.55     13.82     
793        4.00       4.00       13.82     13.82     
793        1.00       1.00       3.45       3.45       
793        1.00       1.00       5.18       3.45       
793        3.00       2.00       5.00       20.73     17.27     
793        5.00       5.00       17.27     17.27     
793        2.00       2.00       6.91       6.91       
793        1.00       1.00       3.45       3.45       
507        1.00       1.00       5.40       5.40       
793        1.00       1.00       3.45       3.45       
507        1.00       1.00       5.40       5.40       
507        1.00       1.00       5.40       5.40       
TABLA 176: CALCULO DE LOS INDICES DE SEVERIDAD Y PELIGROSIDAD EN VIAS DEPARTAMENTALES DE LOS MUNICIPIOS


























Anserma - Riosucio Las Partidas
Anserma - La Virginia
Aranzazu - Neira La Honda
Anserma - La Virginia Campoalegre
Anserma - La Virginia Vda La Peña
Anserma - Risaralda
VIA 
Anserma - La Virginia Hda lucania
SITIO
ANSERMA
Anserma - La Virginia Cauya
Anserma - Risaralda Vda El Horro
Chapata
Anserma - La Virginia La Isla






MUNICIPIO T.P.D. A. SIMP. A. SEV. A. FATA. T. ACCI I. SEVER I. PAT.
1,030     1.00       1.00       2.66       2.66       
1,030     1.00       1.00       2.66       2.66       
1,030     1.00       1.00       2.66       2.66       
30          1.00       1.00       91.32     91.32     
MUNICIPIO T.P.D. A. SIMP. A. SEV. A. FATA. T. ACCI I. SEVER I. PAT.
507        1.00       1.00       5.40       5.40       
507        2.00       2.00       10.81     10.81     
MUNICIPIO T.P.D. A. SIMP. A. SEV. A. FATA. T. ACCI I. SEVER I. PAT.
40          1.00       1.00       68.49     68.49     
20          1.00       1.00       136.99   136.99   
60          1.00       1.00       45.66     45.66     
50          1.00       1.00       2.00       136.99   109.59   
30          2.00       2.00       182.65   182.65   





V/maría - Vía la Florida
V/maría - Vía Alterna
V/maría - Vereda Llanitos
TABLA 177 CONTINUACION DE LA 176:CALCULO DE LOS INDICES DE SEVERIDAD Y PELIGROSIDAD EN VIAS DEPARTAMENTALES DE LOS
MUNICIPIOS DE ANSERMA, ARANZAZU, CHINCHINA Y SALAMINA PARAEL 2000, Y, VILLAMARIA PARA EL AÑO 2001
V/maría - alto de la cruz














Chinchiná - Palestina La Balastrera
Salamina - Aranzazu La Amoladora
VIA SITIO
V/maría - vía Gallinazo La Escuela
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Analizando los resultados obtenidos en las tablas 176 y 177 en las 
cuales se calcularon los sitios críticos de cada municipio se tiene: 
 
Para el municipio de Anserma, en las vías departamentales, para el año 
2000 solamente se presentaron 12 accidentes de los cuales en apenas 
se registraron heridos con uno herido por accidente. Por tal razón los 
índices de severidad y peligrosidad dan como resultado valores tan 
bajos, con excepción de la vía La Pradera - El Pensil la cual presenta 
unos índices mas altos con un valor igual a 18.26 tanto para el índice de 
severidad como para el de peligrosidad, pero estos no son por la 
severidad del accidente o por la cantidad de ellos, sino porque el 
volumen vehicular en esta vía es muy bajo y este número afecta 
considerablemente la fórmula con se calculan los índices, y los índices 
más bajos se encuentran en la vía Anserma – La Virginia, en los sitios 
Cauya, Chapata y Vereda La Peña con índices de severidad y 
peligrosidad iguales a 1.39 para cada uno. 
 
En el municipio de Aranzazu, los sitios más críticos ocurren en la vía 
Aranzazu – Neira son Varsovia (con severidad igual a 20.73 y 
peligrosidad de 17.27), Sardinas (con severidad igual a peligrosidad de 
17.27), La Honda (con severidad igual a 15.55 y peligrosidad de 13.82) 
y Tareas (con severidad y peligrosidad igual a 13.82). es de aclarar que 
el volumen vehicular es bajo por tal motivo estos índices puede estar 
dando resultados un poco altos, para este tipo de vía. 
 
En Chinchiná los índices dieron como resultado que la vía que conduce a 
la Vereda de Rio Claro es la que presenta unos valores más altos, pero 
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este resultado no es confiable ya que los cálculos se realzaron con un 
solo dato como accidente y además a esto se le suma el inconveniente 
que dicha vía posee uno volumen vehicular demasiado bajo. Agrando a 
lo anterior se reitera lo escrito en párrafos anteriores que unos muy 
pocos accidentes no son suficientes para un análisis estadístico y esto 
ocurre en las vías departamentales del municipio de Chinchiná, son 
reportados muy pocos accidentes. 
 
En el municipio de Salamina, solamente con tres accidentes reportados 
se puede decir que el sitio más crítico es La Amoladora en la vía 
Salamina – Aranzazu con índices de 10.81 para la peligrosidad y la 
severidad. 
 
El último municipio es el de Villamaría presenta índices con valores muy 
altos y esto es debido a que las vías poseen volúmenes vehiculares muy 
bajos y esto al momento de calcular los índices afecta grandemente el 
resultado, lo anterior no nos mide realmente esta vía en cuanto a la 
peligrosidad y la severidad. 
 
Por último se puede decir que los cálculos de los índices para las vías 
departamentales arrojaron resultados inciertos y esto es debido al bajo 








20. CAUSAS APARENTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN VÍAS 
DEPARTAMENTALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, 
ARANZAZU, CHINCHINÁ, SALAMINA Y VILLAMRIA EN EL PERIODO 
ENTRE 1999 – 2001 
 
En la siguiente lista se puede apreciar las causas aparentes más 
comunes en los accidentes de tránsito que se producen en las carreteras 
Departamentales de los Municipios de Anserma, Aranzazu, Chinchiná y 
Villamaría.  
 
En las tablas 178 y 179 se muestran las causas aparentes de los 
accidentes de y tránsito ocurridos en las vías departamentales y urbanas 
de los municipios de Anserma, Aranzazu, Chinchiná, Salamina y 
Villamaría para el periodo 1999 – 2001. 
 
Es de anotar que un gran porcentaje de las causas aparentes no son 
reportadas por parte de los agentes de tránsito.  
 
Observando las tablas 178 y 179, se puede ver claramente como la 
causa más frecuente de accidentes es el exceso de velocidad con 81 
casos reportados que son el 9.79% del total de accidentes, en segundo 
lugar está la impericia en el manejo con un 7.13% del total que 
equivalen a 59 accidentes y en tercer lugar se encuentra desobedecer 
señales con 48 registros equivalente al 5.8% del total de accidentes. 
Pero el dato que mas llama la atención son los formatos que no 
presentan información alguna los cuales son el 11.61% del total de los 































71       No respetar las señales de tránsito 33 3.99%
72       Adelantar en lugares prohibidos               22 2.66%
101     Adelantar en curva 24 2.90%
102     Adelantar por la derecha 12 1.45%
103     Adelantar cerrando 11 1.33%
104     Adelantar invadiendo vía 35 4.23%
105     Adelantar en zona prohibida 21 2.54%
107     Cambio de carril sin indicación 29 3.51%
108     Carga sobresaliente sin señal 1 0.12%
109     Sueño por cansancio 1 0.12%
110     Distraerse 20 2.42%
112     Desobedecer señales 48 5.80%
114     Embriaguez aparente 16 1.93%
115     Embriaguez o droga 1 0.12%
116     Exceso de velocidad 81 9.79%
118     Falta de mantenimiento mecánico 1 0.12%
119     Frenar bruscamente 14 1.69%
121     No mantener distancia sugerida 31 3.75%
122     Girar bruscamente 14 1.69%
123     Girar sin indicación 10 1.21%
124     No cambiar luces 3 0.36%
125     Estacionar sin seguridad 4 0.48%
126     Animales en la vía 3 0.36%
129     Transitar sin luces 1 0.12%
130     Salirse de la calzada 18 2.18%
132     No respetar prelación 23 2.78%
134     Impericia en el manejo 59 7.13%
136     Transitar zigzagueando 15 1.81%
137     Remolque sin precaución 3 0.36%
139     Falta de señales en vehículo varado 1 0.12%
140     Falta precaución por niebla, lluvia o humedad 26 3.14%
141     Vehículo mal estacionado 1 0.12%
143     Poner en marcha vehículo sin precaución 28 3.39%
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149     Reparar vehículo en vía pública 1               0.12%
201     Fallas en las llantas 3               0.36%
202     Fallas en los frenos 19              2.30%
203     Fallas en la dirección 5               0.60%
301     Ausencia Parcial o total de señales 2               0.24%
303     Superficie lisa 33              3.99%
304     Superficie húmeda 25              3.02%
305     Obstáculos en la vía 21              2.54%
306     Huecos 11              1.33%
Sin Información 96              11.61%
TOTAL ACCIDENTES 827           
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21.   CONCLUSIONES 
 
 
ð Realizando un análisis de los accidentes totales ocurridos en los cinco 
municipios estudiados y para el periodo en de estudio comprendido 
entre 1999 y el 2001, y tomando como base la totalidad de los 
accidentes del departamento para el mismo periodo de tiempo, se 
encontraron los siguientes resultados: en Anserma se presentaron 
112 accidentes que son un 0.69% del total de accidentes. En 
municipio de Aranzazu se registraron 77 accidentes que so  un 0.48% 
del total de los accidentes. En Chinchiná de presentaron 313 
accidentes que son el 1.94% del total de accidentes. En Salamina se 
presentaron 51 accidentes que son el 0.32% del total de accidentes y 
en Villamaría se presentaron 274 accidentes que son el 1.69% del 
total de accidentes.  
 
ð Con los datos anteriores se puede deducir fácilmente que el 
porcentaje total de los cinco municipios analizados es del 5.12% del 
total de accidentes ocurridos en el departamento de Caldas. Pero es 
de aclarar que solo en la ciudad de Manizales ocurrieron 11240 
accidentes en el mismo periodo de estudio y que significan un 
88.08% del total de los accidentes que ocurren en el departamento 
de caldas. Quedando solamente un 6.80% de accidentes para el resto 
de los municipio del departamento de Caldas. 
 
ð Con un análisis donde se obvia el municipio de Manizales, y se toma 
como base todos los accidentes del departamento, nuevamente 
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excluyendo a Manizales, se tendrían los siguientes resultados: que los 
accidentes analizados para los cinco municipios representarían ya no 
un 5.12% del total sino, un 42.92% del total de los accidentes. Este 
análisis se realiza porque en el municipio de Manizales como se 
mencionó anteriormente se presenta un 88.08% de los accidentes de 
todo el departamento, un porcentaje demasiado alto, y solamente 
queda para el resto del departamento un 11.92% del total de los 
accidentes del departamento. 
 
Para las siguientes conclusiones no se tomará datos de la ciudad de 
Manizales ni del resto del departamento solamente se hablará de los 
cinco municipios estudiados y para el periodo respectivo. 
 
ð Si se observa con detenimiento el año con mayor accidentalidad es 
1999 con 302 accidentes en total, y los meses donde se presentan 
los mayores accidentes son: enero, febrero, junio, julio y diciembre. 
 
ð Analizando la conclusión anterior, se puede ver claramente como los 
meses con mayor accidentalidad son los meses de los periodos de 
vacaciones o retornos tanto estudiantiles como laborales. Por tal 
motivo se presentan muchas movilizaciones lo cual tiene como 
consecuencia el alto índice de accidentalidad. 
 
ð Ahora revisando la clase de accidente, se observa como el choque es 
el que más se presenta, aunque nuestras vías no se parezcan a las 
autopistas europeas o norteamericanas, se encuentran mas o menos 
bien diseñadas, y esto se debe a la topografía de montaña que 
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presenta nuestro hermoso país, que acompañada a excesos de 
velocidad, falta de experiencia al conducir, superficies húmedas, 
entre otras hacen que la clase de accidente mas frecuente sea el 
choque. 
 
ð Y como se dijo en el punto anterior la clase de accidente con mayor 
porcentaje es el choque, es de aclarar que en estos choques no se 
presentan muchos heridos, ya que el mayor número de accidentes 
son solo daños así: el 59.38% de los accidentes ocurridos en las 
carreteras departamentales es solo daños y el 82.81% de los 
accidentes ocurridos en las vías urbanas son solo daños. 
 
ð Si se mira el estado del tiempo de puede deducir muy fácilmente 
como el tiempo normal es el predominante en los accidentes con un 
76.54% del total de los accidentes ocurridos en los cinco municipios y 
en las vías tanto departamentales como urbanas, y la lluvia apenas 
presenta un 8.10%. esto conlleva a deducir que el tiempo reinante no 
es un factor decisivo al momento de ocurrir un accidente. 
 
ð Analizando la hora de ocurrencia del accidente se puede ver como el 
lapso de tiempo entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde es 
el periodo en el cual se presentan mayor número de accidentes, 
mientras que en las vías departamentales se presentan 101 
accidentes que representan el 14.72% del total de accidentes, en las 





ð En cuanto al tipo de servicio de puede decir que el vehículo particular 
es que mas frecuentemente se accidenta, con un total de 745 
vehículos los que equivalen al 55.64% del total de vehículos 
accidentados, mientras que los vehículos de servicio público con un 
total de 509 accidentados representan el 38.01% del total de 
vehículos accidentados. En las vías departamentales se accidentan el 
57.79% que son vehículos particulares del total de vehículos que 
transitan por estas vías, y públicos se accidentan el 33.67%, 
mientras que en las vías urbanas los vehículos particulares que se 
accidentan corresponden al 55.26% del  total de vehículos que 
transitan por estas vías y los públicos corresponden al 38.77%. 
 
ð En cuanto al tipo de vehículo que más se accidenta es el automóvil 
con un total de 539 vehículos equivalentes al 40.25% del total de 
vehículos de los cinco municipios, seguido por los campero con 189 
casos que son el 14,12% y en tercer lugar las camionetas con 175 
registros que representan un 13.07% del total de vehículos. 
 
ð En cuanto al documento SOAT, se puede concluir con los siguientes 
datos: el porcentaje de vehículos que cumplía con este requisito en 
todos los cinco municipios equivalen al 89.32% del todos los 
vehículos accidentados, mientras que los vehículos que no cumplen 
con el documento son apenas el 2.09% del total de vehículos. Pero 
existe una cifra muy significativa y es que el porcentaje de vehículos 
sin información acerca del SOAT es un porcentaje muy alto, son el 




ð Existe muy poca coordinación entre las entidades encargadas de 
regular el tránsito en los diferentes municipios analizados: Secretaría 
de Tránsito y Transporte, entidades hospitalarias, aseguradoras, 
entes legales (fiscalías) e Instituto de Medicina Legal, pues no hay 
criterios unificados para el manejo de la información, haciendo difícil 
la realización de estudios comparativos y la obtención de índices que 
midan la accidentalidad, dada la carencia de datos.  
 
ð Se encontró, a través del análisis de los formularios de accidentes, 
que los agentes de tránsito diligencian estos formatos en forma 
irregular, omitiendo muchos datos, sobre todo los referentes a las 
condiciones de las vías, por lo cual no se anexa información al 
respecto de la investigación.  
 
ð Un error común que se encuentra en la estructura del formulario de 
accidentes de tránsito, es en el descriptor de causas aparentes las 
cuales no se discriminan y en una gran mayoría de los agentes de 
tránsito son quienes tienen por responsabilidad el diligenciamiento de  
estos formularios; es por esta razón que muchas veces, para efectos 
legales, no se cuenta con información al respecto, lo cual hace más 
complicado el trabajo de los peritos. Son diversas las campañas que 
se deben realizar a nivel institucional, para tratar de revertir la 
incidencia de estas y otras causas aparentes. Es notorio a la vez, el 
no registro de la mayoría de causas asociadas con el peatón, ya que 
los informes de accidentes de tránsito no poseen un aparte en el cual 




ð Según el análisis sobre la accidentalidad en los diferentes municipios 
estudiados, y de acuerdo con el día de la semana, es imperante el 
hecho de que los días viernes y sábado presentan el mayor número 
de casos reportados. Esto permite a las autoridades diseñar planes 
de prevención y control tendientes a reducir la incidencia de 
accidentes de tránsito las carreteras Departamentales de los 
Municipios estudiados.  
 
ð Dentro del periodo de estudio se determinó que existen dos sitios 
muy críticos dentro de las vías Departamentales de los cinco 
Municipios estudiados los cuales son: La Pradera, en el Municipio de 
Anserma, en la vía denominada La Pradera – El Pénsil, con un índice 
de severidad de 18.26; y el sitio conocido como Sardinas, en la vía 
que conduce de Neira hacia Aranzazu, jurisdicción del Municipio de 
Aranzazu, con un índice de severidad correspondiente a 17.27.  Es de 
anotar que el Municipio de Chinchiná presenta un sitio con un índice 
de severidad muy alto, pero este se desechó ya que solamente se 
presentó un accidente, por tal motivo dicho índice obtuvo un valor 
tan  alto, además de lo anterior, un solo accidente no es valor de 
comparación. 
 
ð La determinación de los índices de accidentalidad y de los sitios 
críticos, facilita la realización de acciones que conlleven a la 
disminución en la ocurrencia de accidentes y el consecuente aumento 





ð Analizando los resultados obtenidos en las tablas 178 y 179 en las 
cuales se discriminan las causas aparentes por las cuales ocurrieron 
los accidentes se puede deducir, pero aclarando que los totales que 
se indican y sus respectivos porcentajes es comparándolos con los 
accidentes totales ocurridos en los cinco municipios estudiados, así: 
la mayor causa de accidentalidad es el exceso de velocidad con 81 
accidentes equivalentes al 9.79%, seguido por la impericia en el 
manejo con 59 casos reportados que significan un 7.13%, luego 
aparece desobedecer las señales de tránsito con 48 reportes y con un 
5.8% del total de accidentes. Es de anotar que 96 casos los cuales 
son un 11.61% del total de accidentes ocurridos pertenecen a 
formatos que no reportaron la causa aparente. Mientras que causas 
como cansancio, embriaguez por droga, transitar sin luces, falta de 
señales en vehículo varado, reparar vehículo en la vía, escasamente 
presentan un accidente. 
 
ð Y el último punto es el siguiente: el mayor número de accidentes se 
presentan en las vías urbanas, en comparación con las vías 
departamentales y nacionales, según se puede ver en cualquiera de 
los análisis anteriores, la causa aparente se puede asumir que es 
debido a: los municipios en este documento analizados son todos 
ellos ciudades de paso es decir: Anserma, es una ciudad intermedia 
para los viajeros que viajan hacia la ciudad de Medellín por el 
occidente, Aranzazu y Salamina también ciudades de paso para los 
que se desplazan por el norte de Caldas hacia Medellín y el occidente, 
Chinchiná, esta ciudad es mas de paso que cualquiera de las 
mencionadas anteriormente, es paso obligado para las personas que 
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desean viajar al sur. Y Villamaría, esta ciudad puede que no sea tan 
de paso pero presenta el agravante que se encuentra muy cerca de 
Manizales, además de lo anterior se le suma el gran flujo vehicular 
entre las dos ciudades debido a que existe transporte público urbano 
entre Manizales y Villamaría. La gran mayoría de las personas que 
viven en Villamaría trabajan, estudian o tienen cualquier tipo de 























22.   SUGERENCIAS 
 
 
ð La mayor fuente de información sobre accidentalidad en los 
diferentes Municipios analizados la constituyen los formularios de 
informe de accidentes de tránsito. Se sugiere que debe existir por 
parte de las diferentes Secretarías Municipales de Tránsito y 
Transporte una actitud de responsabilidad en cuanto a la 
organización, almacenamiento y administración de estos reportes, ya 
que se pierde información debido al desorden institucional en algunas 
de sus dependencias. Para ello la Secretaría debería disponer de 
personal directamente encargado de dicho proceso.  
 
ð También cabe señalar que es de vital importancia emprender 
actividades de capacitación para los agentes de tránsito, en el sentido 
de unificar la forma de diligenciar los formularios de informe de 
accidentes, ya que una manera estándar de hacerlo, facilita su 
análisis y trámite (para efectos legales y estadísticos).  
 
ð Se debe ejercer un mayor control sobre la expedición de licencias, ya 
que algunos tramitadores y escuelas de conducción las otorgan sin el 
cumplimiento de requisitos indispensables como la aprobación de los 
respectivos cursos previos (la “Impericia en el Manejo”) es una de las 
causas probables más comunes en accidentes de tránsito); así como 
incrementar las labores de mantenimiento de la señalización vertical 
y horizontal (hecho que ocasiona la mayoría de accidentes debidos a 
causas probables como “Desobedecer Señales” o “No Respetar 
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Prelación”, asociados a la ausencia, regular o mal estado de la 
señalización). 
 
ð El control y las labores de capacitación ayudan a la regulación de las 
velocidades obtenidas por los vehículos en las carreteras, ya que 
existen personas que piensan que las nuestra vías son pistas de 
carreras, ocasionando fatales accidentes, e incurriendo en la violación 
a una norma “el exceso de velocidad”, causante de un gran número 
de accidentes. 
 
ð A las entidades correspondientes de velar por la buena fe y 
organización de las entidades gubernamentales, una mejor vigilancia 
a los documentos elaborados por las oficinas de tránsito y 
transportes, ya que por experiencia propia, los documentos son 
extraviados fácilmente. Esto con el fin, que en los momentos que se 
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I.1 ESTUDIO DE ACCIDENTES 4 
 
“Antes de entrar propiamente en materia de análisis de accidentalidad, 
podemos definir un accidente de tránsito como aquel accidente que se 
produce en una vía abierta a la circulación vehicular o tiene su origen en 
la misma, a consecuencia de la cual una o varias personas resultan 
muertas o heridas, o se producen daños materiales (en vehículos, 
bienes muebles e inmuebles) y, en el cual al menos un vehículo en 
movimiento está implicado. Los factores que influyen en los accidentes 
de tránsito son variados, entre ellos se mencionan: 
 
ð Características de Persona: Tales como edad, género, consumo de 
alcohol o sustancias psico-activas previo al hecho, fatiga y sueño, 
problemas emocionales e inestabilidad afectiva y enfermedades 
(epilepsia, defectos visuales mal corregidos y otros), así como 
inexperiencia en la conducción. 
 
ð Características del Vehículo: Relacionadas con el tipo de automotor, 
sus características estructurales (cinturón de seguridad, apoya-
cabezas, bolsas de aire, almohadilla en ciertas zonas interiores, 




4 FONDO DE PREVENCIÓN VIAL NACIONAL, Accidentes de Tránsito. www.fonprevial.org.co 
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ð Características Ambientales: Como el estado de la vía (pavimentación 
deficiente, obstáculos próximos al borde de la vía, falta de 
señalización), del tiempo (lluvia, viento, niebla, congestión) y del 
lugar (área rural).” 
 
5 “Toda esta información, necesaria para realizar estudios de 
investigación sobre el tema, nos la brinda el Informe de Accidentes de 
Tránsito, cuyo formato es diligenciado por los Agentes de Tránsito y la 
Policía de Carreteras. Las estadísticas de accidentes tienen como base la 
intervención personal del agente de la ley, traducido en el informe 
escrito que debe contener todos los detalles del caso. La finalidad 
primordial de este informe es la de permitir a terceras personas 
formarse un juicio de los hechos ocurridos”. 
 
De lo anterior se desprende la gran importancia que tiene el informe de 
accidentes. De su veracidad o falla depende la fidelidad o fracaso de la 
estadística y el análisis de la misma, a parte del uso que se le dé para 
fines legales. 
 
“Fundamentalmente, el informe de accidentes debe contener los detalles 
que ilustren claramente qué ocurrió, desde el tipo de accidente hasta el 
saldo en víctimas”.  
 
________________________ __________________________________________________________________________ 
5 CAL Y MAYOR, Rafael, CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. 7ª Edic. Edit. 





El informe debe ubicar los hechos en forma detallada, es decir, debe 
precisar las condiciones del medio ambiente en donde ocurrió, con el 
detalle de las circunstancias físicas de la carretera. También debe ubicar 
el accidente en el tiempo, esto es, precisar hora y fecha de lo ocurrido. 
Finalmente, el informe debe ser una crónica de los hechos, resaltando 
en forma clara y concisa cómo ocurrió el accidente y qué participación 
tuvieron cada una de las personas involucradas, el o los vehículos y la 
carretera. Estos datos permiten al Agente de Tránsito formarse un juicio 
sobre el terreno de los hechos, que le permiten asentar la causa 
aparente y también el tipo de infracción que se haya hecho al 
reglamento. 
 
Puede verse fácilmente la utilidad que puede rendir un buen cuestionario 
de informe, tanto a los agentes de tránsito, como jueces, agentes del 
ministerio público, peritos, abogados, compañías de seguros, ingenieros, 
y otros. Desde hace años la experiencia ha demostrado que los informes 
idóneos son aquellos que se encuentran impresos de manera bien 
planeada, donde se incluye la información necesaria. Por lo tanto, no se 
deja nada al azar o al criterio del agente de tránsito ninguno de los 
múltiples detalles que deben incluirse, es decir, se fijan los datos 
necesarios y se facilita su anotación. 
 
6 “Dentro de un estudio de accidentalidad, se tienen en cuenta tres 
aspectos básicos, a saber: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
6 CAL Y MAYOR, Rafael, CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. 7ª Edic. Edit. Alfa omega, 
1995. Pág. 460 y 461 
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ð Causas Aparentes del Accidente. 
 
ð Magnitud del Problema. 
 
ð Falla Operacional. 
 
Es de gran importancia relacionar los accidentes con las causas 
aparentes y reales, los tipos de accidentes, la frecuencia, la ubicación, 
etc”. 
 
I.2 CAUSAS APARENTES Y REALES DEL ACCIDENTE 7 
 
“Mediante el análisis adecuado de las causas aparentes de un accidente 
de tránsito, generalmente es posible conocer las causas reales. Estas 
permitirán determinar si la falla de la operación del tránsito dependió de 
las condiciones de la carretera, del vehículo o del usuario. Esto facilita el 
desarrollo de las correspondientes medidas correctivas con el objeto de 
eliminar, contrarrestar o disminuir el efecto adverso”. 
 
I.3 MAGNITUD DEL PROBLEMA 8 
 
“Como primera medida, se deben determinar algunas cifras importantes 
derivadas del procesamiento estadístico de la información de los 
reportes de accidentes y de la consulta de otras fuentes: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
7 y 8 CAL Y MAYOR, Rafael, CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. 7ª Edic. Edit. 
Alfa omega, 1995. Pág. 460 y 461 
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ð Del procesamiento de los informes de accidentes de tránsito se 
tendrá: número de muertos y heridos, numero total de accidentes, 
clase de accidente, gravedad, tipo de vehículos y datos de las 
personas involucradas en el hecho. 
 
ð De los datos de Secretaría de Tránsito se tendrá el parque 
automotor, es decir, el número de vehículos matriculados y en 
circulación. 
 
ð De los registros de censo poblacional (DANE) tendremos los datos 
sobre la población total en los municipios estudiados (En nuestro 
caso, población de los Municipios Anserma, Aranzazu, Chinchiná, 
Salamina, Villamaría). 
 
Al relacionar la anterior información, dispondremos de cifras o 
indicadores con los cuales se podrán hacer comparaciones sobre el 
comportamiento de la accidentalidad y nos dará una base para juzgar la 
magnitud del problema. Para estas relaciones, los índices más 
destacados son: 
 
ð Índices con Respecto a la Población (P): Dentro de los cuales se 
encuentran el índice de accidentalidad (número de accidentes), índice 
de morbilidad (número de heridos), índice de mortalidad (número de 
muertos). Para la obtención de estos índices se hacen comparaciones 
proporcionales con la población (número de habitantes) en el año en 




ð Índices con Respecto al Parque Automotor (V): Análogamente al caso 
anterior, para el cálculo de estos índices de accidentalidad, 
morbilidad y mortalidad se establecen relaciones con respecto al 
número de vehículos registrados en el año en cuestión, expresado 
por cada 10000 vehículos o el número que sea conveniente”. 
 
I.4 CAUSAS PROBABLES DE ACCIDENTES 9 
 
“Dado que en la gran mayoría de los casos, los agentes de tránsito no 
se encuentran presentes en el momento en que se produce el accidente 
y que son precisamente ellos, como representantes de la ley, quienes 
diligencian el formulario de informe de accidentes y además teniendo en 
cuenta las versiones de cada una de las personas involucradas en el 
hecho, deben relacionar la causa del acontecimiento y catalogarla como 
“aparente” mientras los estudios de peritaje no afirmen otra cosa. En 
muchos casos la “causa aparente” coincide con la “causa real”. Los 
estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo, han 
mostrado como resultado común que en la mayoría de los accidentes de 
tránsito la causa aparente de mayor recurrencia es el exceso de 
velocidad. Esto puede obedecer a ciertas circunstancias como el 
desarrollo de la velocidad en los vehículos modernos y, en muchos 
casos, al no disponer de la infraestructura vial acorde con dichos 
avances. Dependiendo de muchas otras circunstancias contribuyentes, 
los mismos estudios determinaron otras causas posibles de accidentes 
como: 
______________________________________________________________________________________ 
9 CAL Y MAYOR, Rafael, CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. 7ª Edic. 
Edit. Alfa omega, 1995. Pág. 461 
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invasión de circulación contraria (viajar en contravía), imprudencia para 
conducir, estado de embriaguez, fallas mecánicas, entre otras. Para 
efectos de organización en los procesos de investigación, se han 
jerarquizado las “causas aparentes” en cuatro categorías dependiendo 
del agente generador del hecho: 
 
ð Aspectos referentes al Conductor. 
 
ð Condiciones del Vehículo. 
 
ð  Condiciones de la Vía. 
 
ð Aspectos referentes al Peatón”. 
 
10 “Otro aspecto importante a tener en cuenta es el referente a los 
programas y campañas encaminadas a la prevención vial en calles y 
carreteras. Como se mencionó anteriormente, a nivel estatal se han 
destinado ciertas partidas presupuéstales para entidades dedicadas 
exclusivamente a los asuntos concernientes al tránsito y a la seguridad 
vial. En Colombia, el Fondo de Prevención Vial Nacional se ha encargado 
de divulgar un gran número de campañas tendientes a disminuir las 









Entidades como los Ministerios de Salud y Transporte, la Policía 
Nacional, las Secretarías de Tránsito y Transporte locales, el Instituto 
Nacional de Vías, el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otras; se 
encuentran promoviendo, en conjunto, diversos programas entre los que 
encuentran: 
 
ð Campaña para prevenir accidentes por consumo de alcohol. 
 
ð Campaña para prevenir accidentes de motociclistas. 
 
ð Campaña para prevenir accidentes por exceso de velocidad. 
 
ð Campaña para prevenir accidentes de peatones. 
 
ð Campaña para atención de los heridos en los accidentes. 
 
ð Campaña para prevenir el consumo de alcohol en universidades. 
 
ð  Campañas educativas a nivel de primaria y básica secundaria sobre 
conocimiento de las señales de tránsito, normas viales y 
comportamiento. 
 





11 “Al mismo tiempo, los programas de prevención vial en el mundo 
hacen énfasis en el cumplimiento de unas normas mínimas encaminadas 
a reducir los niveles de accidentalidad: 
 
ð Inspección vehicular periódica en centros de diagnóstico autorizados. 
 
ð Seguridad del motociclista: documentos en regla (licencias de 
conducción y del vehículo, seguro obligatorio), casco(s) y chaleco 
reflectivo. 
 
ð Educación del conductor y el peatón: Programas de capacitación en 
instituciones de educación, aprobación de los correspondientes cursos 
de manejo y conocimiento de las normas y señales viales. 
 
ð Servicios médicos de emergencia: centros asistenciales adecuados y 
ubicados estratégicamente, personal capacitado, equipos necesarios 
para atender situaciones críticas. 
 
ð Vigilancia de los sitios detectados como peligrosos para el tránsito 
(puntos críticos): registro de datos de tránsito y características 
relevantes del sitio. 
 
ð Registro de vehículos y licencias otorgadas. 
 
ð Campañas de prevención vial: como las anteriormente nombradas. 
______________________________________________________________________________________
11 CAL Y MAYOR, Rafael, CÁRDENAS, James. Ingeniería de Tránsito, Fundamentos y Aplicaciones. 7ª Edic. 
Edit. Alfa omega, 1995. Pág. 461 
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ð Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. 
 
ð Dispositivos para el control del tránsito y protección del peatón: 
señales, semáforos, bahías, etc. 
 
ð  Ejercer un control permanente sobre la forma en que se otorgan las 
licencias de conducción (ya que algunos estudios de accidentalidad 
recientes han determinado como causa aparente común la impericia 
del conductor). 
 
ð Dar una mayor participación a la academia mediante convenios de 
extensión y de investigación orientados a problemas e inquietudes 
referentes a los problemas de tránsito y transporte en la ciudad. 
 
ð  Mejorar en forma radical todos los dispositivos de control (señales, 
demarcaciones, semáforos, entre otros) y optimizar los recursos 












































II.1  LOCALIZACIÓN 12. 
 
“El departamento de Caldas está situado en la parte centro occidental 
del país, entre los ríos Magdalena y Cauca. Limita por el norte con el 
departamento de Antioquia, al sur con los departamentos de Tolima y 
Risaralda, por el oriente con el departamento de Cundinamarca y por 
occidente con el departamento de Risaralda. La cordillera Central lo 
atraviesa de sur a norte. Su relieve es muy variado y presenta todos los 
pisos térmicos”. 
 
II.2   MUNICIPIO DE ANSERMA12 
 
“Limita al norte con el departamento de Risaralda, al oriente con el 
departamento de Risaralda, al occidente con Neira y Manizales, y al sur 
con el municipio de Risaralda y Palestina. 
 
Este municipio es bañado por los ríos Risaralda, Cauca, su relieve es 
quebrado, posee todos los pisos térmicos, la base de su economía es el 
café, el plátano, la ganadería. Su cabecera municipal es considerada una 




12 Atlas de Colombia Editorial El Tiempo 
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II.3   MUNICIPIO DE ARANZAZU13 
 
“El municipio de Aranzazu, limita norte con Salamina, la Merced, al 
Oriente con Filadelfia, al occidente con Salamina y al sur con Neira. 
 
Este municipio posee pisos térmicos de templado a frío, es bañado por 
el río Pocitos. Su relieve es quebrado, la base de su economía es el café, 
la ganadería y en muy poca magnitud la minería (mercurio)”. 
 
II.4   MUNICIPIO DE CHINCHINÁ13 
 
“Limita al norte con Palestina y el municipio de Risaralda, al oriente con 
el departamento de Risaralda, al occidente con Villamaría, y al sur con 
departamento de Risaralda. 
 
Su relieve es quebrado, cuenta con los pisos térmicos templado a 
caliente, la base de su economía es el café y la producción energía 
hidroeléctrica. Este municipio es bañado por los ríos Chinchiná, Cauca, 
Campo Alegre, Cameguadua”. 
 
II.5   MUNICIPIO DE SALAMINA13 
 
“Este municipio limita al norte con Pácora, Aguadas y Pensilvania, al 
oriente con La Merced, al occidente con Pensilvania y Marulanda, y al 
sur con Aranzazu. 
______________________________________________________________________________________
13 Atlas de Colombia Editorial El Tiempo 
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Posee todos los pisos térmicos, su relieve es muy quebrado, la base de 
su economía es el café, la leche, la ganadería. Sus tierras son bañadas 
por los ríos Chambery, San Lorenzo”. 
 
II.6   MUNICIPIO DE VILLAMARIA14 
 
“Limita al norte con Manizales, al oriente con Chinchiná y el 
departamento de Risaralda, al occidente con el departamento de 
Risaralda, y al sur con el departamento de Risaralda. 
 
Posee todos los pisos térmicos, su relieve es quebrado, la base de su 
economía es el café, la leche, el turismo, la papa. Sus tierras son 
















































El Departamento de Caldas fue creado en 1905, en honor a Antonio José 
de Caldas, su jurisdicción incluía los territorios de Risaralda y Quindío, 
los cuales fueron separados en 1966. Su capital es Manizales. El 
departamento posee una extensión de 7,888 km2, con una población de 
931,636 habitantes y una densidad de 118 habitantes por km2, con 
veintisiete municipios, veintidós corregimientos, ciento cuarenta y dos 
inspecciones de policía. Para cada municipio a estudiar, las tablas 1 de 
los anexos muestran las poblaciones respectivas de cada uno. 
  
III.1   MUNICIPIO DE ANSERMA15 
 
“Las proyecciones y estudios de población elaboradas por el DANE, para 
el municipio de Anserma en 1999 se contaba con 47,098 habitantes, 
para el 2000 con 47,530 habitantes y para el 2001 con 47,952 
habitantes. 
 
La población del año 2001, representa el 5.14% del total del 
Departamento, de los cuales el 51% se encuentra ubicados en la 
cabecera municipal y el 49% en el resto del municipio. La población total 
del municipio presenta un incremento del 47.36% pasando de 32,540 
habitantes en 1964, a 47,952 habitantes en el 2001”. 
 
______________________________________________________________________________________
15 Fuente DANE proyecciones de población 1990 - 2005 
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Para los años de 1964, 1993, el municipio presentaba una población 
rural superior a la población urbana, situación que se modifica en las 
proyecciones realizadas por el DANE para el 2005, donde se tiene una 
población urbana ligeramente superior a la rural. La disminución de la 
población se debe a los flujos migratorios de familias campesinas hacia 
las cabeceras municipales o a otras regiones en busca de mejores 
opciones de vida y en rechazo a la violencia que aqueja esta región a 
causa de los grupos armados. 
 
III.2   MUNICIPIO DE ARANZAZU16 
 
“Las proyecciones   y estudios de población elaboradas por el DANE, para 
el municipio de Aranzazu en 1999 se contaba con 18,572 habitantes, 
para el 2000 con 18,793 habitantes y para el 2001 con 19,013 
habitantes. 
 
La población del año 2001, representa el 2.04% del total del 
departamento, de los cuales el 44.95% se encuentra ubicados en la 
cabecera municipal y el 55.05% en el resto del municipio. La población 
total del municipio presenta un incremento del 41.98% pasando de 






16 Fuente DANE proyecciones de población 1990 - 2005 
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Para los años de 1964, 1993, el Municipio presentaba una población 
rural superior a la población urbana, situación que se modifica en las 
proyecciones realizadas por el DANE para el 2005, donde se tiene una 
población urbana ligeramente superior a la rural. La migración de la 
población rural puede considerarse como un resultado del proceso de 
desarrollo de la economía y sociedad Colombianas que han 
desestimulado las actividades agropecuarias y la forma de vida rural, 
situación reflejada en el desempleo, la crisis cafetera, y la búsqueda de 
mejores condiciones de vida para la población campesina. 
 
III.3   MUNICIPIO DE CHINCHINÁ17 
 
“Las proyecciones   y estudios de población elaboradas por el DANE, para 
el municipio de Chinchiná en 1999 se contaba con 74,479 habitantes, 
para el 2000 con 91,324 habitantes y para el 2001 con 83,183 
habitantes. 
 
La población del año 2001, representa el 8.92% del total del 
departamento, de los cuales el 74.3% se encuentra ubicados en la 
cabecera municipal y el 25.7% en el resto del municipio. Con respecto a 
las proyecciones del 2005, se deduce que la población municipal 
presentará un incremento considerable equivalente al 201.3% con 
tendencia a la concentración poblacional urbana, ya que la población de 
la cabecera municipal registra un incremento del 386.25%, igualmente 
la población rural se incrementa en un 70.59%”. 
______________________________________________________________________________________
17 Fuente DANE proyecciones de población 1990 - 2005 
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De igual forma que los municipios de Anserma y Aranzazu, según las 
proyecciones del DANE, la población rural presentará un decremento, 
mientras la población de la cabecera municipal presentará un 
incremento. 
 
III.4   MUNICIPIO DE SALAMINA18 
 
“Las proyecciones   y estudios de población elaboradas por el DANE, para 
el municipio de Salamina 1999 se contaba con 27,901 habitantes, para 
el 2000 con 28,192 habitantes y para el 2001 con 28,478 habitantes. 
 
La población del año 2001, representa el 3.05% del total del 
departamento, de los cuales el 68% se encuentra ubicados en la 
cabecera municipal y el 32% en el resto del municipio. La proyección 
elaborada por el DANE, para el año de 2005, el municipio presentará 
una disminución poblacional total del 11.89%, donde las causas 
principales serán: el deterioro del sector agropecuario, la crisis cafetera, 
la búsqueda de educación y mejores condiciones de vida, entre otras”.  
 
III.5   MUNICIPIO DE VILLAMARIA18 
 
“Las proyecciones   y estudios de población elaboradas por el DANE, para 
el municipio de Villamaría en 1999 se contaba con 43,027 habitantes,  
 
______________________________________________________________________________________
18 Fuente DANE proyecciones de población 1990 - 2005 
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para el 2000 con 43,902 habitantes y para el 2001 con 44,783 
habitantes. 
 
La población del año 2001, representa el 4.81% del total del 
departamento, de los cuales el 61% se encuentra ubicados en la 
cabecera municipal y el 39% en el resto del municipio. La proyección 
elaborada por el DANE, para el año de 2005, el municipio presentará 





















































IV.1   MUNICIPIO DE ANSERMA19 
 
“La estructura vial que sirve al municipio de Anserma, compuesta por 
una red particularmente de fuertes pendientes, constituye una limitación 
para un tránsito fluido. 
 
El eje de comunicación principal está constituido por las vías Anserma – 
Pereira con 67 Km; Anserma – Risaralda – Manizales con 63 Km en 
regular estado y la vía Anserma – Riosucio en una extensión de 33 Km. 
Todas las vías anteriores son del orden nacional, construidas en 
concreto asfáltico y constituyendo la red principal para su desarrollo.  
 
Otras vías alternas, tomando como base la cabecera principal son: 
 
Asia -  Pereira (vía nacional 65 Km), Los Encuentros – Mistrató (vía 
departamental 40 Km), Umbría – Belén de Umbría (vía departamental 
35 Km), Guática (vía nacional 17 Km), Nubia Alta – La Rica ( vía 
municipal 17 Km), Bella vista – Tamarbía (vía municipal 13 Km), Tardía 
– La Floresta (vía municipal 13 Km), El Manzano – Nubia Baja (vía 
municipal 13 Km), Concharí – El Consuelo (vía municipal 12 Km), La 
Bendecida Alta (vía municipal 9 Km), San Pedro – El Cerro (vía  
 
______________________________________________________________________________________
19 Fuente planeación municipal Anserma 
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Municipal 8 Km), El Poblado (vía municipal 7 Km), Cauya – Juan Perez 
(vía municipal 7 Km), Tabla Roja – Juan Perez (vía municipal 5 Km), El 
Recreo (vía municipal 4 Km), Soria (vía municipal 4 Km), El Tablazo (vía 
municipal 4 Km). 
 
El 30.03% de la red vial está construido en concreto asfáltico, el 
65.57% se encuentra construido en material de afirmado, y el 4.40% en 
tierra”.  
 
Ni a nivel departamental ni municipal ha existido una política para el 
mantenimiento y conservación de la red vial, a pesar del gran esfuerzo 
en su recuperación para las vías principales (es decir del orden Nacional 
que cruzan el municipio de Anserma).  
 
IV.2   MUNICIPIO DE ARANZAZU19 
 
“El eje más importante es la carretera Manizales – Neira – Aranzazu – 
Salamina – Pácora – Aguadas, ya que es la arteria de comunicación con 
el norte del departamento, presenta problemas erosivos y pocas 
especificaciones técnicas, sobre todo en el tramo Neira – Aranzazu. En 





19 Fuente planeación municipal Aranzazu 
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Las vías principales son: Aranzazu – Alto de la Virgen – Partida - Edén – 
Crucero – alegrías – La Unión (vía nacional 21 Km), Aranzazu – La 
Honda – Varsovia – Puerto Samaria (vía nacional 12 Km), La Variante 
(vía nacional 1.42 Km). Las anteriores vías se encuentran construidas 
en concreto asfáltico con un alto grado de deterioro. 
 
Las vías alternas son: Alto la virgen – La Guaira – El Diamante (vía 
departamental 13 Km), La Guaira – Chambery – Sabanalarga (vía 
departamental 5 Km), Alegrías – Partidas Pradera – Partidas Manzanillo 
- Partidas San Ignacio – Partidas el Roblal – Barro Blanco (vía 
departamental 12 Km), Partidas – El Roblal – Barro Blanco (vía 
departamental 3 Km), Aranzazu – La Hondita – Partidas Muelas – 
Partidas La Camelia Alta (vía departamental 14.5 Km), Aranzazu – 
Partidas Chupaderos – El Cruce – Salón Rojo – Partidas La Quinta – La 
Paila (vía departamental 8 Km), El Cruce – Buenavista – Santa Cruz (vía 
departamental 1 Km), Buenavista – Santa Cruz – San Rafael ( vía 
departamental 1.5 Km). Chamberry – Miraflores (vía municipal 4 Km), 
Partidas – El Edén (vía municipal 3 Km), El Crucero – Camino Viejo (vía 
municipal 1 Km), Alegrías – Bajo Alegrías (vía municipal 1 Km), Partidas 
La Pradera – La Pradera 1 (vía municipal 1 Km), Partidas Manzanillo – El 
Manzanillo (vía municipal 0.3 Km), Partidas San Ignacio – San Ignacio 
(vía municipal 1 Km), El Roblal – La Marina (vía municipal 3 Km), 
Aranzazu – San Antonio – Quebraba Negra – Moravia - El Retiro (vía 
municipal 8 Km), Quebrada Negra – Palmichal (vía municipal 4.5 Km), 
San Antonio – El Jardín (vía municipal 2 Km), Partidas Camelias – 
Camelia Baja (vía municipal 2 Km), Partidas Camelia – Camelia Pequeña 
(vía municipal 1 Km), Partida Muelas – Buenos Aires (vía municipal 2 
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Km), La Honda – Buenos Aires (vía municipal 3 Km), Buenos Aires – 
Campo Alegre (vía municipal 3 Km), El Puerto – Camino Viejo (vía 
municipal 1 Km), Partida Chupaderos – Chupaderos (vía municipal 1 
Km), Buenavista – Santa Cruz – La Floresta (vía municipal 1 Km), Salón 
Rojo – La Meseta (vía municipal 1 Km), Salón Rojo – El Rocío (vía 
municipal 1.8 Km), Partida La Quinta – La Quinta (vía municipal 0.5 
Km). 
 
El 35.06% de la red vial está construido en concreto asfáltico, el 
59.76% se encuentra construido en material de afirmado, y el 5.18% en 
tierra”. 
 
IV.3   MUNICIPIO DE CHINCHINÁ20 
 
“En general el sistema vial rural del municipio tiene una buena 
cobertura, garantizando el transporte y comunicación con todas las 
veredas de forma ágil, con un total de 105.93 Km en vías de las cuales 
el 62.5% se encuentran en afirmado entre regular y mal estado. 
 
Actualmente se encuentra en construcción la variante, la cual hace parte 
del proyecto vial que comunica todo el eje cafetero, llamado autopista 
del café. 
 
Las vías con que cuenta el municipio de Chinchiná son: 
 
______________________________________________________________________________________
20 Fuente planeación municipal Chinchiná  
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Los Cuervos – Bajo Chuscas – Partidas (vía departamental 4.78 Km), 
Chinchiná – La Rivera – Alto Chuscal – Sinaí (vía municipal 4.45 Km), 
Chinchiná – Alto La Paz – Curazao (vía departamental 3.5 Km), 
Tarapacá – El Palo – Alto de la Cruz – El Crucero (vía nacional 13.61 
Km), Chinchiná – Campo Alegre (vía departamental 3.96 Km), La Gitana 
– Fundación Manuel María Vallejo – Alto La Mina (vía departamental 
5.90), Fundación Manuel María Vallejo – La Floresta (vía nacional 2.20 
Km), La Estrella – Bajo Español (vía municipal Km 3.83), Bajo Español – 
Alto del Grito (vía municipal 1.67 Km), Bajo Español – Alto La Miranda – 
El Guacamayo – El Trébol (vía departamental 7.06 Km), Escuela La 
Estrella – Bajo Español (vía departamental 6.39 Km), El Trébol – 
Buenavista (vía departamental 2.33 Km), El trébol – El Guayabo (vía 
departamental 1 Km), El Trébol – El Cedro – La Esmeralda – 
Santagueda (vía nacional 21 Km), El Cedro – La Cachucha (vía 
departamental 0.75 Km), La Esmeralda – San Francisco (vía 
departamental 3 Km), El lago – La Gitana – La Estrella – El Trébol (vía 
nacional 20 Km), Chinchiná – La Primavera (vía departamental 6 Km)”. 
 
IV.4   MUNICIPIO DE SALAMINA21 
 
“Solamente se encuentra pavimentada la vía que comunica con el vecino 
municipio de Aranzazu, pero en muy mal estado. Las vías que 
comunican con los municipios de La Merced y Pácora se encuentran en 
proceso de pavimentación, con tramos muy cortos de 3 o 4 Km.  
 
______________________________________________________________________________________
21 Fuente planeación municipal Salamina  
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las vías del municipio de Salamina son: Salamina – Aranzazu (vía 
departamental 23 Km), Salamina – La Merced (vía departamental 18 
Km), Salamina – Pácora (vía departamental 32 Km), Salamina – 
Marulanda (vía departamental 58 Km), Salamina – San Félix (vía 
departamental 28 Km), Salamina – El Yarumo (vía municipal 18 Km), 
Salamina – El Chamizo (vía municipal 1.2 Km), Salamina – La Palma 
(vía departamental 3 Km), La Quiebra – El Pocito (vía municipal 7.5 
Km), Nudillales – Los Molinos (vía municipal 8 Km), El pedrero – La 
Chócola (vía municipal 5.20 Km), El peligro – El Águila – Rió Pozo (vía 
municipal 18 Km), El tigre – Portachuelo – La Mesa (vía municipal 10.9 
Km), La Unión – En Medio de los Ríos (vía municipal 4.5 Km), Los 
Mangos – Palermo (vía departamental 2 Km), El Yarumo – El Perro – 
Amoladora – El Tigre – Maracas – Cruce Portachuelo – San Pablo (vía 
departamental 30 Km), San Félix – La Samaria (vía municipal 4 Km), La 
Samaria – Alto La Miranda (vía departamental 8.5 Km), San Félix – El 
Retiro (vía municipal 2.5 Km), Samaria – El Guayabo – Rió Arma (vía 
departamental 13.5 Km), Cruces – Valle Alto (vía departamental 23 
Km), Páramo – Hojas Anchas (vía departamental 9.3 Km), San Félix – 
Guayaquil (vía departamental 3 Km)”. 
 
IV.5   MUNICIPIO DE VILLAMARIA22 
 
“En general el sistema vial rural del municipio tiene una buena 
cobertura, garantizando el transporte y comunicación a casi todas las 
veredas de forma ágil. 
______________________________________________________________________________________
22 Fuente planeación municipal Villamaría  
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Las principales vías del municipio de Villamaría son: Villamaría – 
Chupaderos – Gallinazo (vía departamental 9.22 Km), Gallinazo – La 
Montaña – La Esperanza (vía departamental 6.3 Km), Tabacal – Nevado 
del Ruiz – Santa Bárbara – Potosí (vía departamental 38.10 Km), 
Villamaría – El Pindo – El Parnaso - Montenegro – Playa Larga (vía 
departamental 28.94 Km), Playa Larga – El Retiro (vía departamental 
2.5 Km), San Antonio – Alto El Castillo (vía departamental 6.94 Km), El 
Parnaso – La Guayana – La Telaraña – La Zulia – Potosí (vía 
departamental 23.93 Km), Guayana – Santo Domingo (vía 
departamental 3.83 Km), La Telaraña – El Destierro (vía municipal 
6.44), Villamaría – El Destierro – Rió Claro – El Crucero – Chinchiná (vía 
departamental 29 Km), El Destierro – Alto Villanazo – Alto Corozal (vía 
municipal 4.7 Km), Afligidos – Miraflores – Corozal (vía municipal 4.3 
Km)”. 
 
La única vía pavimentada que posee el municipio es la avenida de 
acceso a la cabecera municipal, siendo esta vía de orden municipal, 
además el resto de las vías se encuentran en afirmado y tierra con el 
agravante que su estado es pésimo. 
 
